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Third Stay Of Execution Given 
Convicted Santa Claus Slayer
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Ottawa Offer of Subsidy 
Key to Avert Rail Strike
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CAkS ( atmg ra ilway wort,
e r i i{j freight tnitTs, tftu in  atj-$
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Dangerous Dan And Lou Again 
Top Hit Parade In Dawson City
aa! i.i'idi f is . prieicj-.a 
le (cdrtd ! a!i',.! ; ttr, mrsal g o \ . ’ 
Illi'nc-i*'. WouSi! hare the lo'S 
, , A  She tii.K.'d cc'ird.iii! feature*, of
p'fc-jc'ct With the balince| 
charged to hyd iu  d t vckvpment j
l ik e : K r  LOW N \
VANCOUVEH I CP I - -  Pre-' 
n iier \V, A. C P.ennett tix lay ! 
anrK'fUoccxl a IVjyXwyxr) I ! r i t i . ih ’
Southern Rhodesian Question 
High On List For MPs Meet
UDNTXTN tC T ’ —T hr Southern.Alee Dougln-Hnme. w ith Can-
l i  .'.iniliia Hydro and Power Ithraiesian qucitiun  got high «da, Australia ami New Zea-
j AnthiiriSy nan!y t*ind I'.uic. i,n  >nty on the .vgenda of the Innd—wanted ■ com jtlcle rcajw
He told n brr.Tkfavt ineeting Lonimonwealth ; rim e im niTers pr.d's.vl of what the rmxlern
of She H C  InveMincnS De.i!er;>' conference which e >cned here Commonwealth means based on
DAVYSON' CITY. Y T, ’ C P '— Tlie P>i.»2 go'd ru 't i f c  Si\ al fe ll A?'Ori.'iSion that the Uinds w i ! r b ” lo '' hi' Ideas for closer economic
TTifv re ringing ftt»>ut Danger- fla t and cn-t i!;c («v1cral govern- ja y  five jsm' cerit and there w ill I)< legation sources raid the tics and ex(ande*1 technical aid 
MOV D.tn iitid ttic l.idv Knc.VkU it - n ent a lim i- i ,i Sl.ugi in )  In. Southern Hluxlrvian |UoliU>m. Dvirlng the rnoinlng rneetlnif
I . .1 1  Bg.itn ft! the Pal,tee td .m d  ( luded m ’ he i i i 'g tu n i wflo She the Key t-oue lor ino-t of the u „  h-.-idei.s of the Cnmmnn
•ev.n African co iin trus at the m.nlth a i.i.iovrd  the admiagUm
Cimlerem e. wo* given >' Cond.
She
'n>«atie in ttu* lamed K lom iik r tm ivii'al. hov;,-, I'.-.w de».critwd 
g o ld  lu 'd i citv. i l l  a h it <.ii Piioadwav.
T e u r iit*  ro m jirb c  mo-d of the Dawc.n Cde l»ti« irie-; <.men *avi 
fnSljy'-iavi.H: levjxmve . =• K’ ce i to ic '.m '.r t.ogv wish stic , nudic nrcf- streaming into Ari-^ they • t il l a te h.-ldtng more than | 
,, 3  ia ic t' giu . ’ 1 f  ( t'> non-*'i> un.Mr.v ,n M<.nin at ’ Charlie's old haunt, re- fZT.fYa'i m ife liis (ncntred in the]
r«iute. in the city ’» buslnec* and Ijf f i*  aiwl thi ;r v. iv i» from
ron im crc ia l heart. Kr.'.cie Tl,e •r.ri'i - o tsi A!o.,eS!e
Put !'<• oil'C •e e ifiiil »o u. i,d ti«,g “i id l,‘ .e fiO 'a.I'
T}»ou*«m.i» l . u r i l  U iij ,*■(;(•<!< w h d e  XI,r,/ tuA.ct.1 on  i.ev-
•  ptilsmled rt» the jiiirade (.,i<-i*i lu r in r i i  iirui g She r o u t e  and 
-"band i blaring aie.1 (kuen« of gave t h c m tfic tiaditMinal 
fdmclv girl* uniting aiKl w«v- b'rrnih giefS.ii| —a kbit on each 
Is g  t n m  tkd
JiiN, 1ft f..( the (siij«.-e f"d I'ic- vtorrs'l two years ago at a cost name <d thi* festival found.'ttioci:
rrdiatmg an agrerment on the of C’.vi.(kk) by the federal gov- which 't.igcsl she 1963 enter-'
ba IV of the ( '.( ’.1 lio.itun l»>aid t rir.m rnt id iic. C)’.h«rv say they still arc
i«_. o,-i,i',rndat,'.n> "  T);,.- d /x ',n ’ t leuch fbc ba '.ng  f t f  h.an* oliSaini'tl In ex-;
Thi* rrgarrtf-rt h i Os'a.i# r.i.-igriiStide of an ill'fatcxl at- fan'.isics for what was rx -
K urtrs a» a virtual acccjitancc icmi.t by the fwteral govern- "
* . inrnt in I9t>2 to launch an nn- 
r.'«al lexUVMl » i « loarlgl *urac-
WORLD NEWS 
IN CAPSULE
y Thant Calls For New Talks 
To End War In South Viet Nam
Firework Fxplosion 
Kills 12 In India
HOMHAV tA P t Twelve ner 
• unv W ire re jx ir tn l k i l t i i l  Med 
ne-d.iv hv an e*jil<o.ion tn a
lion.
Nor d.va Ihe money change "  
hand, a* quickly a . in the day* , ' j '  ‘Mtor.s. entered
when o r  Arlm na e n tlcn i «o«r-. ‘
dough* Into his Joint w ith  (tine -!* '" ,, 
ing g ir l ',  then filcheit the ir,
fitrw o rks  factory In Ihe am ieiit 1 'w ,lll stage a vaudeville fdiow on
f)l Aul nruitilriid. 2MI ry(tilh»| ^  fn tfrp rls * ! by o ld  ^Icrnwhcclor Kt*no,
cart of Hombav. lle js irts  id ) Klondike Visitors' Association to which iilie tl It.s wav U|> and dowil 
the extdosion d e s t r o y e d  lO laU ract touris t, to Dawson City,
Becretarv - (h neral U T lian tdhe  •tatement in 'a n iw e r b. „  “ ' ^ 1  damagixi rriany oth- | .300 m ile , northwest of Ed^^
calleM today for .* new Ceneva'quesfmn a* to how the I'n ited  ! ! i   - in o w  Urat the* golden day, are
blare onlv to a .'ucu is ion  of m- .h ip  of the Commonwealth to I I .  
trritatKknal a ffa irs. »
Formal d i'cu is ion * among (hp! WKM.OMfJt I.KADKRS 
Commonwealth leader,, which lAiiiglas-Home welconuHl Ihe 
was Ixung held iK-hind closed leaders at MnrTUnoiiKh House, 
lOxiis twe in ih i.  aft/., .v.x.n  ̂near Buckingham Palace, for 
(ilm nal.in  Pn idenl KwameMhe firs t conference *lncc Se|>- 
I.IVEKPDTM.. F.iigland iTleut- Mkrumah i»,«ued a statem ent! ternV>er, 1962. 
rush of ZO.iRXi i r s i  —Atxiut fi.OOO strikers at the <«rlier this week saying H rttiiln | Most of the rnln-eoated Corn- 
HalewiKKt Ford far tory near had an inescababie re.sjKinMtill-j monwenlth leaders arrived at 
bxlay voted to jpsume, »tv to ensure that a oiaj'm ly 'Marlborough lioun# In « h « iv r
tourist* in PFiJ.
I'he lu > i sh«jw of tire eurren} here 
season wa* stagetl T lu irM iny . work tonight, 
whi n more than JiM*) jK'rsons (
M3NDON (CPI Canada’s
Ix s le r I ’ear on told the eon- 
Drunk-1 ference of C o rn m o n wealth 
prime m inisters today Cnnadiiin
actors also
government w.as establi-htxi in d rir /le , their cars d riv ing  to •  
Southern flhwiesia. I flag-tKtlecked balcony.
B rita in  ha. In effect refusesl
UNITED NATIONS (APt dhe ‘ ecti't.irv -general made 
in answer to
conference on Viet Nntn. He'Natkms might do something to 
aatst that ''aven at fhi.* late end the blocxtshed in Viet Nam. 
hour" a conference might o ffe r| - when I rend of the death of
acme chance of solution to end nn American or n Vietnamese, 
the war in Viet Nnrn. jm v heart bleeds." he .said. 'T o
Thant told a iire ** conference I me it rniike, no difference 
that If an agreement were whether n man killesi Is an 
wmi ked up In the jv irtic *  pi in-1 American or a Vietname-e 
rliin llv  nmcerrmt, the U nitertiT tia t Is why for 10 years I have 
Nations anik l play n role In felt anrl s till feel that m illta i v
East German Guards 
Foil Escape Bid
ItF.B I.lN  (APt—East (Terman 
guards foiled an atteinpterl es- 
cafie acitiss the Berlin Wall by 
three men during Ihe night, 
,, . . .  Ill . . .  . West Berlin |K)ilee lejKnteci
•eelr^g tha the agreeinent I,  |measures will not Ivrtng nlHint wcdne.sda.v. The |Hillce said
fieace In VIef Nam. (|,^y .̂rles for help from
the eu.stern sirle idHiiil u inllo 
from Check|x)int Charlie, the 
Berlin Wall crossing |Kilnt In 
the Ainerlcan sector.STOP PRESS NEWS
Interpol Moves In After Diamond Theft
SHANNON, Ireland (API -  A S2fW,400 shipment of uncut 
diamonds was niKutetl stolen frviin Shannon Alri'orl over the 
weekend In a move so smooth the kms wa.s not discovered 
for 4 i hours. InteiiHil, the international (Kilice organbattoii, 
was asked to help solve the disapjioaranee of the diamonds.
Two More Slain In British Guiana
(iEt)lUIK'IDW'N, itriti.vh (lui.iiia 'lleutersi ~ An liuiiait 
farmer and his wife were sliot to death iiKlay m a new out­
break of rac,' trr'uble*, and repoits leaching fleoi'getovvn 
,ald tension ran high at several points on tlie British (iulana 
coast.
Newspaper Contract Talks Fail
TOUON'TO (CP) — Contract talks between Toronto'* 
three daily news|>a|>ers and their priirtcrs Imiko off today.
Nicklaus Sinks 30 Foot Putt
ST, ANDIIEVVS, Scotland (AP*
gone.
Time Cole, owner of a amall 
trnnsiH)rt«tion company a n d  
KVA presUlent, conducted a 
campaign ihi, spring to rnl.ie 
$2,(X)0 to help finance a auminer 
aeries of shows nt the theatre.
KVA n iR i:fl ACTORS
D ie territorial government 
made a grant of $6,000 to the 
n,,ocintion to n,,i»t it and the 
KVA haa hired a group of Vrin- 
couver actors to singe the shows 
three times a week in the 500- 
sent theatre.
the Yukon Htver in the glory 
days of Dawson City, but now is 
reached here.
The association hojics to net 
about $4,000 from its six-week 
festival. Mr, Cole said this 
would cnnlile it to realire a 
smnli jirofit.
to grant S<tulhern Ithodeaia in- 
deiK-ndencc w h i l e  the white 
, m inority government of the self- 
exp. rlence has shown that In- governing colony r e f u s e *  to 
dejH-ndeni'e in ilve lf doe,* no t.j;,(,,it voting ilg h !*  to tlie A fri- 
nccessariiy s lnm lify  a coun try 's ,cun isijm latlon. 
problcm.s, j B r itn h  Prim e Minl.vler Sir
Missing Quintet 
Found Alive
NEWCASTDE, N.B. (C D  -  
Five United State,* youth.s, ini.ss- 
ing from a camo In Northurnl>- 
erland County sinco Monday, 
were found thla aflernrKin.
TAMPA, Fla. (A P )-A  locall______
.shrimp fleet ojK'rator said Tue.v-;|*pi»^  
day night he has lieen advised Bp 
that nine A m e r i c a n  nhrirnp’
Ix'at.s have In'cn fined $7,500 
each, strljqied of their gear and 
catches, and the crews jaileri in 
Honduras.
NOnTHAMPTON, Mass. (AP)
U.S. Senaior Edward M. Ken­
nedy i.s to l»c tran.sfcrred to 
New Englancf Baptist Hospital 
In Boston Tiiursday.
Tlie :i2-year-old Democratic 
senaior from MiisHachuKett.s is 
lecuiMirating f r o m  a broken 
back suffered in the crash of a 
private plane July 10.
CIVIL RIGHTS SCENE IN U.S.
General Compliance For Bill
ST. AUCiUSTlNE. Flu. 'A P i— and a gtoup of national Negro, companionH were beaten 
Wliile U..S Attorney - O e n e r a l! leader.* said Senator Burry Ciold-1 white men with iMiscball bats
llolK'i t F. Kennedy praised what I water should ,*ee how Ncgroea
- Jack Nicklaus .utnk a 
a Uixilu but sUl finijth«xl 
strokes iH'liiiid the leiulei 
In Ihe first rouiul of tlio Uiilish Uiwii goit touiiiamcnl piuyid 
in gala winds.
Jthfuul pull uit Uk« ItttU gtceil fur 
wUh a ruui-o\er-|»ur 76 ligliiv, five
he called widespreud comiili- 
ancc with the Civil Bights Act, 
Negim** sought to tc.st compli­
ance In cities which have been 
major ti'oubla sjHVts In the past.
A mn.ssive effort nt Integra­
tion sha|H*l U|> at St. Augustine 
where Negroes said they would 
test some 30 establishments.
Tliree groups of Negroes • inte­
grated thrco motels In St. Aiigtis- 
tine Tuesday night, There \vere 
no incidents.
live in MIsslssipiii before deck! 
ing whether the d v ll rights law 
should be enforcerl by the states.
A civil rights group's Free­
dom House at McComb, Mi.*n., 
was struck by three explosions 
early, tcKlny and two of the 10 
iwrxons s t a y i n g  there were 
slightly hurt.
Kenncrly fold a conference of 
U.S. attorneys that general com­
pliance with the civil rights iaw
when tlie Negroes tcxik seat.* ut 
a white lunch counter. One youlii 
was treated for head cuts. The 
otiicrs npimrently were nof hurl 
seriously.
Nine Negro youlhs were ar- 
resti-d on a variety of charges 
at fJelmn, Ala., where a voter 
registration campaign is under 
way.
A BiNikesman for the Student 
Non-Violent Co-ordinating Com­
mitted said two Justice depart­
ment attorneys were sent to
by |)crsonn arrested In Selma re­
mained 111 Jail in lieu of $500 
bonds.
Negroes quaiified to run for 
all five places on the Tuskcgcc, 
Ala., city council in next month’s 
munici(Mil election,
Negroes ate in four white eat­
ing piacea in Tuacaloosa, Ala,, 
but one grotip of Negroes was 
ejected from one of the restau­
rants l>y several wliilc men.
Eleven leaders of tlie National 
Association for the Advancement 
of Colored People continued
, T-h,,..;, q, ft, A.t *'• to iiivcstlgftic aircats byithclr
ThtK  wii.N tioUhcc at niKse-,(|i.tit Johnson s leadership. city ikiIIcc on fcHierai proi>erty-~i ing racial barriers en route in
jiiier, Ala., nine more iiersonsj a  Negro teen-ager wald at,the fitlerni court Imildllig.
'wcro arrested at ticimaj  ̂ Ala., | Bessemer, Ala., that he and four! Must of the a|>pioxlmRtely 70




CAIXIAHY (C P )-T h o  Peter 
Biiwden outfit of Calgary was 
nosed out of the lead Tuesday 
night in the second night of 
StamiHxdo chuckwugon racing.
Hawden'a wagon, with Phil 
Oooch driving, lost by 1-5 of a 
iiccond to the Htettler, Alta., en­
try of F’ ratt and McKay. Penal­
ties cho|i|ied away another five 
secondH to leave Dawden in a 
fourth-placo tie in the slandings.
The Stnttler wagon, piloted by 
llally Walgenbucii, rounded a 
skiw track in one minute, 14 
seconds for a two-night total of 
2:36.
Despite sunny weather, tem­
peratures of 80 degrees and re­
sumption of thoroughbred rac­
ing, only 85,258 paying specto- 
tors passed through the titam- 
pede grounds gales Tuesday, 
tiecond-diiy iittondanco last year 
was 87,035 and tlio lecord was 
81,026 in 1030.
TRACK WAS UHAIILE
A muddy track hampered In­
field events and cliiiekwogon 
races Monday, iri,it buildoxera 
and licavy rollers' packed th« 
surface into usable condition 
Tuesday,
Hareback lironca turned on 
•team to produce one of the t)«Bt 
shows ever seen In the infield 
and the Hratuna bulls were In 
top Imcking form.
lUggest thrill n{ the day came 
when the Eresman Brothers' 
chuckwflgon from Arrowwood.
' BEST CHOICE
Because siic iiscHi a switch- 
liludc knife to defend herself,
Arlene Do Favn, 27, of Forest 
Hills, New York, has now 
Iwen charged with carrying a 
wea|x)n. She was attacked by 
a mon near her homo follow­
ing the stabbing deaths of 
severtil other women, and as- 
sauita on many more. She 
stai>l)td her nssRtlant acverhl 
times Sumlay and he is now 
in hospital. He is charg«*d with , 
attempted rape-., and... assaull,.,
Said Miss l5o Fuvu, when ithe beginning of a heat and
diarged; •'It's  
jjflng klUcd,”
iietter liiun [mado the. circuit on the leingiii- 
tng thrtfl whatli.
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k«*4 vJ i  ^toiijuus yd ( * 4  t io a i 
i i  0..5t!«ea!. flttSM  4l«.lKA4 K> 
ik tkp  k.ik > t'JtatS; R iods  OO C£»* 
SM4cU .A r , : i4 g a u * l«  p u s s e d  th e  
c a s t  'UUi lu  i  k ig L e x  iw u r t  M iau -^  
o g y  4 « £ ie j ic b y | .
GMAC ^R S  New 
Branch in Keiowni
Doctors' Disciplinary Board 
Say "Strike I  Medics Off List" Abdication pun
f j t m u t  h t n t t n  E vtm pkdvk
■i i r a L . c  a to n . c i l  a i Sx.,.; i,,!,,-.. , :■; 
i .. 5 ;1 4 1  4 ,„ r 4  ,; w' X, ;',j. „  ic-d t ,, -
i » *  i„ ! b .5 .,', l;to  I ' . ; „ ; i , . . x „ . „
tto,;r„i,4L> t e r
to ,. ftolis
Tr.e C k ix k i ik L i a m  
R..to,.s.iJ Sx,..iri B-i,:to,;e ?S
T i;,K v:.to  1 \ )  
"Cx,*!; itoto' 
I t i ' t  i f  .
L»;
W  L iito t-I t - . i f  




i  to;e iCto- 
:::,». * ' „ I  i  fe»,"),» 
'c l  Vo-; C.,'.Vli'5  
c! fl'i'to. i. l iJ U i-  
l to*» •V,L,>,.V.:wi
a U n t litoe t M„to)diy -g x
L.-rto
S is  4a-
X i '.  irg to  ,M.f s:»i Rei.toii: Lis H a iry  K . to-
..'>* ce M.-S >...c toete c ,  A t i .  51 SAttonv..xii M an , aifd
F;<to..cr |to.gr,,-,,j T i.:V to tiU & d : B C  , I k  I 'lv r  Ea-
aVt.! -tl- lt.eu  til ,:,:;l;lt; ,1 ..-.I ; I e;.f
gb-lur .9ii\
TODAY'S STOCK QUOTATIONS
G ty *  I ' t o i t i a y  i-i Cav.vltoJ 
H -it.f, h  i  *■;; *i<»J to a
r.ca,3 'L-.cfto*;,
»*'.*£ 'V t -il.t ■ tos.E; i.c ..i 5-.-;cto L t  
w»; ;;.to,tog i;s t,L c l ..IT Q.ato- 
5- ;. J i f l i  ;,to.,.t's
r.,.,.'::,.ta;', t t  .N4 1 . He 'uat
.„.4c-.l .to f ;, :- ,  4 .j,#,
4 to 4 ; , . , : I C.f, ;:;.cf,.i Le.,. o-,«
If,! 4!.a 'OHS {.xaj-.lfc!
a'. .toa.:,.fc.',., A v .t u .yn . n i t  t«- 
-to.g toll a.I t  u,. age *x,e Oaa-
L a g all S 4 c .4; I, - ̂ c f t,' to, ',,af; y
Ck’-rRi.ey, l i ,  W*ilacebx.rg. Ovt : 
AB K^vafid Jaae'ih P i t r f t  R i. ir t-  
i i to t Si lg.» S4 5.le»„ Q xt : as>d 
AB AUtot Raltots &MSV Ui=. p.-si 
au F fj't, K f l i
Malaysia 
Seeks Aid
Tt'JRUNTt,) -CP- -  SLvas 
made a adianve .«
rr.ia iefa tr tr ors the i!.*cV 
R .arlie i l-Kda)
!a itoti-Maxi-.e Hadxnf W iM - 
fa ll (ell 5i'3 cer.ti to 1,1 I i  eei 
me,re xtiaji thares T te
tftoTit!*!,) an«>4r.f«id Tuea-iay 
that rntr.cralualto'fi had tieen 
encMuRtered in lU  firs t d n lt hvle 
In P rt'J ie r Townjhi;) near Tirn- 
mui*. h tiu rcer. r«'> assay re- 
iu lta  have yet t»een acmo'unced 
Other ije 'fu U tiv e  in i n ! n |  
itt'cks  were a lw  r a i i t r .  Gold- 
fields k 'i t  six cent* lo 47 cents 
Glenn three centt to 2,5 
and Gt-ne* (..ne cent to 46 cents 
Arr.oni in d u ttr la ii. ga in i v !
0« ‘relejgtototie 
H; if'.'to an,5 
h-lrri t »,f!
'rsa-irfs " 'A '’
I'to 'e>,i Cl.%. ' B " 




















J A  S tU ,  t-„to,il!;,g tolSJtv'Xtof 
i.-! Q-ti.vtto i-tiA !'..(■-.it,y L„'toi5i- 
Itolg i i fJ r . i . l ;  ,a J „ ; ; t  to r ; t
to. r.xx t- to,a.ii toie
sail.r vi.toil,:., .,4 -,; c#;
fto fa..,i L is ,.  5,;f !'-„.toIto4g
i- ’ ■■■-■'■! ?a; tV.s >r»,f
« ‘ '..* ;to r„ i L.J l i l t l  5 
)».to'i .rj to.t i«to,e
i'c i Us!
OILS AND « A « l A
* 1  were f r e q u e n t .  tXur.lnlvsr. 
Rtnre* galnet'l >j t.s a 1961 high 
('f 2P 4 uhCe Alsori'ia Steel 
tacVed on the **ir,e ain< onl t>> 
72 D tv tllK r* Seajtram and Cal­
gary Power were l*)lh  up (} to 
i l 4  ar»d ’ d ll, Ma*»ey-Pergi,in'n 
waa ahead t .  lo 3l*«
In weatern oils, Husky and 
lo -t !-| each !<>
H A  O.t 
CeRtral l> !  Rin 
Ho.me "A"
Hu<,1',to!’i's Ii.;i¥
0 ;J and Gav 
Irt-.iarial Gil
c’er7  Gaf
t Uto Pete 
Shed Oil of Can
M IN O
Hi t.hlehefii ( '0 5  ;>rr 
Ct a!gi;to„.nt 




















Faukk_ Dwyer a;.>fl[.,cd «;
ytewart T'..f 5 v, !f„e s
he tedi -irsivni* St'5  sf;e
3,,'U i l-nse-d clown an eiuttacunien!
g >:i a.'tot ;ati,k ;n 3'.) fee! of wate.L 
The a rc .d ff i!  eK'curreft near 
.6;r'«ar!
I T j  




r ip r i . r v K s
IIiidM m U  Bay 
9 *, arwl I7>4 
On index. liK luvlrla l* were ui>
.62 to IWI 55. gold, 23 to 131 92. 
base metals 1 2  to 64 89 and the 
exchange index UI to 117.99.
Wcvletn oils were down 28 to 
99 30 Volume at 11 a m  w.ts
1.281.000 shares comparfid with (-q„ j, „p  £ a m m
1.466.000 shares traded Tuesday Mc nireal
Supplied by 
Okanagan Investmenti Ltd.
Members of the Investment 
D t t t l e n '  AaaociaUoo 0} C M n td *
Tcsday’a Eatlern  Prices 
(a t at 12 noon)
Alta Ga 1 Trunk 
Inter I’ iix- 
Ga* IVudk itf B U. 
N u rttifr ii Out 
Tran.Stolan 
Tr-toni Mt!) Oil 
Wfstcoast 
































« 5 'i 
1 2 t i '
7.5 U  
64U
Prefessor R e ftna ld  W lllJatn
Jatnes. 73, a m t-m tier t f  the
m itffljc .r-! A n ta rc t;.’ <-*;<di';,.,>n 
*" h-i I to fie P. H. Sr.aikletU i 
• ti 19U d :e ,l in T.,.wf),
Only The Hard Way
gov.
m n i ' A L  wx r n s
Supplied by 
Pemberton Securities Ltd.
rv n rs T R iA i.A
.Xhittbi t u . 15
Algoma Steel 7Dx 72
Aium inuiii .31'* 32
B ( ’ Kiiii'*t 31'* 3U ','
B ( ' I ’OWC! 49 .:>2'
B C  Sugar 44 45 ;
B e  Telephone 641, 65
Bell Telephone 57', 57'*
Uan Breweries 1 0 ' , 11
Can Cement 47 47',
Can Collieries ODD 13',
CPR 4ti'* 46',
C M and S .36', 36'*
Con* Pai>er 42'* 42',
Crown Zell iCani ;m'i BID
D lit Scagriiini (11 6 P ,
Dcviii Store* 2P* 22
IXmi Inr 23', 24
Fani Player* 20 20'*
Giuwera Wine *‘A ’’ 5t« 51,
Ind Acc Corp r u . 23',
Inter Nickel 87 87' ,
Kelly "A" « '• 6'*
lailftittn 10', lO'*
laiurentlde "A’’ 161, 164*
Mnxney 31'* 31',
Mncmilliin 30', 30'-,
Molson'x 34', 3D ,
Nfxm Product* 27'* 27'i,
Ok Ilellcopter* 2.30 OFD
Clin Invc.vl Fund 4 01 
Invf.vtor.s Mutual 14 40 
All Cdn. UoiniKiuiiil fi 0 9  
All Cdn Dividend 821 
Trnri* fn n . .Series C 7 8,1
Diversified A 
D iversified B 
United A( cum 
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W. O il* -2 8 !
To Make Whisky.
IDNDON- (A p i-B r it is h  
ernment chemists cunrcsled de- 
fe.rt Tuenlav in an atte in id to 
make '>nth>tic w h i-k ' arai 
hrandv liv l i . i i i i iu t  th iiu ti li>- 
gi'thci 111 t< .1 tulx- to In the pres- 
rn t i l i i le  of ni.*rrs knowledge, 
it.!' «ie-iii ti'tC !!’ tif stoientsft!' an!! 
imiu.iti l.sl I f  l arcli re f in e d , it 
can't be done.
New Polaris Sub 
Heads For Atlantic
WASllIN'GTON (API -  T lir  
United State, has deployrd H* 
16th Polaris n iw iile .fir ln g  sub- 
rniiririe 'Hie W ixdrow  Wll.son. 
4 -10 pocking 16 nuclefli-tiiii>ed rock- 
1566 ets With n rnnp.c of 1.725 miles.
5S *™'
8  .59 , ,
lenrned.
K e r J  iito „ :c i. c ,;- .to .;f l I v r  tA «  
c x L c jje ,, i k . S  k  tlto 't-e  . r , ' to ; tn  
£ _ .;;«rL ilto .L  L » i  tx x u  fe-CC-to.*
f'^ r a  i L u d  s .n ,) j;? ;* ,n  
Mr - 'xA  !L f c-cfLi!i-V
t c c  ,fc';v,-:'WVic-!to-t,-i t h a t  i tic  
w .fs l M iclxto'V JS C',{ tvJvevw i-t i>s ixs.» V fU-v c!
A B _  E , . i » . f d  F ts te ,;  pcf K o b « } !  K
55 Etols, 111 . A ll Ji'J'.B S,'.4!,,.ej J ijto n .e i jt,..-e, V,te! .
i i i iy jx t i fa* rrty e d  frcm  I te  c d  
' u t i  Itg'UXrr 
I T e  f.-..to lA-i,to„t;'to,,ix,f c v ,L .c |t ’ 
C'-.vLa.J, '» .,'L *!;■< i - .L i t o 't V  J  A )  
'i.'i k to.,i! l ) l
A 2  >■ ! ,r ., to-» ;„t 2 X j  ! .*
s V K L lfJ  My •.-i'tole: i,..c,.s,i 
L tr K » a t j
i,to C - I t V i :  . t » i i  X '.i- .....
» ;,o  s-yiciiitsX to-n a F*-,-'.e {sL 'i 
i»C;:;:.IL5  '■toCiSsf dC iX is  rt;» .,to !:-a  to 
ikS i f i g  „. e  » t  w t . f s  t  I  , - S i . i d  
c lk iL ' j  w * s  L„s.,.ie  h e r
i ‘ j H . . . I . t e f  s t o t J i t 'd  X L-it tV .r
C l t f g t S  D f  C>f*,!ja,to-:
¥>■«« r:;,,-t ,'„ectr-.'t W ,:,X,!i VVr
iS r . t t i  t,hr H„-ncv*J
,‘ ;.e : i , . t  a c , ! r  .-r 'is j'1 .1
C ,! .*J ({ f ;  «,,|:a,„to:.l“ l > f , G l . t * ”:; to.-
s . ;v .v | ;,t s . i t - f V t t  »x
F i i i ' t o c ; iL ', ; .  t ,
C '. r I g iS  -.to j to.
-;toL,!„.l w<;f
l ) f  i; ',;v  iS : t  i  t  i i  .;;,t
; ,n v e ! ! :e *X j ,  I*-- * t f t ; - . ,- :» , . t s v
T.totoVV'. t't; (to cL ; ! > ; '  M,.-.
t. fi h J , , toj i f i
D (  h .'i,;to ;.»£ | I f i i  r s l .4 a ;e « ; i  D f  
H i! ) '; -  f i f s C S i ie  a f t r !  r » - . ; r t \ i f ; g  a  
d e s ilh - l> rd  t t . t e c . e r . t  l<.
: M a fg .f f t  P to*rr, *»?>.;) ii'.es.t i-f
Soviet Says Crime 
Falls To Low Level
Mm--COW ■ ! : e „ ! f r » ‘ ' - H „ , , , i ' t  
C fto v e  f * ' e  fe d  P i 4 i x r  r e n t  ! » • ;  
vrar. to t t r  I.! .1 r  • t I fv r l  to! !-'j 
v r a r ’ . t t ; r  e! S;.|nfcsi.e U.-.ift 
i » l d  T ',,e „ ..i l iv  i.n *  tfj« '-rt 
h S ill! si'i I ' f .V , ; ! . )  T ; r  tr - .»  rt
g .S \e  ito'i ' i - e e i t ic  f ig 'u t r -
'■ii'itas'P t .!,tocr M*» • I'SiC.'
' i . i t  r ’totoc! £ j i . im .e c t  si.d
D r  Rtov t d  L e t  w ton
T.-.Cts i l i j e C t i O E ;  i f  .e 'l t 'f i .
:ci„!.U» .L-J ku  e,.e-.ti.CXi r:,®- 
lU iU i r'etw;.t»*Lg a
Mr H'jutcrr *».-J t.be prcjf*.
By Hoboes' King
UINCUiNATl lAP' -  JtiS 
I'» ..£  : . ) £  L t 's  tlt.u .:kvu~4  
I U .4 i t  xi.e k u i  e,to.,i«e
,L.va't»»)e toi xi.e k iu -g t ii i i  i t e  iv y tj “ riS 
Lt i t  sear.; c-,ii la A.g_st **id 
! in  w ixn u „t ' v,t i®toi here
'fCJi -11
f t4 5 V :
ic r t  *«»
Mvaai in  i  & e o o c - c t  charge M cr.i*> lig - it He ta id  he it 
»g»tnsl O f. Js tru lj'iic i gL*ge» he 7 -ra  o .e i t ie  r e x .  t-v A! K«r-
. k tt U M * kni i t ‘T’V . ' ■ 'I #~5
cJiargea an Uis..,tarice co.rr4>*vy 
for tic«un«m of fiviicy bM-iei.
lt,i»t Was ne»er gv>e*
.e.v, •  re tii'tfl TMed'.!, Ota.», lad- 
r t a ’;ler, wrtoi 1» t,.» t*e civwned
r-,e,ct .‘ .„i„.e a, 't .r  titoX*.* c-i'«eve,t’e
titotoi la P . ! t s g t i
\E lN G N
V*e,t*.r»S ,M,to»U!j» Af«*|i4,ftfec« 
c’oi'l.»ifit.n,^i c  ̂ C»a*d», l,-!T"V 
r-J to.wr.,i-‘.T, ,. t-,*'* far*ac,& ctf'.ct 
xn K . , t .  «,i JMy 1 . r .m irg  
rn.jEi F 'TU'i.t «;,*■£»§«. :t 
1,1.:%.,;;.'(Kl t.'iH y A i M i \ t  
i t  H , f i , M . i J i t c i *  b *  
>.;ir,f4 (jMAC *» *  M fiJ 
sfLktto.e ia V»,rto,to»to'.er is 1*54. 
He ws» nxr,-..td tfu tftc t rep-r** 
sevtative la  i'sA% is d  tx s  faee,a 
rreyiit n.j.ervisuf io V icvm a 
»u,ce 1947 Tt.e *,.i,Afe*.* cf lts«
(le'w Ktlto'Wtit t'l.feftk l i  14$i 
P i -Ltir-ct
U P ilX jN  (AP* M . ’ SVJiS:
; e r M s l  s,i-, ’L'-r t.t.laV  tt ! ;  . r r k 'iv g
55Uto*r'«n t:r ‘p -ward v t l  JnA.;- 
u r s . i t i  nggsessjv-n and ;> e .t thr 
.iff, thffa? witt.,;n xLc
!<-.■( rijL-:'.:','- fa,'Sdf!<
T..,;,i... Hi!to,„3,:,
• to fi f'LVV ' r :  , ; atol !.c  Wtoto
•■tor t.i, : ra f ., h f i r  tottS* ; c ! »
•5,,,- Cto';,?!■ rer;re > t  f .  v-
v-t-il'h  fto 've  '■;r>;-*e5- c ;-r ’ ,vc
M c t f - r P i r i . t o : , '  
Jto‘;,f-.4 .'n In \V»;t'.;c.ctto-n ia tr r  this
::
Canftd i.n P r i m e  5f .r.iiie t 
t.e ,’. fr  Peiffeiia was aiked a! a 
S-m< ct.tiference trday whether 
Uaiiada i* prepared t<> gise M». 
'»¥■ ;» tt ir  aid it w«» jet'km g. he 
rev ’tord
"VVc a;e »; .read p-etts' t,,',:n !,r. 
te r m  tcf men fu: !,r;tr;r.a*i-'-i' al 
i •'J. (■ • kerj ,ug •erv ire  55 t'.ti
.•'•■rr; toi . , i 't r ; - - 't  r \ . " i r e .1 (-f *t';r
to >•-!'■! t o t i r t r  !!)< -ie  » s i- t h f i e
f t  Stlniii
“ 5Vr ih ru ld  however do what
tor K '.ild t,i h rii! m • !i • i.ethf-n- 
ing Msl.tv.'iuto; defer,rc m tcnn* 
nf trn in ing nn<l fc)u!r>mfnt But 
there i* a lim it to whst n small 
country could do "  
l l ie  tunku Ic ’d n B n t i ’ h teU- 
vl'son uudicni e M<,nila\ night
tti.it S o ir t  prom i',ei of iic lp  {„ !  
Picr.idcnt Suk.irno of Indcnrsiit 
li.u l biought ti new element to 
th • fk iu thca it A 'ian  conni-'t
LARRY'S
Kadis a  TV  I Id.
T ia n n d o r It.oi.o 
.S .d e i an  1 fu’ i c i c r  
S(mtI*I Ita tte rirs  15c to 4*c
KELOWNA DRIVE-IN THEATRE
m VY. 97 ~  VKR.NON RD. -  PHONE 74J-515I
on
the
|)n lio l in the Atlnntic 
.Inly 4 iveekend, it wns
Wed., Ihum ., Frl., Julv 8. 9. 10
"Five Miles To Midnight
Sophia l.a<reii, Anthony FVrkin,. Gig Young 













■ f- 9 r  ' 'yc  . t ,i„,f , ,.̂ to; i , , , '• * ‘ *. .-,.*1 .a. . I. ■ «"l 4 ' IS ■ki , . .Mrp.’cb' 'dfti.. 1 ' !.y , c* ■ *•■ >■■1 ,
Thtra Is ■ mom«nt-a long momont-wh«n 





jw a w M e iw i i i i l  | | | M  U y f | V l |  f i i n
TODAY K m i n m ^ ^
IWIa H awnis ir iWOtH fCHAmi
Kelowna'* flivst high rlne 
apnrlinent, T lie '  Im peria l, 
hari gone all nut tn IncIiKle 
luxury In every part of 
I h e I r HccoiniiiodHtlnna. 
This i.s very evident In the 
"W oman’s Wnrkshnp’ ’ . . . 
the kitchen. Designed to 
save *teps and time. Hie 
kitchen* at The In iperin l 
offer convenience in many 
form.H, not the Icust of 
w lilch nre llic strik ing k it­
chen cablnels. Here I.s a 
spleiuhd comblnalliin of 
li(*nul.\\ and Ihe oonvenl- 
ence of aniple cuplxiard 
Mpaco, >
Doors ut 6:3(1 
Show* 7:00 nnd 9:05
Kciico Millwork ciin offer n cuniplcte kitchen dcxign service. We can supply ciistom 
built kitchens, in cither prefinished or nuiurul wochH.
KENCO MILLWORK
1531 Falrvlew Road PENTiaON, B.C. Phone 4924145
MEIKLE'S
ready
fo r th e
Kfu n
and th e
Nftiklc's take ihc sun-saiional lOutc to the Suninier Swim anii lead the way to 
sun fun! Sec the new styles in summer sports wear and swim suits now on display 
at Mcikle's.
Flattering -  Comfortable ~ Ladies' Swim Suits
Hijih style one and two piece Swim Suits by Janl/cn and Pedigree 
styled with moulded Bras and deep back. Now in all the Q  QjP 





By ‘ ’.Inntren’ * nnd "C hrlaUn*’ ’ -— Bcuutlfully # ty lfd  fo r th* young M is i and im «U *r 
G irl* . l/)v c ly  color* to chooxe from  —
Siitcs 








2 .98 ,0 8.98
Swim Caps




By .larit/cn, ( aialina and (!aiilficld 
in clasticized and boxer types.
Sizes 28 to 44. Priced.......................





8 to IH ...
Boys' Swim Trunks
ând Cuullicld. Smart styles and colors for the
3.981.98
Geo. A. MEIKLE
' I  hii Store of (Jimlliy arid fJcrvice" In DdWrttovyn Kelownr 
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i  s t iw  1„ g f » a  ;
a Tt-M.
H.J.V I 1 - a 1 ‘ - tv r to f 
to_g.'it ■ t o i l . g
u. ito-a V.) i’U i.v U.V
t' V w ^ o IXUItoitoi i toW
1..® i * C*C’f i'l iXM.llto'ActoiVc'
» .it*  ;,».»!«¥.' tu  «to‘1 Vi*s mftsie by
\to' !■;'* toi 7*1 aI'™C.£.
R F. M.lAtorj..a.s, vhau-!r:i.!:i of, 
I r ja ^ j i r ic i  coiiunittee s-svji 
Ttora, F .. 'C x ii;r .iw  has teva
..a ir .t 'i v i. iu iv .a 'x  i i  i t i  e x . 
yttoiXtog-e. IctoUai a’.£ ;aW riiap  is D « . i; ,  
S  F a a f 
'■pia-a itoxa.to f*to_v.tj. i i . i  i . i \ -
T t i a j i i i  ;-«rv:tof$ y . i-e ' .y g - ' i i  
V iirv l 13 IIk- i ltb fc lto i  ttoato .'<*■ !.*
.flCftU'v-iiS lsd£ *.£_• pygicvts 
«Xt«i sa .a ii yxx-.teto.'ixaU-'ii 
to!, ito.to Latitojwr m e  tid -y H ix i Mr
■al v'1. to itoxi® a a-a.Vtot, fatototoi..t'. iaa i'to“ 
{itovjy Ix x a  rttotTx tx!,
tot'* id  tLto' c,i to''!p-
t'l'aVitoW i ;  Lo-kt‘ Ct. l£e
iX'ifta., Gi.itok-ii ta  lt*e to ; t ,  Nt.i- 
TYaitoi lo  Mxe t-wvauu t'« 2I 
n i : i  H.>t« u  me k t t x ,
t f ,  r-l"5't«,
Omex cJitoCtTi vzE .ud i, S. A, 
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tounny ix 'n ixls tixluy and Thurs­
day. the \a n n iu x tT  weather 
we (eel it "o T  ;,y j.,!,) nxi.-jv
r I liontli b( fore Wideh' .‘ I'attei i t l  ‘'liowrr.* anrl
(K'ca ionai thundei.dmin-> w ill
many a? 500 I'erjon* attendin
in the grandstand. M r. (lordiin
, f .to attributed the lack of attendance •■a.u iresi.'i or ttic . ., .. . . i, tu the [Ktoor weather and the fact:
That it  was the firs t film  of thej
sca'On. i
There w ill be another showringj




f ca.'.on areI'l.i.to ground 
axaiiab'e for rtationery. He 
urged rncinberx to r,btain tliein.
Don I ’ ra lt. rhriinnan of t i c '
f.ui ib iiity  co in in itlrc  on like to thank all who he lK d  w ith "®nie.s 
MmUto Itooute. told ch.im lx r , Made in the Okan.Te.ir> K v  
jw corn iiiitU '........
Kelowna Carpenters At Work 
Although Strike Action Called
has off in the Okanagan tlx - h ib il e.siTccially J. S. Carruthcn: 
and Ian Dam crs.
"Knight Ot The Year" Chosen 
By Father Pandosy Council
Alexelup after noun on ‘ in . '- ’' - 1  yjaij,,,-.;.! convention to be held 
if. itt le  duinge in fenit«,'raluie. , , „ ; 9  ,opj„,ud lae it-
ing w ill be h-’ld in KcLnvna In 
ItHlO.
liieiiiber'-
llu ' rccortol O',unions (if many |cr- 
!o in  here and at M erritt on tlie|
[iroiHi ed route. Many feel it Tuo  new m rm brrx  were ac- 
woith looking into us a proiect | repted at TiiesdayT ineelinK. 
for the future, he taid. .\ ti'iP jToronto-noinin ion Ilank. repre-^ 
oxer the route is iirto>i«,sid. Lxented by H, H, Colton, and
•tot I . , , 1 1  . i t  (i„. f - . o ' u i l ' i n ' D < i u i [ i n i e n l  Co. Ltd., 
M r. IT a lt to.iid the  ̂ | reprcrcnled by W. C. CTclin.
Older of I-ore'ter.s xvere 'o | •'
plea <(I w ith their reception in; Xhe O kanofin-i'a riboo  T ra il 
this c ity they w ill bid for th e ;^ 3 3 , ( jQ„ executive ineeling
w ill be held July 1 1  in Wenat-
of
set.
the filni.s arc not
hgtu except gusty in
John Wiiiidei 111 h to*, a; tho-.en 
Knight of the Y* 111 at llie legu- 
ila r nu'eliiig  of the Kelowna 
Knighls of Cohiinbuto Tue->dii> 
night.
"M l W unilei lit h I . alwa.x;* on 
till loli. offering hiioself to the 
•■eixii e of the Kni;:h! • of Col- 
ii in b u ', I'o r eM iiniile, he wti- In 
1 harge of Ciitoe.v Ihngo llii.s year. 
He was abo on hand I'xerx
VVttids
tofiowei
In Kelowna Tue-.da.x the low a 
was 61 and the high wns 90. A  
sear ago on the same date the 
low was 58 nnd tlie high was 69 
with ,tHi inches of ruin.
I aiw tonight and high Thurs- 
dnx ut I ’cnticton, KainliKiiis and 





"Xfotie.to wio* abo xoieil lo two n io rriii;; to 
paritofi eliinches by the TI men p , , , ,  fo r'the  
atteiull.ig till' meeting." .M E'ne- 3 4 |„k i|
del, grand knight, -aid li»lii> ■ i',, ,,,n ( ,r  i.p,,n him Knight 
"M r. Wunderlieh wit eho-en of ilie Year e ju 't  11 put on the
‘k iiig lit of tlie year iH'caii.-e of Inn k (or iw eiy thing he has done.
his o.itstiiiu liiig  serxlt c. It " . \ t  Ihe meeting, a donation ofj 'pi,,. nieeting in A ll Suiiits imr- 
can t la> p in iu il down to an.' S i.ixm \'as made to Immaeulnte Psh im ii, [>111 j;u hide Jaiiie.H A.
*peei(ie thing, he i - the i ' p«' of C o iie i ption ehuieli iind another i\jjn .p |,„’ip piesident of the Oka-
M r. Slurt> asked ehnmber 
memlxer.i to wear rc iiatta hat?-
First Aquacade 
Said "Pleasing"
Tuesday night, 520 (leople 
turned out for the flr.sl Aquacade 
of the season, (Inrdon Smith, 
I'ou r [icr.toons from K e lo w n a  L>ui« rintcndent nf Parks and He 
are uitending Hie annual meet - ; today,  
ing of the Dkiinagun region, Ca- "n>e show went off without 
nadiun Itcil Cio.->a, in V cn ion .i' I'itch  nnd the entertainment 
ItoKla.to. iwas varied. I think everyone en­
joyed them.sehe,* nnd le ft |ilnn- 
nliig to return for the next show'.
Four City Officials 
At Red Cross Meet
clue. II. S. llarri.son Smith, vice- 
pre.sldent, w ill attend from 
Kelowna,
Two Rough Spots 
Reported On Pass
"The llogcr.s I ’as.s Is in xcry 
gtxKi londition w ith  the execi>- 
tion of two short rough rtx its ,”  
It. II. Styles, park mperinfend- 
cnt. Mt. llevel.stnke and Glacier 
National parks, said liKlay.
Mr. Style,* .said motorists are 
cautioned to watch fo r ro lling 
rocks and wild game crossing 
the highway.
I Strike ncbon by eariientcr.s in 
■the Kclotovna area has Ix'cn ai>- 
pro’, ixl, but they continue to 
work todaj.
l.ast week. 90 i.er cent of the 
a iitiroxim ntely 700 Okanagan 
Valley earia nter.s voted to .strike 
to b.'K k ui> demands for a wage 
con tra il i im ila r  to one aj'iirov- 
cd recently for 85 |ier cent of 
other B.C. conrenlcr.s. Strike 
notice was M'rvcii Thursday 
Dick Norri.s, international rci>- 
re.s(ntative for the Internalion- 
al lirothethixal of Cur|>cnters 
and joiner.i iu id
Atxiut 80 carpcntcr.s in Cu.slie- 
gar, Cranbrook nnd Kimberley
The Kelowna Chamber agreed 
to pay its annual dues to the!
OCTA ns they fe lt the c h a m l K ' r ' v c s t l x i u n d ,  
has much to gain by Joining anti ‘ ’̂ ' " ’ achan cars, 19,712 with 52,-
99 pa.senger.s; foreign car.s, 3,- 
224 w illi 9,285 [las.scngers; buse.s.
The breakdown of vehicle, 
nnd iinsscnger.s through the Pass I ■ ‘' • " ke la.st week for the 
the month of June s h o w s , ^ t t n t r a c t .
In Nelson, work came to a 
hall
of Can>enter.s and Jouicrs and 
the contractors.
" I f  there Is going to be « 
strike, we should know by F r i­
day." he said.
promoting Ihe Pan Am we.st 




ready lo tie lii 5.VHI was given to St. Pni:i X 
llinri.sh," lie .said,
Three Accidents Reported 
With Three Sent To Hospital
at . ÎtKl. Police .said 
WcIwimI lind laeeratlon.s to 
an ellxiw  and back. No churgc.* 
are coniemiiintcd,
A green ciiium' was rc|Hirte<l 
found Monday on the henciv
\ Kelowna IHTMP tiKlay re i« iit- ' timated 
ftol three accident* , u theft nnd a 'M r. 
canoe found adrift,
• WIlllBin Hamimno, n guc.sl ut 
XVimmIs l.ake resort wa,>i taken to 
ihe  Keiovvnn General llo.spiial
liM the n'.sull " f  *") nccMeiit nt|iii<ai- Mi.ssion Greek road. Oka- 
ih ie k  Duke at _ p.m. Monday, Mission Owner innv
J'olico .said hl.s ear wuh up- i,y contacting the IK 'MP,
iiiiently squee/ed off the road , , , , ,
n ear which fnthtod to stop,' riiomas !• in.toel.*teine of Luke'
pnm age to the ear I- esMmated 
at nixuind 82.UOU llo *|iita l iiU' 
b  M itisfuctory, Police me in-
iia
Iiv
hl.s conditionthoriliea nnid tcala 
estigatmg 
I .\o injuries resulted 
two-cur collision at I
I larvey Avc. at Cai'rl 
xere A lv in  llayw aixl of 
lUiko atid lUchnrd Metcalfe of
I Tlioiiias Finkcl.xtcine 
shore road, Kelowna, told 1x1-' 
.lii'Cj.Ytn was taken from ids 
itosim at a eilx luoii I while he 
was .sXvimmiiig
I'olicc 'aid tiKiuy a trucloi-j 
from a motorcyto lto' lollision ut 8:.VI ii.m.i 
p.m. oiPJune 30 sent two iM'i.somi to hos-' 
Drtxerxipital, Driver of the motorcycle 
Keveb wax Hay Morrison with his wife
picsi
nugan region branch, J. I), C.ein- 
mill, pn.st [ire.sidcnl and Mi.s, 
Geminlll nnd l„ H. Htcphena, 
all of Kelowna.
On the agenda i i region re- 
fxirt*. Attending from Vancou­
ver, me Fred II, Dietrich, tiroii- 
ident of tho 11.C. Dlvi.don and K, 
1-. Hewer, comrnoaxioner. Mr. 
Hewer it making hi,* final up- 
peuraiicc in the Okanngan Imfore 
Ids retirement from office.
Woman Glider Pilot 
Beats Soviet Record
WARSAW (AIM ~  Polish 
glider pilot Adeiii Diinkow'wka 
eKtiibll.shed a womeii'h world 
flight ici'oid TucMiay when she 
giiihtol for 391,6 miles in 11 
siiigle-seitot inacliim aeiii.’ • Po­
land, tiic Poll ii pi'c-, ugciicy 
repiirtcd. It said the e.xbtlng 
record of 380 mile; w.i.-i set by 
11 Hu*sian’,
Durnahy. Damagti Is vxlim iitH  
under HOO. No charges are con*
(eniiilatsxl |>oUco said.
( At (l.TO p.m. n two-car »toolll-
Jfon iHtcurrrxl hi the drivaway 
t ' U20 llctiiard Ave. DrlveiH 
♦ e r r  Kertnffth Mvtrrt of Kcb
?wnu and lirlan WVIwihmI, HWC motorc.veU'. ilenmoioDrive. Damage i.i e»-(gating.
Mary as a tiassenger, Vincent
Sandy L.uknowsk wn.i the tractor 
driver. The Monrl.Kwis were 
taken to hospital with burns nnd 
hrokrn legs, tsdlee said, ■ Hospi­
tal aiithoriflcs' tcHtuy said their 
(oiiditltotoi) is Miti.tofnctory, Dnm-
ONK CRAHII
Police snkl a collision with a 
parked car occuircd in the 500 
Wock Rernanl Ave, at .5:10 p.m. 
TMeBdny. There were no Injur. 
Ie,i. Drlver.s of the cars win*
"The one hour sliow featured 
the Kelowna City Hand. gymniiH- 
ticr, diving, .swiinrning race.s, 
.swimming exhibitions and skin 
diving nnd sklng doinonstralons.
"fiwimmlng instructors, life­
guards nnd park fiupervlsors 
were introtiuced during the show.
"'nie tK'xt show will be July 
21 at the Aquatic,” he said.
Fruit Purchase 
Orders Changed
Peoide buying fruit/ from 
.stand.s in the Interior may pur- 
cliase tip lo 20 Ixixe.s at any one 
time, five of wliich may l<e 
cherries, P. C. McCallum, sec- 
retar.v-trtnMirer of the ll.C. 
j Fruit Hoard, said t)Hiuy,
"Pri'toiously only two boxes of 
clieri ics wt're allowiHl in the 2(1,’ 
Tm said "Tile Ikinrd’.s rogula- 
I tions have ta en chiuigcd to allow 
:five thi.s year," The basic regu- 
I lutlon of 20 lioxcs being carried 
ut any 0110 time, remains un- 
chanitcd,
A Ik»x of uptilcs, iMtars, and 
crnbniipirs is e.insldered to Imj 
III [Htounds each. Cherries, nprl-
The  ̂ chamber agreed to hel[i 
the Kelowna Jaycees put on a' 
testimonial /dinner for 0 . L  
Jonc.s. form /r mayor and mcm 
her of Pninlamcnt.
Jim .Stewart said the Great 
We.st Life has reduced Hie 
amount of Its pro[)o.scd increase 
in insurance rnte.s for the 
chamber.
5lr. Kharp said plans are un­
derway t<j have outstanding 
.spcnkcr.s attend the general 
meetings In Septcmlscr nnd 
Octolver,
The next executive meeting
will be July 21.
on five cou.slructi«n [iro- 
Jcct.s m the Nelson and Siucnn 
area Monday as cari>cnter.s 
Joiiusl oilier Kisitcnay striker.s.
Two scluKil jirojects nnd a low 
rent senior citi/ens’ project, all 
under one conlraelor, were Ih‘- 
ing picketed in Nelson trKlay, In 
Slocan, atiother eonliactor’s 
scluMil project;, arc luckctcd.
In Kelowna, nt the CA storage 
lilant under cunstruelion at Ro­
anoke and FiH.s. Krnic Hu.xch
i)arevl to last June witii 29,284 |<K|„y working
vehicles with 81,315 passengers.
The breakdown of traffic
tC2 with 3,655 i>a.ssenger.s and 
trucks, 1,877 vvitJi 2,487 i)a.ssen- 
gcr.s for a total of 25,005 vehi­
cle,s with (’18,220 |iassenger.s. 
Thi.j 1* a droii from la.st June’s 
igures vviicn 28,722 veliiele.s 
were westbound with 68,220 jias- 
.senger.s.
There wns aho a druji in east- 
l)ound traffic through llie west 
gate with a total of 25,!M5 vehi-
through the west gate shows Ca 
nadian cars, 20,027 with 53,819 
passengers; foreign cars, 3,707 
with 10,807 pns.sengern; buses, 
159 with 3,002 passengers and 




'Tlie case of David E. Lcbcau, 
379 Hurne Avc,, chargi*d with 
impaired driving nnd failing to 
remain at the scene of an acci­
dent was heard in magistrate's 
court Tue.sday. Mr. Lcbcau 
pleaded not guilty and decision 
was reserved to July 23.
Walter Furphy. Glenmore Rd,, 
jilendod guilty to nn impaired 
driving charge and was rcmand- 
e<l to Friday for adjudication. 
He wns also fined $25 and costa 
for not having a driver’s licence. 
He pleadtxl guilty.
Five others pleaded guilty 
Tue.sday. Charged with going 
through a stop sign, Edwin Gale, 
933 Stockwell Ave. wa.s fined 
$25 and costs.
Ciilbcrtc De Wank, Okanagan 
Centre, wns fined $25 and costs, 
on a charge of failing to yield 
the rigid of way.
I ’ctcr D. Furneiis, 1464 Rich­
ter St, paid n fine of $25 and 
costs on a i>|>ceding charge.
Charged with driving without 
due care and attention, Wm. 
Harry McKinley, Rutland, was 
fined $50 and costs. James C, 
Hrowne, Okanngan Mission, was 
fined $50 nnd costs on a rhargo 
tween Internaliouai ItrotherluMKlof minor In i>ossession of liquor.
" I have not received strike 
notice and work i;i |)rocctxllng 
normnily," he said.
Carpenters are also on the Job 
at Caravel on Leon Ave.
One car|ienter said ncgotiu- 
liomi wi-re still continuing lav-
TOP INSTRUCTORS FOR PROVINCIAl RECREATION LEADERS
Special Sports Course Comes Here
David Chapman, Nnrnmnin and latfWjH’s. plums, a n d
Wivher Cnr.HweIl. R.R. 3, k ..|- I**””"'® *<> »
ownn. Damagto) i;. e.stlinnted at
n »3 second annual recreation­
al leaders training school starts 
in Kelowna next week.
Tljcre will he 100 ikh)ii!c tak­
ing Ihu course, almost double 
last year’.s enrollment, Jon Mae- 
Klimon, Keiovvnu jirovincial rcc- 
reatlonai consultant, said t-Klay, 
"Tlu* sciKKil will run from 
July 13-18, I^i'cturi'M will Ih* nt 
Hie Kelowna senior secondary 
school and some juncllenl 
demonstrations will be held on 
tire beach.
age li  esttmntKHl f tf  Wn hi the'KMp. rkillcei^ald Cluq.man w i.r  t'ANADA'fl IIMJIMJIW
Uvdho are mvesti- charged with »irlvlng w Ithout JSaskaltoaai .....................
due care and attention, 'WhUehorsa ...........................
c iA s a E ii
‘’Clasaea scheduled are sports 
leadership, fitness programing, 
aquatics ami community lend 
ership. Tliere is also a three 
day recrealionnl <lircctnrN 
iwidlbftr. . IiitttCMfctors fur ,Uic 
xcltool will come from all over 
88 H.C.
40i "Candidates will also lie from
all jiarts of ll.C, nnd arc com­
munity, organizational nnd 
recreational lcadern,
"The schfKil is dexigncd for 
Uio more mature lecrcational 
leader who already is rarrying 
responsil)ility, 'nils course will 
provide him with general ami 
specific leadership Induing in 
recreational work in his com­
munity, They should return to 
thoir communities with a broad 
k n o w l e d g e  of recreational 
work," ho «ald.
RED CROSS 
The aquatic course Is In­
structed by Mr, MacKinnon In 
co-o|H;rnlion with Gerald Cook, 
provincial director of Water 
Safely services for the Red
CrobS. .... . ... ... . . .......
‘D d s  Is not a (wimmiug In­
structors’ course. It  is «k»lgncd 
for those responsible for com
munity orgnnizalion nnd admin- 
Istrnlion of aquatic work,
"Ages of thoro taking the 
com e range from 15 to .52, 
"Included In the L5 instructors 
arc Red Cross pcrKUincl navy 
instructor.i and Mr,*, Joan 
Nagel, director of the Regatta 
water,, »Ih)W. . n ,, -
"Tlie community Icadernhip 
co\ir«c will discuH(( u,toiiH.'cts of 
leadership In communities, 
clul)s and other groups, M isi 
Marjorie Smltli of Uio UHtJ e«* 
tension department will bo one 
of the Instnictora lo r ' this 
section,
LICADKRHIlir
"n ie  sportfl cotirso will pro< 
vide Ideas nnd techniques to eo 
courage better prwiedure ta 
sports leadership, This I* 
b|iecially iKinoflcial for tlioso re  
slble for ^btolning couches
and leaders for schools and 
community team*.
"Fnlhcr David Hauer wili in­
struct coaching and technktucs 
and Dr. Hob Ilindmursh of IJHC 
will Instruct coachjng nnd physi­
cal filncss,
(T;ther Instruclors hulludo At 
C’niller of Victoria, director of 
adult education, coinmunily 
programs braucli, mkI  Jim  
ton; rocronlional director," ho 
•aid. . '
The summep achool cmirsea 
vvfre stariod In Vlotorla in J053, 
StxMOMired by the department of 
eduoaUon, community programe 
brdneh, they ccmtinuod tiaUt 
1957. They were discontinued 
uatti h ilt ; yiNir whm they * were 
reeumed In the Okanagan be­
cause of Ita accessibfUty to all 
points In the {nrovlnce.
•I'iJ
The Dafly Courier
f i i b i t s M  by tt'C .
♦V2 P ^ i«  A v w m c . K.eiCM*'6i, f i -C
R_ p. MacLxaii, Rttfakibcf 
lf"» N £ id E U y . j r r i f  A I IM  <- RAGE I
Commonwealth Leaders 
Meeting In London
TW iU i is  0i C'k.H*tMBca( dt I I  
ta»k}¥CfidcEt *jre p4ft
la tfctf C*i«.;iiiOiT»e4 iirj tmmien’ 
B'imiiUk i% L4.skije Ali ift i CoiaaKsa-
wcftiij. ir t ijitv r  ure ttptv-
K&tf-J Hriis-in, t.sB iJ i, Auwriiii.,
Nfw /4-il*.a4, I f r i i i .  Fsktsiifl* CfYS«»» 
(jfei.Ea, Nigerii. C>''pfui,
Si*#f* Letwvf, T»,e£iiti»siia-Z4flja.b.ir, 
J iE iiL i,  In a id a j aed rc'bafo. L 'lis -  
da, lasBtoi fctd M a l i * I  (t*'4 E,atQ« Ufi- 
<kf wkuh Niis.il»B4 tatil b/ iMa k iv f  
ifeii'fvfti.-fetj t'),€k>'»t*| iv&i 
XtoikaUttofej E»ea*
t«ei4 *» !:= M -vLrr tLs ff.i&dd
v i y m h c m  H 'x t y . i  a x A  i* i is»H- 
ed tv> :/■■£ i'Y o i U '.a m t
IliitjjJ t Fi'.;:..C Ad Ata -̂ !K.«u4-
Is j'H 'B ’ .f :U
4't V




pc-Mi EiosKWK' CiwtaauBifii, i.s4 la  
da»C'ta»4 iMlicfuafcdi K.*f the U ft ik  <d 
Q ltm  Cui!imu£Jl.£a.!'U! Ci>u,B!jr5C'»
Rarest b i tkc BfUi»jSi
|»jua< M i Alcc IX v ^ U * -
H«n», kait: ^j«co aa i&di.iam’'Q of iha 
Biltidrs |c;'*crex>..i-Bi'» ttuobiig i «  Lt4 
cammg cofiieitficc, la  a ipeccis ai 
S»tHi.tkatBpic« c-s A pii! 
i t id  ikat lie wa.£utd she I
pitrtic ttuatatfta - I  ii.cir 
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i ifdi  1 su< c >
iLc t»>! pa e msEistffi
atoecLRg in  V 'ne « it> c i ty 6 2 , b j the
c d  4 c * c 6  l o i f t i c i  B u i i a n  d c *  
|*c s ic ia  . r ; . w L a -f kiistib.ficd |X'*f*ala- 
lioil id o m  21 laJa.'ft MiU (» ‘>f th* 
}\-pii!i?»!¥i id ihc liidc|>efidf'8|
C't'ajffa''':.'. c ih's Rif a ;*£< I ) ti* ffu'toff V.efi
734 K i'iL .iE j I the iv |> .i;s t io 8  of the  t t *  
tkiitit'd B it'ah  df;.*cctdf5.ifs ttrtaEvCf 
it». •ot 1 3 : '  ! • ; : ; : )
Ciinr'im ftfad.h piuae tifm itiefd 
meicur!|a ire * iitL-'maiily fxcup*e4 
itikifily t> d,.*iuja-,‘n o! ourtcfti tftlef- 
nattons! ifUua, bath |'k>bi!ly and by 
and thcjc u usually also » 
revifi* id ih f ffftc f* ! ecoftcsreic iitu - 
ittoa O ttirf u;!'ubf bfi'ssd qsiraticmi 
may olui Ix- d;;',.ou)scd, "Ihere i i  po 
foiKisl apsnda I Of these tnttltnp and 
am pn;'--r furaorr ts fice lo latve 
iub.ccts i,'{ djVkUstosdn- At most meei- 
ingi t3‘,ffc t i iornc ip«eciftc item ot 
Ct>mmi;,nufaith huuRfsi to tranwct, 
fuch at an apphcattcin for admtsison 
by a c»:*ur.!fy atissning independence.
On thfce rccauonv, however, meet- 
tn p  have tKen dominated by one lub- 
|ect of ipecial importance. The first 
occaibn was m IQ40. when a meet­
ing was held to consider whether Ind ii 
should remain a nicnibcr of the Com­
monwealth after becoming a republic. 
The issue was important, for until 
then, alleciancc to the Crown had 
been the main constitutional mark of 
Commonwealth membership, The out­
come of the meeting was that tho 
Indian government declared its ac­
ceptance of the Sovereign as the sym­
bol of the free association of the Corri- 
monwealih's member nations and. at 
such, the he.ad of the Commonwealth, 
b'or their part, the other member na­
tions rccoem/cil India's continuing 
mcmbervhip. Since then Pakistan, 
Ghana, Cvpnis, Nigeria, Tanganyika 
and Z.in/ib.ir h.ive .also become repub­
lics within tl’.e Commonwealth.
The meeting in I 'tb l was domin­
ated by a discussion of South Africa's 
racial policies. This discussion, which 
look place with the consent of the 
South African prime minister, arose 
from South Africa’s application to re­
main in the Commonwealth as a re­
public. In tlic light of the views ex­
pressed at the meeting the South A fri­
can government withdrew its applica­
tion for continued Commonwc.aUh 
mcmbcrsliip.
On the third occasion, in 1962, the 
primary object of the meeting was to 
review the progress made in the nrtis- 
sols negotiations about the co.iditions 
on which Hrit.im niigiit join the Hurtv-
‘d t*c BiOiLS’i  
crcaee *u  try 
e m firuRg ĉ f
,b in the
■S piUidit
rkhMiil t i i i  It *.
t,»sk * t  l i i f  iX i .n t  C' 
to give substiRvC to
Ih f (tiXcin CMm’UMrs'ki
m fd fffj wcxld', H . i i- iki
*,fLl is v c -k f td - t i ic  in oiJicr to  leco fi- 
Ciic to n fhcu rtg  v tcw i. asJ n .M c i.  ' i f  
we dd that fm J  ;,oIutu,*fii,
and l l i t t im  gvics ssto i*o> i.'!f„tf{ef,ce
of C o n * f ! j O E w r c-i'cfUfsCi . . With 
live fu m  de‘ cf to g.svc the
t,i»£ii.iso6 weahh ei{i:»i,0 2 U.£*.a r.c*» f,‘‘ica.a* 
to | and Bcw kfs'
lt»c  r?;j;.fti!>g i i  P;e 13s?i in ft ie r tt i 
which Ivepn m |V44 arJ h is con- 
tiftufd  iince i t  tntffva!} ot sbc-ut IS  
mofithi, PffvcfttHtiy pnme nuRitteti* 
opera!? tn a much more in- 
form al way than the p.»t-w.ir iR ifxrial 
confcrencej, which thcv have repbcfd , 
and the drlft*.stu>ns which attend arc 
reUttvelv smat||p<Ttie ptek’ccdingi are 
private and the tschso;'? of views and 
tnformatson is cimveqnfmly frank and 
urvmhibitcd, both in th.c p!rn,iry se*- 
lions and in the smisiier groups which 
meet to divcuiv region.!} affiifs, M ore­
over, Outside the O f p r o c r a m ,  
there are opportuniU-s for fversonsi 
contacts at various private meetings 
which are of great value in promoting 
cle.tr understanding and fnendsliip be'- 
tween Commonwealth leaders,
No precive rules of procedure govern 
the prime ministers' meetings. Certain 
conventions have, hnwever, grown up 
over the years, f or example, it is un­
derstood that the internal aff.airs of a 
member country' vvill not be discussed, 
although the prime minuter of South 
Africa voluntarily waived this conven­
tion in 1961. Anoiiier convention i i  
that disputes between I'nc Common­
wealth country and another will not 
be discusscil except with the consent 
of the parlies to the dispute.
On intcrn.ational all.iirs no formal 
decisions arc taken .and no attempt 
is made to formulate specificallv Com­
monwealth policies. However, the ex­
changes at the meetings enable the 
governments represented to frame 
thir future policies with regard to the 
interests of the other Commonwealth 
members. To quote Lord Norman- 
brook •. . . the purpose and object of 
discussion nt Commonwealth meetings 
has been, not so much to concert a 
common policy or to plan joint action, 
but rather to ensure that all Common­
wealth governments have a common 
understanding of what may be at stake 
and that they appreciate the motives 
and purposes underlving the policies 
which each is scpar.iiely pursuing, The 
ohjcctivc has alvvavs fvcen to reach the 
highest measure of understanditu’ . not 
the lowest measure of agrcciiicnt.’
Bygone Days
to YF.AR8 AflO 
July 10.M
T. Mol.auehlin and Hrnle Winter file 
nomliialloii t'ai’*'.s liKtiiy to rontest 
vnrarit.v <iii ilii- ritv iimni'il er«nted liy 
tlie dfiitli lit (•I'll, Keller,
20 YEARS AGO 
July lOU
Lt. It. Hrowiie-t’Inytnn, (vrevinuBly re­
ported rnisMriit, now ia rc|Kirted wound­
ed and n tu lomer In Germnn hnnda, Init 
lllteialed liy lulvftrvclnK Allied troop.s after
c u i ' l i i i e  o f  I t f i i i ie .
.10 Y IIA IIS  AGO 
Jidy
Nftliirnl i ’KKlueta Mnrltcting Act re- 
relvea lloynl A»«*enl nnd ia now tho law 
nf the land ntier n ktoririy pnaaaRO 
thiouiih the llou.se of Pniiinnieni at 
Ottawa
THE DAILY COURIER
R. f' Macbean 
rutiliaher and Bklllor
Ibihliaheti every aflemnon «xe«p( 8uift> 
day and 'holiduya at 402 CXiyI* Avenu*, 
K«luwna, O C., by Itmmaoo B.C. Nawm 
paiMra Mmited. '
Auth<iri«*<l Reennd Claaa M iQ hr 
Ih * 1*0*1 OKieo U«uart(Ti«nt, Utlawii, 
and foY payment ot iH>stnR« to oaah 
^onitMr Audit Uurvau of Clrrulattoii. 
y«m b«r ot rh# Canadian f*r*ia  
Th* Canadian C reu  la ,«ioluaiv*ly *n- 
UU«d to Uie UM for republteatloo of all 
n*«ia deaiMilcttna credited lo It of Itwi
 ,M ..Utuiiirt la ,.„.„iaui,
pa(»er and alio  the loeal n«wa fnihltfihed 
tharetn. All righta ot rapuMfoation of 
WMMtla) dU*tMil«aMi iMfnta mm ala« m> 
winmilb.
OHAWA REPORT
"Mr. Canada" Now 
Centennial Boss
By f  A m c i l  'WtCWkUmi 
BdBr Cumriitf !> « ••«
NOT MUCH CHOICE OF PROGRMLS
Small Town In Angola Now 
Bastion For Portuguese Rule
Many |« f tn  t f »  I  m *i m  m -  
toy toMrmz •  rw'A v(mv«
mg m i smdUAm usu
id  in f  r«llm i m* *1 Umi
wsMiter* mM tk«. rkkm sd dur
UUkt pmxu ol liut fr«ai tXMmuy.
■JMt &t frteeaimes.* aj*d teat 
<lii»try «< tv* u«i4 )k',
 ̂ *4 *  <du %mm id Joto
f i jk to  — "M f. IM
k tia  totoMHb'iuvk* ikM 
Cajsibfta’t  |« i* *  'tmuMfm.
V « « w 4 a « y  t  m (  4ii4 k*i«i£yi4 
w  i&«i vv-i.-.* maim m iin  efcoitv- 
mg U4« pf *•-*«* Mvd tta  
lie'* td  Caiiftiia, Kc*t ikt'tox.,*.!! *  
I&vl
i;*iye-.u,i'.V*»J fay eiy q,„e*'Uja* 4 ;4  
lay uwn
tm  m f
J<Aa fu A tx  i« »  ctoM-f* ot
Cmmin'n L*yf<*'ieiviw I iu tt4 *y  
pariy , nziid toi %«* y d lm g  nv* 
at*x.,i k i  tvw H.
ft to«4k n »«.* tor <04 
t tk j i  i l  k<to«*
i f t o *  i i  «.wo«a t%« 
fkwa f'ljjyrir iu*%y trv>a to* 
tmoktM k,ito sftiwr, k b **
•  j-y  *,#«» u * i  *4u,
k  t x n  t L . i  tK-jf' fX M m x  W ,
b  t «' k  V . y4*. *
k tZ .%  § lc « 5  ».!.;.<* —
ft.i. ie J  r . i , l  U» m ift
ttie* ut«4 to xsm Ctto 
ft-i w»« C ufta i*
l l ’t a tJ A t t  lto8ftttl’'m iW
ik lk k j  )e * l»  UWr Irf
n'.t.f L>e-, t i l  !2u*
c.ea fce Wfti le,. r-.,:Sr£j is ,tj-
w s 'i ie r  t j t  M ,f , D . t , ! e £ . i ! i . * t r  x r i e *  
be a i s  iMUCM K i iL X i l t l  Korn  
Q „ . ! e  U ,.s  iM.mi i K g
t.»,» L.,ii iie,4,.,:j nm'.tii.
|V'„U4  t*.',:.!,—i»  ill
ii. 'iu *e  t i  i  mmmJSm « s eisW.vXs.,,»t 
*5k« y r .  ia 
i i  t t*  ly.iji I* [.u,s-
fc .i g  L « t t & u * A  is j" a ; j. j . iy
C-to .■clTB.lii.kL.k,
l . . . s u a  to  w f c i t  it.# 14 
f " w i i i s  « i a a j  
I *  a  s.it |«si..j,:ae, e>»'B
tJie U u i L-i C tt.iX i,
i k U  «HI v u a  dm m  m o r n  Cto
, to _ J'dm f io to y ’# feeiwf. »«
itox-y ciW«*,|# toiiil* ^  tiM'lto
4 * i  c*ktmitoi*k* m  y*MH Imm* 
m im4 w ill » kM#.
»v«i erf p j» * * * re rw §
toiftii to *u * i mmsmUit 
MiSEIWIiS 
'Inul iy il
Koxmjiuitmf i4#, tm  NMt«to 
^ y a i * #  id •
uvt *4irw. fifftrr in
#u«A ft* w* mxH
tor VMI t‘Ati i'afg,. ^§t| 
bi I *
xxA toi,t.to k-y tsxaeiay |i*yty 




T fY  t l V w m
i f  K t..
C A R M O N A ,  A .? |ic :U  ( R e a t e r i t  
THiii tm *U lo»» Bear the Cor.fo 
border bis bec-ome •  lymb&l 
©f Po'tt :ue4c dci.ermiEatiaa ta 
toskt on la Abu-a. despUc the 
'*wun,d ef t'hififte" and t2nH«s.4 
Nati».» ejfjseiiU.
Ih e  nf Cftrmon* have
not lorgott.en that it was here m 
t.he n th , coffee-growtn* County 
t)f U ife, cf v*hich thi* is tha 
centre, that .Angola'i "w-sr’‘ 
started, With mciderits wtuch 
left 1,300 {.xirstirvs dead in a 
wave cf raj'-e, torture, arson 
and murder.
Ycdsy, t h r e e  je a r i after, 
ward*, the fciatil. hai futhtd  
tar tiom CatmoLk as crack 
Poilurfue** cuinffii&’da troc>p* 
aetreh out AfiiCsn guetiiito* 
deep m the j angle 
And the f,nm  defrr.r# of the 
town In IW l. when there scat 
only ft tiny |arrti.en of t t  Afri­
can ftftd four white aekiieri 
here, U wyely held lo  have 
thwarted Iriiurgcn? t.laris and 
bpfH*d the acales against ihern. 
The Portuguese do not yet 
c lilm  victory m what tlseir Af-
TO YOUR GOOD HEALTH
Many More Facts 
Known About Ear
By JOSEPH MOLNER, M.D.
40 t p :a r s  a g o
July 1024
J. W. Jonea, M I,.\, nliirned from tho 
conat, fie ri'iiuiiK tliat rondituinh aro 
ehuotic in Victoria, iifiidliu; final count­
ing of vote.H In icccnl ficciion. No parly 
has a majority.
50 YEAR,8 AGO 
July 1911
Penticton Herald qiiotcx "rollnble 
•ourco" thot .sttttoii tho Wcnihnnk Indian 
Itc«crv« will 1)0 thrown open for licttle- 
munt. Thu Indinnn nru to lie moved to 
vicinity of Fiiih I.akc, buck of Siiiniucr- 
land.
In Passing
A cold war that seems to l)c gctfing 
worse all the time is, that lictvvccu 
parents and tccn-ugcrs.
A considerable number of pcopla 
•ecure money umlor false pretenses—  
by pretending to work.
In many cases It costs a lot of 
money lo put up u big Ironi -especial­
ly if it'i done by eating.
Most people who complain about 
being tired all tho time aren't over­
worked—-they ovcrrcstcd.
Most of us don’t know what to 
think of the current world situation, 
but we’ro againitfit.
Dear Dr. Molner: Fifteen
years ago 1 had •  fenestration 
o[>eration. and then a second 
one, but tho results were not 
Kfxvd nnd now I am wearing a 
hearing aid.
I ticlieve those operations 
should not have been performed 
because my hearing level was 
too low for any Kuccr.s*.
Now my family doctor has 
recommende<l a "staries” oper­
ation. I am also told by a 
speciall.vt that this operation 
has a good chance to improve 
my hearing. However, since my 
experience 15 year* ago, I  would 
like to know more alKiut tho 
stapes operation before taking 
any further stepa.—J.D.
A great deal has been learned 
tn the last 15 years, and even 
in the last five, about new 
methods of improving hearing. 
Even so, it is not ixissiblc to 
predict how much good will be 
accomplished. It  i.s, however, 
pos.xiblc to make much wiser 
c.sllmote.s of the prostTccls.
Fcneslralion, of course, i* 
simply the cutting of a "win­
dow" lo let th«' sound wave 
penetrate what has been a bar­
rier.
If, however, the mechanism 
wliich conducts the sound ia too 
stiff or “ frozen" there will bo 
only limiied succe.ss.
Thot brings us to the "stapes 
operation," or rather "opera­
tions," because there are gav- 
eral way* of doing this.
The iurgeon who developed 
ono of theso stnpe.s tcchnlque.s, 
a very sane nnd dedicated man 
In my opinion, haa iieen devot­
ing a gcKHi deal of his own time 
preaching the idea that the most 
radical atnge of the operation 
should not lie attempted first. 
Rather, ho urges, perform the 
simpler pnrt.i first. If that re- 
Btore.s hearing, fine; if not, then
{o on to tho more radical atops. 
f you do tho moro oxtreme 
surgery first, it is then 
imiM)«Miblo to go back and try 
tho simpler ones.
To me, this makes sensa.
Tlio stapes oporatlon.i are 
ba.xed on ireeing the stapes, or 
"stirrup" which is an ImiKirtant 
part of Uio linkage of tliese
BIBLE BRIEF
"And th* glory which then 
gayest me 1 have given themt 
that they may be one, even 
we are enet I  in them, and 
then In me . .  ."—John U it l, U .
I t  is of far more Importance 
tor church members to get to­
gether with the Master than for 
churches to get together with 
each other.
BUSINEfia OROWB
C A U iA llY  (CP)-Conventioa  
business In Calgary has increase 
4t)0 per cent since if98 to 
*30,009,000 last year, Doug 
Johnson, said Sunday in tlio 
Calgary Tourist and Convention 
Association annual report.
small, movable Ixmc* which 
conduct sound.
If. from infection or other 
CBU4C, thc.^c Ixmcs do not move 
as freely a.s they thould, they 
cannot transmit the sound vibra- 
tton.s efficiently. So the staivs 
operations were devised to free 
this linkage from whatever is 
preventing them from moving.
Dear Dr. Molner: What is un- 
dulant fever and what cause* 
i t7 -H  J,
Undulant fever is also known 
•s brucellosis, caused by tho 
brucella germ which Infects 
cattle, pigs and goats.
It  is,not a dangerous discaso 
in the sense of endangering life, 
but it can cnu.se chills and fever, 
headache, vague pains, general 
weakness. (In cattle it causes 
aloortlon nnd is al.so called ■‘In­
fectious alx)rtion," or Hang's 
Disease.)
There is no specific cure for 
it, and it somctlmc.s becomes 
chronic.
Moat frequent means of in­
fection Is from drinking unpas­
teurized milk, but it can coma 
from handling diseased animals, 
so it is more prevalent among 
farmers, meat packinghouse 
workers and veterinarians.
Prevention is by (1) using only
CB.steurized milk; (2) using rub- 
er gloves while handling tho 
carcas.ies of animal* suspected 
of having tha disease.
NOTE TO MRS. C.: Worry 
and nervous iqisets can, In some 
cases, lend to pntcliy los.s of 
hair. I  know of no way to com- 
bat this except to lielp the pa­
tient cairn down, lenrn tn "roil 
with the punches " and not get 
too upset over trifles. (Tliis tyi>o 
of hair loss is called alopecia 
areata.) '
TODAY IN HISTORY
July, g, 19S4 . . .
Hritl.sli troop* under Oen^ 
ernl J a m e s  Abcrcromby 
suffered a disastrous defeat 
, at the hands of a French 
force under Uenerui Mont­
calm aofl years ago today— 
in 1758. 1140 battle tcxik 
liiace nt Ttconderoga, at 
ilio s o u t h  end of Lake 
Champlain, a guarded ap­
proach to Canada by way 
of tho Richeliou Valley, 
Montcalm’s men rep«»t(}dly. 
repelled tho Hrltlsh In sub-\ 
sequent a 11 a o k s nnd in­
flicted almost 2,000 casual­
ties. The fort was taken the 
following year by General 
Jeffery Amherst.
lUS—A great fire swept 
Montreal, killing nrore than 
too persons and dritroying 
almost tlirce - quarters of 
the city, 
l*5to-.The newly commis- 
•loned Amoiican 11 I t « r. 
United SiatcN, act nn At- 
Jantio crossing yeoord of 
three days, 10 hours, 40 
minutes, '
r lf it i  d iL i ’s ea,U a ‘ 'c'cik-'?;#! 
W *f," b „t !£;*>■ rstus'i*’,# Uikt 
let* ttiSB {* '0  |»«r real <>f Aa- 
io l*  u’xiay i i  la  the feitie>ti*U*u* 
hiftrtit. »*ua ft m in i-
mum uJi'Ai sVioa of t i *  fjer rent 
ct the terrtlory at the beiffet ef 
the revflt,
Officiftl* ft ft 1 d they bebrve 
tis.'st A ri« !* coakt ht- wtioUy ps- 
cU’.cd uulfltly if xmly o<2!ij4ft 
ftiil teasrd.
A* ttix.'S«* fcifr..b the buih 
t<.y.Mry\ ft far-reschmg village- 
bulldtfg p t o g r a rn ii  beiag 
i.n r.orthern Angola.
The aim it to ettrart thore 
Afriesns who Tied into th# burh 
in the wakf of the revolt and 
persuade them to make new 
homes tn communities of 2,000 
or more inhabitants, where they 
will t>e a more difficult target 
for trouble than in the day* be­
fore 1961, when they cluitered 
in scattered hamlets of only 20 
or 30 families.
Each of these new villages— 
more than 80 have been estab- 
ll.*hcd Ro far—has a central wa­
ter iiipply, school, health serv­
ices. church, and enough cultiv­
able Kind for subsiitcnce crop*.
Most of the 200,000 persons— 
one-third of the population of 
northern Angola—who fled in 
1961 have returned.
Carmona Is a major centre of 
the coffee area, Angola r.inks 
third among world producer* of 
coffee, and a poor crop in 1960, 
with resultant economic hard­
ship, was blamed In part for the 
following year’s unrest.
'.a nix iL t  !■ 
at« .# IS h>j
pfv ilc  i i  fc_K,l(cJ* fck.t #r«:f 
t * * » ' t e  c cd
Il.v-Je S i r r f , (■-; ft
picr tmme Ti.;» i» y
xi .to #  i A ih  l  :jt<t«i#y «.# ^ - I j
Cclet.,,! fttc iS ic-sj 11.5*,,




may w»d d t'tfjtiiiie  tte i ’c.me 
He viiU setaiii a! c d ic k c i  iot
ir.ftny years u> escr*’.# yvr
Ccfiic-fiRifti 'OHtfi i . j  ft p
to ihww o.it4,rhes ft,b.J ll«  k d i i
8 hat »c can d-)."
ro i!A 5  GALDRE
John I  uher u  th# h!e«i man 
and the mainspring for •  cele­
bration whtij-c price tag u now 
le t at o\er IldO.ucxt.OOU »tul will 
certainly grow much iargrr He 
is receiving, sorUng, discmsirig 
and checking on suggeition* and 
ideas. How can a whole nation 
best celebrate? A national bal- 
kxm race’ A canoe race from 
the Pacific to the World’* Fair 
site m .Montreal? Should Ih# 
capital city of a ceriatn prov­
ince rnatk 1967 by building a 
museum or a twlice station? 
W'hat tHjrmaricnt temlnder of the 
great year v^ould tx* Iw'st in 
Ixtwer Sninsdrift’ bhuuld that 
villaKc erect a cotnrnunity hall 
for the living or a mau.solcum 
for the dead?
The first project actually nurs- 
ed to life by John Fisher is the 
Youth Travel and Kxch.inge 
scheme. This will enable ;i,000 
young Canadian* to travel to 
distant iirovinces and meet other 
Canadians tiiis year; the plan 
will swell cadi year until in 
1967 17,000 tccn-ago boys nnd
FARAMA O f
“ grtfeg-ft t»u.r* toftft 'ita-
Apemuod tn m  BOy Ktou’s
*« * to a  lK4v*g* ftjKj tihft »«i- 
*«.«*£.# H t i t  ft* to* t t i*  
vUito# Sst UaSfe#** i$ ftifttk 
i4 u# r v&ft ftftaftft ffiHlt-
msdy Bm-fki H'Lti bft ftgaJa,*’  aayf 
•  r v »  ft.ift*-cv4.# (Mt'tftXHft
Ttol* ftt»,*».4 #v»„* 4i.j4 Qftft iftft.
S-J« ia Ito* 8 i*iin„wS
*j.» e£«*ifc* ftfu^ 
tz.* ,,, ftu M.*,,) y (. 3 s...* I gkftftft % 'ft̂ ,
tMik'tme Fe.t.*«i.*Jti,s*» 
*,*4 A a ie n r u .s  xEmi ctftZKk,eg
>1 .1.,.:. X- -.,e *
A *'-t*ij,# fc,:! O.L.Xil.ft CS.to,|t 
fcs.' frj..t*sd P  ft *  ft £51 f t '*  t t ' f t  
4® I-.ft'.!.., K ijijd i lY.#*#
I:- ftli T..!r;;r-|£.,!i*4jt e4 
A ; ft i  ft s> u ft d ft
»,s',ftift eftjft.,ft,.^
lvsft»j' 4**s..ftgft 1 ,̂ tnutki. 
iS.fD ft.r».1 tx-sl»£e* the
4!,.*.# c-i r*,, Cftf.fti tn iiit 
tkjiv'-ei t.*i
ft it,n I*  k,g.
to'.ftCtt Eft,.,ft,,
tMie Jrti.ftift 
ft.;.;. ® 1.4##,? ft ft fiviiiii
ftt,.£h to tftl fti i 'a .  ft.ft,
C itii  ̂ .ft,g Pft.liftK-.ft
ii!.? I f t .e  .ft.ftifti {ft, ft,.
c j i i f c s  ..s i e 4  {£*"£1 to  ftp
tiXt'CUoSi. 
iYi# A.!£a#fi{ftft Azfiffty*
»,Hi tto# by m
t,!.t t-«:irf II ft» j t,' S .
«.•«>.r\i, ft
I t  «'#.!'«• w f t j  {.{ ijjjjft
i'iv'St *',tf t  Jft ^ft
City
ri.Af4§ RR4RE H O Y O il
e: ftffifT*' r.l * f.V'fft.
I*;,hr# P#!.,£‘ -ft'ft 
i-iifitv u_t Cft!;td A.:s&*.
h»iS» r.yiir fly 
Ibl# the i: S ftt
?S puhlJf ii'.et tn the f  S *ec- 
tuf ,
Althcxigh U h t,.->'..tiit* fr#<#ly 
roarn rtoninttiftfi I'ftoafni ♦hoiii* 
tn tncrca?t.';g nanilicrs ftr*.! I' .S 
ciUieni liuttg tn ih« cit.v !»y 
lh#y are riot m<4e»tnl. m*ny 
US- rcitdenti of th# C»n*I 
Zone refuie to come Into P*n- 
arna City. rU'cau*# of prxir buiP 
nesi. some apeclalty thof«* are 
sending catalogue* and sales­
men into the zona to pick up 
otdcri
A wave of irnall-icala terror­
ism and vioicnc® of vague or­
igin 1.1 holjung prolong the sUte 
of anxiety under which Panama 
ha* lived .linco January.
The purely national character 
of the current turbulence has 
Panam.mians looking inward 
for tho source and scope of 
till ir new troutile*.
'Ihc recent wave of l>ombings 
Hturted the day President-Elect 
Marco A Robles received offi­
cial recognition of hi* victory 
in tho elections last month.
ULSTER'S O'NEIL EXPLAINS IT ALL
Canada Can Understand..
BELFAST (C P )-"T h e  Cana­
dians can understand our setup, 
and so can the Australians," 
soys Prime Minister Capt. Ter­
ence O’Neill, "In  fact, it’s only 
the English who aro bewil­
dered,"
The 49-year-old premier was 
discussing the system of gov­
ernment in Northern Ireland, 
unique in the United Kingdom 
but baiically the seme a* tho 
federal - provincial relationship 
that exist* in Canada,
But his foith In Canadian ca­
pacity for understanding may 
be a bit nptiinistic.
For instance, picture a situa­
tion In which the leader of the 
op|)osltlon Isn't tho lender of tho 
opposition. In fact, he doosn't 
even rccognlzo tho authority of 
the House of Parliament. And 
the h|)cnkcr, in turn, doesn't 
recognize him.
And then there aro four "unl- 
veralty" MPa, for whom only 
university grnduntos vote.
This form pf government, like 
many of tlie institutions in Uls­
ter, grow out of tlio trmd)led 
history of the island tl>nt cuU 
ininntcd in tho violent clnshe* 
of the early 1000.s between Ho­
man Catholics nf Celtic heritage 
who demanded independence 
from Hritaln nnd tho mainly 
Protestant descendants of Eng­
lish and Bcnttish settlers who 
clung tn the tics with the 
motherland.
rERSbXlUTED C A T II0U C 8  
Tho imuassQ that developed 
between tiieni whs brewed in a 
hiatory of bloodshed and fam­
ine, persecution of the Catholics, 
rcttollinn and finally the Easter 
uprising of 1910 In Dublin for 
which 1.5 leaders wero executed 
by the British.
Bv the time Ixindon offcrnd 
limited home rule, the chasm 
Itetwncn the unlonlstM and uiu 
home rider* ran *o deep they 
could hot b(s. reitjoriolled and 
compromise w/as ImpoHsIld*.
The protwanl, eventually re­
jected by tho south, wo* for sep­
arate parUamenta In both Ire ­
lands on the lines of a provin- 
ciol legi.siature in Canada, with 
defence, foreign offuirs and 
some other matters still con­
trolled from the British Parlia­
ment, to which Ixith areas still 
would elect memliers.
NovcrLhcioss, the six and the 
26 counties were eprated  and 
the Northern Ireland parliament 
along these lines come into be­
ing in 1921. In the south, the 
friction between the modcrtdo 
home rulers and those set on a 
complete breakaway for tho 
whole of Ireland continued.
A year Inter Northern Ireland 
was defending itself against nn 
armed intervention by cxtrern- 
IstH, supporteil by soine pco|)h! 
In tho north, In which 232 were 
killed, including a mornlier nf 
the new parliament, nearly 1,(100 
were wounded iiixl more titim 
£3,000,000 wortii of property 
was deslroyi'd.
O FFEKKD  ( IT IZ R N H IIir
In the south, although the 
moderates eventually prevailed, 
the camnuign continucdthrough 
th e civil war, the granting of 
Dominion status in 1922, with­
drawal from Ihc Commonwealth 
tn 1049 and the activities of the 
clandestine I r i s h  Itei>ubllcnn 
Army, an extremist groui> dedi­
cated to cornpelilng Ulitor lo 
unite witii the south.
Although tlie IRA now has 
been outlawed and tho fighting 
is over, tho issue* and senti­
ments remain dominant in Irish 
politicol life, fanned by a 1056 
act of the Eire government re­
lating to citizenship and Includ­
ing the whole of Ireland—a 
stand firmly rci>udiatvd by the 
Ulstermen.
Any political dlscusnion today 
evenluolly tlirow* up the na­
tional cliche: "Our problems 
•rc  nqt political, they are reii-
{[ious." ISwo-thirds of the i)opu- 
atlon bf' close to 1,500,OWI Is 
Protestant and lu general they 
•upfKirt the Unionist g<»vern- 
ment while tho Catholic* sup­
port the Nationalist party still
hoping for the unification of la  
imiependent Ireland,
The home of Northern Ire­
land's pnrlininent la Stormont 
Caatic, a t>caidiful Georgian 
building situated on a green hill 
outside Belfast and aiiproachod 
by n .sweeping, rnile-long drive­
way. 'Diere asseml)led are tha 
62-meml>cr Commrm* and 20- 
memtKT .Senate, both dominated 
by tho tlnionisU who have 34 
MPti ond 20 senators, AU 12 
Uihter members nt Westminster 
also are Union.sts.
RFJIXITH A IIT IIO R IT T
Edward M c A t o e r, newly 
cleeli-d lender of the o |> |X )s illo n  
party nnd liend of the nine-man 
group In Ihe House, in the tradi­
tion nf hi* pre leccHiors, does 
not recognize tho authority ot 
the llouae and thus refused to 
net ns officlai le a d e r  of the op- 
IKu.ition.
Speaker Capt. Rir Normsn 
filrmigo, nephew of the Hon. 
Hewitt Hostock of British Co­
lumbia, one-time Riwaker of the 
Canadian Senate, aeema to en­
joy ills Job despite ail tho head- 
nelies,
" I have lo recognize some­
one," h« says, "*o what do I  
do?"
What lie does i* recognize 
Tom Boyd, lender of the four- 
man Ixitior group, even though 
Boyd sits on a back bench and 
is nut recognized by the govern­
ment, And no one collects the 
salary allowed for Uie opposi­
tion lender.
Anotlier unique feature of the 
House is tho four university 
momi>or«--MP* witii no i.'oii,di. 
tueney in the usual sense who 
arc elected i)v univerwlly gradu­
ates, an elite bond wlio thug 
got two votes In n general elec­
tion,
"The whole snrrnngement Is 
teiTilily Irish," say* J, B. F, 
Cooke, an Engllnh-edueated bar­
rister arid clerk of Parliament. 
"Whore el«e would you find a 
party tliat doesn't recognise 
that I ’orliument exists, but yet 
sit* In IL"
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a'iO t.hft gvti*. ai afiutlift!' tfutii-
ft.‘ tf id  h;» w jt*, Mr. ar.d Mrs 
J'atr'.rs Kitoiwlrs 10 H ru tds tto ir. 
J itri. M J. M fl.a.fftn and her Ik .r-r* . and r f  h rr sistft'. Mr:-.. 
.:.> aU tfs to r ti! o! K ftow o *.iiw o  children froit'i Calgary who J, {{.atfs m Hi«htwi. l-at»vasbuf. 
f''t|ftit-n i,' ttift huftbatids andiare at [to fsrtit sta.iuig at the as w r ll as oifit-r r f la l i if t f t  and 
a ,,u ,.a iy  Wk.R Ui tfctna aU the tftft-r.agftrs. and aUo U> a ll visiFsteUrm Motel a ir  ulannmg lo frientU in Ensiand, 
j i tu r i i f t  i4 Kftcowiv* (air c ity, to attftinl.snake (heir hosiie >n Ketowii*.
f t r i f t f l  Uu.» r if t t i t  and Ihtough ihu  tnon relared and rnj.ovab!el 
thftir (..at!n li'-atton playrG no m the hot*e It wiU m Mitne
•'to il! 
trre '-t
iis fa-sniaU !>*!( U) tiiakmg i!
K:n show si.ch a succt s»
The ladu's <i( the auriJiir.v are 
workiriK '. t r y  hard this \ft«ir -n 
l-.T H fgatta ».(x'ial e irn ts  in (he 
hi>t»e iheir rndeavori w ill hroj,
V isiting Keiowna last w'eek-i 
end to attend the Kelowna and!G cfsts of M r. and Mrs. W. B.
mras-ure add to your itjUNVUis for the summer rnonthssBi-slrict Kennel Club champion-: 
and rnjoym ent in IheWre the ir daughter Mrs. Garnoniship dog show vsere M r. and
Oft! leading up lo  and 
nujiating in the highlight of the 
\e» r. neRatla-time in Kelowna,
j.^j_,Tiaubb wi'Ji her daughter C.rth- Mrs. R. T. Beal from  Mercer 
jerine and two son.) Dougla' and 1-tand. Washington, and fam ily 
.W il from  Nnvata, Califmrua. who were gue.4 s at the Stetson
Two rira n .iip  t>ees vese heldj 
at Kainuiir E‘«rk on Saturday 
and Sunday afterin*in Werd.s 
«ere  taked and the In-ach clean­
ed in pM'pai ation for the switu- 
nung I lasses on .Monday, and 
many residcnis < amr lo hel()' 
w ith  the wnik.
ANN LANDERS
M r and Mrs, Adrian Reece 
returned home recently from a 
•hu rl holidiiv viMting frim ds at 
lloi.seslKK* liay. Their son Gary 
was also in Vancouver to takejsiiending 
pari in the Tteac h for the Top 
fina l contesl agumsl Victnria.
Imaginary Illnesses 
Can Cause Real Pain
M r. and Mr.s. W illiam  Jorie« 
of Calgary n>ent a few day.s at 
the Mountain Shadow .s Country 
Club I/x lg e  last week whilc Rion fligh t last week a fter .sjiend-
vi.siting friends in Kelowna,
M argaret Ikxiley and Gloria 
L ingor. w ith M argaret Small and 
IXinna M<T.e<Kl of We.stbank, 
Jennifer Sanderson of F’ each- 
land, .sjient last week In Vernon 
taking their Red Cross l.eaders’ 
Course. The girls were accom­
panied by M is. Clare Small (or 
the firs t part of the week, and 
Mrs. Lyman DrxiU'y stayed w ith 
cour.se In order to take their 
them for the second half of the 
leaders' course to give .swiiii- 
iiilng  lesson.}, the girls previou.s 
ly swam in the Cniu l |kh)1 (irnc- 
tic ing (or their Bronze Metlal- 
lion t e s t .
Dear Ann Landers: A fter | Please te ll me what to do. I
everal hundred dol-jfeel dreadful knowing I could 
lars to come to tins world-fam-lhelp my hu.sband over this 
ous medical centre the drw tor j hurdle—and I'm  not doing It, 
had the nerve tn tell me ltie re |G lIIL T Y  CONSCIENCE 
IS nothing wrong with me. Dear G.C.: Thi.s problem is
The fina l consultation tookl‘‘ -'‘ ^‘‘n«'»ljy .yo»rs and your hus 
one hour. TLie doctor reviewed
the X*ravs, and previous his­
tory going back 10 ycar.s. He 
eniterl the consultation Liy telling 
me that I am in gixxl physical 
condition and that I should go o ffe r i t  to him  
home nnd find something to keep 
me busy.
Whnt he was saying was I  am 
healthy as a horse but I am 
nuts—that 1 imagine the head
band's. I t  should lie decided by 
the two of you—and not by your 
mother.
Since you feel your husband 
needs your help. 1 hope you w ill
Dear Ann Landers: M y fiance 
has an Im tiortant b irthday com 
ing up. I a.sked him  what he 
would like  and he re p li« l, "F o r
I must close tlii.s letter now 
as I feel a ( ii/ /y  .stn-ll coming 
on and I'm  due for another eve- 
tuercing headache,—IL L , BUT 
UNDIAGNGSEI)
Dear 111; I know your type, 
You w ill now go from  doctor
Okanagan Centre 
Social Items
Miss Ellen Glees! is home for 
the summer months from her 
leaching Job In Burnaby,
Ron Tn.ilor left this last week 
to attend summer schixil nt 
IJBC He w ill be gone for seven 
weeks.
Ml.s.s Mary Gabel i.s home 
from  E<iiuonton where ,s|ie luisj thnt lu lies and pniiis from iiiiu k  
been attending Ihe Luthei nn| u itiry illnesse.s ur«‘ real. Tin 
College, Mi.is Galiel w ill siieiid 
the Minimer 
in ing classes 
Mrs, Hoffman
luus m«i 1 1 1 1 1 0 4 .11.w  •■'•— years I have secretly wanted a 
aches, backaches and '‘•‘" ' ' “ ‘^•'jdiamond ring in a gold mount
P“ ' “ s. , . . ,u lug ." F rankly, I wa.s shocked.
When doctors can t get to the i, i i , .
rcKit of the trouble why do they » “ 'w«y» ha^ ‘ idea tha only 
alway.s te ll the patient his trou- Ka” ' ‘»lers, gangsters or ke|.t men 
m . «r« i..,i..»innr> '> (worc diamond rings. I don t
bles are m agina .s . ^.^ere I picked up thispicketl up 
notion, but it is firm ly  fixed in 
my mind. I f  I am wrong w ill 
you please te ll me.—IDA 
Dear Ida; You AR E wrong 
and I am te lling  you. A ll kinds 
of men wear diamond rings
.Motel.
j
Mrs. M. Crowthers, Raymer! 
road, returned home on the I,«v
LOOSE WOMEN 
AND LIKE IT
IX)0SE, England (APt -  
The women of Iftoosc have 
declined a change of name. 
They’re laxise women and 
proud o f it.
The .subject came up at a 
meeting T h u r s d a y  of the 
Loose Women’s Institute, Mrs. 
M ary Holding presiding.
" I t  appear.s that there ara 
siiggestion.s that the village 
should change to a less jxicul- 
ia r nam e," Mr.s. Holding said.
"Some p e o p l e  th ink wc 
should L)c called Ixxise Valley. 
Others want to .spell it looze.’*
One m einticr commented 
from  the floor; “ I ’ve heard of 
a v illage called Ugley and I ’d 
ra ther lie Ijoosc than u g ly ."
Ugley is In E.ssex nnd a 
place of considerable charm. 
IxHise i.s in Kent nnd Its mor­
als are not in doubt. Tlie name 
Is supiKiscd to derive from 
several s t r e a m s  that lo.se 
themselves underground.
iing five weeks in Great Brita in  
vi.Mting relatives and friends.
Mrs. Robin Young and fo u r ’ 
children arrived la.st week from 
Musquodoboit, Nova Scotia. L t . ; 
Commander R. Young arrived 
earlier. They w ill reside on 





Chanel -  ^aron 










us an aM,}i.}tant to
M r. and Mrs, Kadi Koyania 
of Quc.micI were in the dl.strict 
v is iting  relative.s after having 
m o tu rn i to Hask, r iie ir  niecci
tmin is there, but it Is cnu-cd
Mi.ss ,\ddie 'rukiinaku rc lu rn ix llk * '’ ' ’* Ihi'.v have nn emotional
fio m  t ’algnry w ith them.
V isiting Mrs Venables arc 
her fton in-luw and daughter M r, 
and Mr.s, Fnm k Parker ami 
fam ily  of Wenatchee
July first visitors to the 
of A ir, and Mrs. Uliilds wereuient that if
Mr® Vcida Alton aiul her daiigh-,
ter   "
hxips.
l$Ml » ll uv/sis atsftvsifts ,, , . -
to doctor, slioiiping around un tilr** '’ klnd.s of rcBHons. I t  is; 
somelHKlv sell..; you an o,H'ia- “ 'f* trademark of undeslr-
lion Hut' that won’t be the end!'*''** d iam eters I t  Is a matter 
of It. You w ill then com p laup"' P<'>sonal taste. I
alH.ul your adhesions j Confidenllnl to EXECUTIVE
\\h a t you lUmJ uiideiNtnitd is obviousiv the last guy
in his office .sells him . Your best 
hope is to Ih' the last guy to 
, get his ear before the liii|)ortant
liy niiMcty. tensiiiii, and ' " ' ' i ‘'ido(.ijdons arc made.
,‘ o l\ed problems, Only when y o u -------------------------------------------------
gel your emotional iiinchinery|
Hippo Teeth 
Selling Well
MOMBASA, Kenya (API -  
Hip|X) teeth are selling for 11,75 
a |Huind. More than thrco tons 
of them have Ix'cii Hold by the 
Kenya and Uganda govern­
ments nt llie current ivory auc­
tion here.
'ITiey are uscil for enrvlngs. 
Rhinoceros horns are bring­
ing M il a |Miund, Ground into 
[H.wder, the horns aro licliovcd 
by some Aslans to have aphro-
in g<KMi running condition w ill 
you feel better.
I'm  sure your doctor tried to 
te ll ,vou this but some people 
reject any itingnosis that sug
protilem.
Dear Ann I,nnder.H: My hus- 
tiand went into a new business. 
He is having serious financlid 
id ific iilty  and the bills are 
{mounting Iloti is bi ight and 
hom eilian l-workm g and I feel cuiiil- 
he stays with this 
w ill eycntually ilo
Mrs, Iftil.s Hanah of K u iii- '"V i!  , . . . . .
Ihe question i.s, should I go
V liit in g  at the home of her 
aunt and uncle, Mr. nnd Mrs, A, 
H, Kobaynshi, is Ml»» Ik 'verly  
Price of Rrxl Deer,
back to work to help him out? L ’„ , „ , , „ ,  
I have a profe.ssion and could I .
Visitors at the home of M r, 
and Mrs T  Slie|ilieid tliis past 
week were Mrs. Hlicpheid’s 
hrothcr-in.inw and cl ter, M r 
and M is, I  cm  l  olmui.in of \  n . , 'p u r  
* " " * •  , fttaiid on
make exc«>lleiil money, We lia \e  
two children and my mother 
live.s w ith iH. Slie could take 
cate of tlie hou<e and watch tlie 
children Mmtiei i>. u ig iiig  nu 
to .stay home and tel Itoii vtork 
th ing ' ool 'omeliow. Her b.itth 
v rv '" ‘i
Ivory prices are high thU 
year, ainmrcntly because llio  
t ’ongo no longer Is ex|Nirtliig 
large quantities, rirdinnry ele 
pliant tusks are bringing $2.7(1 
II iHiund. Baby elephant tuska 
tiase gone up to tk1 5(1 a |Miund
, "Oiice lie get ;i i i . < (I lb and e:t In sin Ivory, from tvhleh 






Cay ColnrsI Cirenlly Reduced!
S p e c i a l  ”|  ”|  - 9 9  
2 for $22
Top yoiir summer wardrobe with n gay new shortic cont 
from the Day! And look til the price! You can buy two 
for wardrobe variety am.1 Mtve even more! Choose your 
favorite from newest lij'htwcight stales in short or Fj 
IpHgllt, single,or doublc-bicastcd stxlcs. Colors —  Beige, 
blue, green, red and gold. Also tweeds and checks.
Si/cs —  10 to 18
Use your P.B.A. —  Make No Down Payment
(tn m p o n ti.
: - 5 ^ I




Starting July 9th at The Bay, Big Savings on 
famous SIMMONS Mattresses and Box Springs 
. . . with high-fashion TEX-MADE bedding 
included with each mattress purchase at 
NO EXTRA-COST . . . limited time only!
BLUE ORCHID DREAM ROSE
Sale Price, 
Including matching 
•heels nnd 2 
pillow cases 5 9 - 5 0
Side |ince, 
including 2  
matrhlng 
pillow cares
4 9 .5 0
Exceptional quality for this Sfiecial price 
nil Simmons’ "micro-fjuilttHl" Blue
Orchid, featuring blue flower pattern on 
white. Perfectly matched Tex-miule bed­
ding included. Pre-bulll iKirder holds neat, 
ciisii sluqie; 312 "ndjusto-rest" coils; 
cord handles; vents; luxurious white felt.
‘ In 3’3", 4’ and I'fi" *ues.
Terrific value In this fay , pink polka- 
dotted miittress by Simmons, in your 
rholre of siruKitli ot tufted top, Perfectly 
niii!( lit fl Tex-mude pillow ca,«es Included. 
Strong, pie-tiullt boitlers; cord handles; 
Vents; 312 "adlu ,to-re‘ t" coil.i, thick, 
white fo.'im cushioned felt. In 3'3", 4’ 
and t'fi" xi/cs.
MATCHING nOXSPRING 59.50 •  MAIX’HI.NG BOXSPRING 41.59
ROYAL ORCHID
Here’s real luxury at a sale price! H ie  "miero-quilt" (op comes 
in mauve or white floral ticking, over finest felt padding. Ilarid- 
•omely co-orilinatiiig, satin-bound lilnnket Included. Over 4(KI 
"ndjusto-re.st" coils; pre-built Ixirders, imuiy other quality fea­
tures. In 3’3", 4’ and 4’f>" ;.ize(.,
•  MATCHING BOXSPRING 99..50




6 9 -5 0
ADDED SIMMONS SPECIAL:
Smooth-Top "ESQUIRE" Continental Units
Special offer of low priced, higlt value Esquire units, includ-. 
ing 2.53 coil "ndjiisto-resl". inattresN, matching Ixixspring, fl 
wofxlen legs. Mattress has blue Belgian damask ticking, 
pre-built borders, handles nnd vents. 3'3",
MATritE.S.S, ONLY 33,00 BOXSPRING, ONLY 33.09
Sale, unit
6 4 0 0
iNCOftPOHATr.o n " “ t'lAY io ? o
Phone 762*5322 ~  Shopi Coptrl
Hlore llniira: Monday, Tuesday, Wednesday, Tiiursday, Katurday, •  • .« .  f« Ss30 p.W» 
I OPEN A l.l, DAY WEIINfmilAY
  '  O P K N T IIJ ;  9 'p ,i«.'FR IDAY  .....
FUNJniH) SUMMBt FOR RECREATION MRS
-i
• -to
* Jto /  7 - r  . ^
University Style Set-up 
Planned For Students
V'iLHJiOii * S t a f f s - X i U j - G , r » a *  X i l t  4^ 1*1 0 *  l i i *  ***4418# nxMtu&an* •.{ip'VatctuBd
p a itm M  o i  M U w askftdRfiii m \cstkM  8 d l lt«v« •  c4w ce k> m iim d  cU>««i m d ,  




V'eHMJdi Q. l U o
M ilb a  wiui fuMMi 911, m d  &m*. 
a  iKULgijtrfiMi-’t  c w u t ^ \m *4 ik y  
'k l lc f  i^leikdji^ |O h> ' U» « c fa v f*  
^  d m -.d  4 n v m g  dbm m t o  m d
H« ^pfitarwi M a i'*
m p tn  faclp ti'Otn a
imSSXXMfOOM




3 a ^  ,1’
ioiti, I n ^
€ikOi'\ to ttiM (fcv vC£Sli,,UOii,i I*Oti "¥xMi iltC\'0O3m*'jdiUoa,
System Could Handle Up To 100 
Working In "Top-Rate Environment"
*« o «a *ry  #c&aHi- 'pamsMMM * .  >— «.®'«:»tw»aaa tm  1
‘A *  t k i t  m a i M i s m e  r i a a t M  •  I f *  m c - m - m g  d m  i m ' J .  A .  l i i h a f i t a a .
k__5„ „  t a a c t e r - ; * *  « w  i « i .  m d  h « .® . i  1
.  dmvmm ^  m d  w -fa o i ^  t v o w J e m m
r  . TV u.- u  '1' --------------------*•*"•’* <M J iiiy  w d  Awjptoit' l iO a  ifat .  au iity  to fa*
■ 1  t o  m n u i M i g  m e  f a * *  b « *  « « *  f i f a o t y - ! “  m M r n n n k M
u ft  C ji jkCkc ik l t  i ! la  ifcdsC‘'iijrsiSJi t fe *  la^ '̂^ALsuirv ? ** -■
K iuiwtajg^crf t& «  U 'O i l i * #  erf i v f a o d l t u t a i l  m a d  i n a i m a U  a «  * 1 ^ '*  » •  M i * «  a a d  J .  E_
c fa * irK v  a t  'V e x s iu i i f  T » f< * *c fa « I F t a a j .  t d  * * ' *  *®*’ a c o iA a u n a d a - j  . * *< > d  * * $  * m A  w w t *
‘*B*fi‘*u4.« tiif liBiaed »[«.;-« itoe *tsif erf iieevitidary! ottm* U  ' f  pfa«rf«i vrf
lA A ftii& te  t t j  u ,ato l I t *  i i t o n - ; K '. i» & [  t o  a * s « t ,  H u  a  f a a i t t o x i - . f
bfex 0il r 4 4 4 4 -'U'i£fct> G i 4^ t  X i i i  I ^  ta »   ̂ ^  HJfiii
m SXU *s*iM  nxx-%MMU.tf nv'tMjd.' tisMiu. bMk9 "bem ttA-L*ML»ime i « ' **** “  f *  *'*^' ■*»*». taWa*,!
a atotis.fi • * #  pau#tti as ut«:» Usipe |-»art trf ttm meetM* irfto *'’*' umdsy a « u ( |
twii-d aLtveiiftf tvqMximg.i&e p lm  m» Iar,'* I^'. ta tin* MtafaUiiamtAt 1
situ vv«i:u»n» to I.'i*.a* * » r r y j« i i ,  £ » - .« .J  B  B ^ u a a
O u r  * l i « i - w  * a  4fcW a t © *  a *  FiHMtCI iV  R C M r
>■'** * - d * q M ) 5* l j  » u f *  tfa i*  c la a s  . . .  *
'*  rtjsiic«M.t t a j u r i a i f  m  a & y  w  * y  u m  , ̂  E J S J sO N  ( StaJSf < ~  V a n iK M
t i f e e iM ie y  erf c it *  * * * * 1 ^  » « « * » * .  K U M P  f a a ie  'fagti'U & i 4  a  
* r y  c u m c y l u i a . .  T f a *  * c « i « u « » -  H.«i»tor v «  m * i r  t a o r f i  a t  
l i a u o a  r a a  faa • 4 « > (|u » t* l'y  «.ihS t t e x r  V w t w b  t t a a q u a r t a f * .  
r e a i f i& a b iy  m i m s i f m d  a i t b  a .  O a *  1* *  h t o r .e m . i4 * '  fc y d ro -
«  ' f r a p > a r * r y  i - i » .   ̂p L a a *  4 * 3  x £ . t  n e v o a d  u  a
"Our p ia a  'C o to i e i f i c t o f i i r . ' ■ sH>.tftBv hs.'%.kv|[v_ fth to r '.ir it rv  a r .- i u i ^ f r . . : . .  I w t a r  ta .iA . ! > g 'u a j * - e » a  r v a U > a t  1 % e  i m m r
fa iJ K iie  u p  i»  l!AJ s t u i e c u  l f a . u ' iscnok?^) .  '  »« \ i *  0  f t i #  ij& d  a  fa a if  f a o r s t p o a a r
a e t 'u p  w i i i  p i u ia d #  a s  e a c e i i e t a  " T W * #  te a c fa a rs  w o u ld  i p * i d .  * * a j i « * i * ,  m  I t a i i a a  w  l i  4 1 # , m  w j o  TO LtO itA fi.
« a £ .c a s > u iia i «fivu'v«£ii.i,*.£.'.s Js*f t t e - l H  t o t o *  ptsr w t't'.s  s e * i 'E .a i j |  * i a *  ^ S ie u u t f i  \ ' i& e » » f 4 * J  A s y y  e i  t.t«e®,e i . r i i - . ' ; * '»  t a i j
siMieJiii usavfi .tiviJ*'# i'.-aa«-,;Gfa5ie X l l l  t'l»s.®eji it ecavd- H * t » » a ' »  t*»iMtt#'tlais',#a at tt>e HCMP wfftt#
V rrje iu i-.;* a ftort->ear L ir .e r- 'm e a i u  IW ." Dr. Iw u it .r  ®a.*£t. ;'w.s:»,ri i'deeuft,au-ce.
i i i y  s::»to»aii,;„:. T t - s  w a y .  w e ,. T h e  b u a . 'd  tfa ea  p a * i -« d  a  n i o -   ...............................   '  ~      '"'   •
toUii w* wto '.uesiei |.j'e:pare me xmm T tixv-a im dm i they ratj>
ftl'to lc iil H j  e is x y  m iy  4 nex'\i& i t h i i  i i a le  f l  i t a . t e i " *  a iid  iE..iS
year as ■toiue.r.-iSy I'y *..toe.e k'raa* t'*e pfuici-;
t to i .  we t t to i ,  u  .i'7.\..jS I.i;sj4..n.a.l5t' p a l
to  e.iW 'i.to ilto  ix v i jr a r n  e4'i:tue.iy ' '"A  't,l the  p iw . Uic.-;*'!'
to'.i i i»  a w t ' i -  ® c ' [ . * ia t r  f iv v v i •.Ke G rade X I U  tern p i v t u r r  a sk ! i r f .
l e i i i t o  t c x 'M h Z M S }  » y » ',e i! i  tK .r  f i a a i u r a !  ie 'q « U t '« '.e i ; t»  ( 4 * * ;
reaUlea to a  deciiiifi to levmr.-': 
ir . th d  to  i t e  l«;,ia.fd i l ; * !  fee® by.; 
t t o  I'a fr  S'atjee"; t r  l l t o  i v i  s&e 
rtwj'jiied file  rub)ee{» per year..'
H e  w i i j  M in i )  [ t c e i i i i ' . i t J u S  t h e  
p r i i z m i  a u d  d u U t o - U u i i  trf a
iu iU t.e  fcrtxt—re aiucg w.tjri*
aaevj_tttr pufc.uuy 10 a.q..au!t!
t t e  s ’.'u -u w iti. i ; l  th e  a u t n t l  w i'U j 
the p ivg 'ra ia ," Dr. Xfiji.»ter aaid 
jThe tiLt«id gave t*crm.t*»Ksii to 
’ ■ S ta tt ii ig  ail'd I'us'iu-u)ii!!.i, w iijt ia V t tEu» vti-'sk (kese
a t  a  ir .re iirs .g  o l  s.rie; 'H i e  s s io ie  w u J  p jv jv id e  acktJ- 
ix''.:r.‘!r.;5U'«', D L. Irfarr®, to M . ': 5 !'-vtsal spat'* for ihe *eE.Kvt" aec-
iito riii M i j  i .  i  lf'"» Lii Hir'd D.U icsBr'dary studci'ils afid u iia e  the
ii.'S w*» *t;.|.gt':!e4 D- Slxit ;Gtafie X iU  pjogfaiti tftor# flea-
0.i:i.g’!.;s.t.i, M.rjs J, R.ee:4>ie lit'le
‘ l l r a U i * ,  D C*.'le 'h u to !. '* , L.'i DriaU* erf she EtoT.tief of ®ta-■
M. h a .itli axid pLy i,U"s t : id r 't-t i fctuuau-g aiid l i l t  to:;.*-,
H hag ft.'I ' (vft'f '< .an ■' 1, 1 'a .l t a l l t  ® » ;.'j le  set*i# 4  la trr . i
‘ CviRK.iifte :r.cri.hea3 and M r.
F«_! f.il'ft IL.-itftsl Uto K.„'ig ixs- 
'u a u i ( jr 'iv 'f t  , . \ ! i l  ifi Vajai-v'!'-.er. 
a i-isUiy-'f .'ĉ ;.;.ful ritafc,..;!.-
!:',e-.t aii'j tS 'ft .toSitoinl itoiRv 
t i  She idta® ^-ftd 'nere The istaff 
a* K-J.g toi'«.a.f'U have txea very 
helii.d so H.a i;'.c>re than' 
gemtOfi Witii their tus;# aiid, 
asriitauie,
Chtldreo u Ih* Veritoct area 
ran kxA forward to a fua- 
ftlkd  aummrr Ihu year as tha 
r««uU erf fffurl* by a dedkat- 
•d  racreaUoo enth.a»iast, Jim 
Wafaittr. Mr, Webster, a prfi)»i- 
e *l aducauofl mstruetor at the 
•aaior htgh icboot ha* *et the 
iHbaali us rwtioo for a »uxn- 
m tf racrealbo program that
»o far *ar<«np**»ei nioit jm*- 
aehooi fthildrea and *<mii« t>ri- 
mary ela****, Childreo ui th* 
abov* pictures ar* at J'*»liwo 
Park pool aisd Kalamalka 
I,Ak*. A rupervtiiar ia 00 haad 
at th* iw'immiaf pool ta the 
park fiorn I  a.m. to 7 p m. Iks 
side* T-wirnmiEi'' ta the aha!- 
low fioot. rhiktrea niay play 
any one of a amnber of i<>ons
Of if th*y w uh may ttaad aud 
w at.ch Of receive lastructiao 
to aay on* of many game*, 
tofeguards are on duty for a 
good jjortwn of the day at Kal 
beach where nmm ran do a 
little iuabathtng if ihe wuhes 
while the lO'ungsters enjoy 
gamr* uti'drr capable S'Utver- 
viiicsn. Anvtirtr is weleorf.e to 
take part !,n ’.he tlasvts, A
«xint Is takftii at the t»ftg:.iiriuig 
of morntng s.ti<! afSftrru..,.;! -ft®. 
Sion* I.")'!!.!!!!*!! may <■£,.:!•,# &r,.i 
go as they like ai'xl 'hftsc i® 
no restru'tson as t'O wlut they 
may do Atwut $k«l wortti t.i 
recreatita eciuij'tr.ent lias tw a  
fw rka ied  for the playgtounds 
and is availat.Oe for 'U;.e t,.y 
yo-ungitejr - ' Ctsuncr
LUMBY SOCIAL Spanking New Buses Bought 
By Vernon District Board
IN VERNON
AND DISTRICT
Daily Courier VcmoB Bureau —  3114 Baittard Ate. 
Telrffetme 542-7410
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School Board Told Of Talks
lUrv. and Hr*. Archer arc c i- 
pectad to aniv# fitim Didibury,
Alta., iB th* early part of thii 
w « ^ . vhcxi th* former will take
» n r  u  pastor at the new Hotv* v r n v a v  c v, 1 sm . r  w . ^
g ^ i u v  A rc h ., I . .
« 'L . « ’c’7  lo T l t c 'T " '  " M '  v ;•“ f r ont i»rrKjn. they mtsuld h»ve
Comuittee Heads ^  . .  .■ . . > „




VKilNDN’ iSta,ff> Mas i-r
at D k ltb u ^  and prior to 
had don* tvingelutlc work.
Newcomen lo the rtiitr i't  are 
M r. and Mii Gn rge llarkcr 
and thre# children of KkvMile 
Houia.
Mr. arwl Wri. ITank Ckisifn 
arwl family fciv* moved to Lav- 
tngton.
Several miiriber* of the toun- 
by Anglican ('Lurch ('holr turn- 
•d  out to a wlcrirr tua«t atxi 
#lnf-*ong FTklay at th* Ken 





P R lN fT . (lEO fU lK  (CIM ~  
The Prince (Irorg# f<>rc»l dut- 
rtct aeern* headed for |t» blg- 
f * * t  year In hktory with 
llt,000,000 cubic feet of timber 
Kaled In th* firjt five months. 
A fore*t «tioip*man «aid that n 
1M4 record I* almost a ''*utc 
tb lo i."
two new *,5-pa»- 
> »! an 1 t 'V.
ber
I TU fidav, the Ic - ird  aj prfAed 
’ the twirrha.re c
.>fi:gcf Vf'hK
;itr.a5c cnat of M.OCd each They 
iwiU ta le  over the duUei on an-; 
other 5.Vpa*»rnger t*ui and a X"‘- 
^fs«»«rn|rr b«s.i.
! F J. Irw tn, charrman 'a id  he, 
has made 'lu d ie i of the !x;v » v - 
tem for th r ja v t two vear* and, 
CoM itieam  and Okanagan la n d - ’ 
ing are two j^ c 's u rr  f u n t '
It U f ip rc le t l that bo'dj bu-e* 
be mg reprfared
to do It for a ll re ik len ts in Die 
area. Furthermore, all 'S'‘/«<'e 
aro'afKl the frhf»sl i% now nredeil
f ‘.;r asUviOrv
A dcu iU 'n  on 11.r  ttn a in .iiK  of 
the Verntin venior vecwrwlary 
ic.hcw!l h»v !*e n  trrnf'»cr.jrily de- 
ferrrM in  a rri'v .rt to the Uwrrd. 
Dr W, H Ir ik 'te r raid the idea 
was a l i t t l e  r:i,.rr I'Oi'i.i.lK'alrd 
than n t i i.n a l’ v ex;.-,;,-,!
Ttiere l«i> -exetal 
errs of rvt-.r.ithin in V rriion  who
.'hti-a'.tl t-e I'or'i'id fticd ,'' ti# -.jul.
S o  fa;s.!,rr work Will be done 
Ih i' vear «>n (m; rovemenlv to
A.
1.0ND0N (CP» -  nt. Hev 
Ilal[>h S, Dean, blstiop of the 
British Columbia dioce.se of Car- 
ilroo, has been nppiotnted cxecu- 
VANCOUVKB iCP> . M a g i s - A n g l i c a n  com- 
trate iam ei Bartman told' ** * “* ■•>'>»>nnced tr>-
Tbomas Smilti Tues'lay he h:id
w ill be retamrsl
•n 'H e a .rtm  elejuentary ,<'h:w,!
■■ :C WnrmiiU tokl the meeting
Mr, Irwlrr said Loir,by D *lw>i "We have n v rr 'jw n t already 
recommg a i»fc»»iifr j«>ini are! on itruuo-.i rTirfdt to this srh*'»>i. 
thH w il! be dealt with ne tt 77-,ev »;in don't h ,n r  a .'.ito fac;
,b.-ry cfiatige tcsstn tatt tt ts t«vt
NO lOAD 'm ? ':" ! ' budgcterl_  I for later, he said
The rioard fla tlv  rcfi.trx! a re- F ,1 Irw in . .atrman .said he 
Q«*#f Aar extemixm <rf t  road (&* bc'-ard's vcprevcntative for 
onto the proper ty o£^ Barwo<xDthe college rtccring  committee.
Bishop Of Cariboo Named 
Executive Anglican Officer
LUwohI H|‘. e t.av t'latr.cit i i , ! ; ’., 
nutte-ft hesds f,,ir tfic I ' l ! ' u.>;n- 
I'lcJl
B'.ulding Mte than ::.an . Mavur 
Bice, C i t y  ha!!. AM F rrd  A',.g. 
u 't .  city finar.'je, AM A u x - iw .  
lib ra ry , AM. F. J. T e lfrr  and 
Jdavrtr H kc. (,fe  hall, AM lin e  
Palmer, n.u-rn.m. AM T r ' f r r .  
te ue a liu ti ( r n ’ r*-. A:,.I. Willij,;--, 
M.vi'ik. Jdaii.ir lt, i r. ®
Tlie !ii.t)i.ir ab ii rian'-rd Uu' 
jirrnriples for the ari tutecti.ral 
I work. T c fhn ira l advitor. Drew 
!A llan. h lra rv . P.-b H a - 'c ll. 
jftre  tis ll, Terry Gi.-wer, liiu-e- 
;vini. Boh H n 'M 'll: j.,,'.),!-. D iu i; 
illuggrns and re tiea tion . Terry 
T lfiw rr.
I A!d. Ho'i Ariisiti'ixe \>»li Ul,
:\«''tlgate the (S" >,|btli!v ot 
'brtnguig sewage under Uie utrl- 
Itlcs. I(e,itl (if the uidiidtj.il
i itc s  b  Aid. Harold Tlioriaksam.
VFltNON iStafft -  G A 
I t r c i l .  Vernon and c.i'lrict f,Mif«'l 
l.«..:a!u'.« rcbrc'fr’itativf tm Use 
!CV.i;e.'ge S'ftCTi.ng Coj:it;ut!rc, 
-aid schi.ftil b.ard rrsernberi 
from the V'sHey had rntt with 
im .nutrr of ctluciljf.-n, l^rshe 
ltVtrr.M'in and were told the iv 'ue 
I fur a ju.nior college rn the Oka- 
riaK’ttn Valiev would receive the
r.vt 1,( -t il.ile iittrn tion  frurn
tjic r vi'i u’.is (' ("ui.m i!
A ll U ia rri' in the Valley ex 
‘ cci)t Kettle Valley have sub- 
‘ ir . it ’ id  l)y-i«w's for a college in 
the Okrtnagan Valley. A plcb- 
itc on thi® w ill protvibly' l>e 
U 'fiiic  till- vMcrs »citiie time 
Ihi-. fall.
NO D I t RF.ASi:
'Die l«i,ud do  iiicd tmt In de- 
H ica.'c t( if rctdals now l>cl.ng 
iihargraf to Ihc wm tcr (.arnival 
jfo r me nf s rhm l fa rib lies.
In a financial rr;x.!tt from  th*
I carn iva l com tnittre. Mr. Wor- 
I m ull raid $ 1 0 0  had l>crn charged 
jfo r rentals during the carniva .1 
and the carnival made a clear- 
cut p ro fit of alrnfvst $ 2 0 0  0 0  
activ ities held in school prem­
ises. This was over and above 
rental cost.*
M r. Worrnutl wux ai jo in ted 
> v  the IftiardM r f i '; t '" ' t '! ; ', i : i \ r  on 
I the Vernon Safety O-.mi .1 'T he  
operation of the •rhi''«ih nia> 
Ivenefil from  a ijoc ia tion  wiUi 
the safely council." M r. Wor- 
m uil said.
Apfiointment.s of nx teachers' 
jln  the d i.'tr ic t were made.! 
jl lie s e  included the ai<r<)iriiment I 
of G T  IL itdc i B® i>nm ij>al a t; 
il lie  C lie rryv ille  School. s
The t«!ard arcciiled w ith  re 
gret. the rcsignBtlon of M r*. F 
A Protit, who is re tiring
CARLING
PILSENER m iM lS S i
mt\r
Ttit asvtfliaMBant it mt ^ t ih m  ot dEt;rt«f(d b| tha Dqaar Caetrvl laari 
,  er by th* Coytmmnt <4 Bfttrti CtiaHhtg.
VICIOIW ATTACK
commltterl a "vicious and cii- 
minal attack" In hurling 11 beer 
tMttle from a moving car. uim- 
lag at a iiemon m itnolhcr 
car. ffanith wus remanded n 
wicek for aentimcc.
NWV CROP
VANCOUVKB (CPt - -  l lu ' 
first commercial crop of the new 
B.C. abolont Inrlustry nrrlvcil 
7\ie«lny en mule to markets In 
Jtpan. Th* alvaiom'a, small 
edible moliiHcs whose ear- 
■iMMd sheila are used (or 
mother of ircarl, were harvest­
ed tn the Bella Coola area by a 
team of skin divers,
B’lNH AWARD 
VANCOUVKB <CP) -  I,. 11 
Oell, clerk eltli the Vancouver 
ctty irfannlnii department, hn.s 
won a proviiuial award for to]>- 
pintf; the grailuatlng class In n 
Inuiwyear mtmleipal administra­
tion co«ne at the Unlveralty of 
B.C. Bot he tkmn't knotsr what 
hta prlxe -— to l>e awarded by 
th* Munldplil Affatra depart- 
ment—wIU w. He tsrtm'l get It 
until the September convention 
of the Union of B.C. Muntclpal-
___________
i:
. rROQBAMn ON CHINA 
Much of Ihe film material 
-in Communtat . China
,  a Ihrec-man CBC-TV team ...........
w W bcew nilii programs on ihuijKilntcd., Mtmwhfi tall gchtdule. |  Among other things mutual
I
day
He wilt siK'cacil BL'hop Slc- 
(ihen F. Bayne wIk» will return 
tn the Fplscopnl Church in the 
United States In Novemlicr.
ni'hop Dean will la-come the 
chief link In the A n g l i c a n  
Church'.s chain of IR national 
churchea. In addition he will 
guide mls.sionary .strategy for 
the 4t,(XK),0(H)-member commun­
ion.
Ap|S)lntment of tho 31-year- 
old bishop brings to one of the 
communion’s highest admlnla- 
trntlve ixiat.s a man whose ea.sy 
manner b e 1 l e » a fnrlhrlghi, 
xometlmes a g g r 0 s s 1 v e a|)- 
proaeh to prolilems confronting 
the Oirlstiun church.
As f>ne of the lending figures 
In the IDKl Anglican congre.sM 
held In 'IVnonto Bishop Dean Is 
extieeled to advance the new 
concept of biothcrlxxKl aiuI co- 
operntlon Inherent In the docu­
ment "mutual responslblUty and 
fnterdepcndencfl in the body of 
Chflsl" which hh delivered to 
tho delegate*.
H * will plan th* pooling 
among the i n d e p e n d e n t  
churches of human and mate­
rial resources envisaged by (he 
document. In much of this he 
will have the asaltunce of re­
gional directors spotted atrate- 
{llcally aitmnd the world. Sev­
eral of these are still to W ap-
rcsi'oniibilltv Involve.* the rais­
ing of a fh e-year S1.5,000.(K)0 
ftind to as.'i.st churches in dc- 
vclouing I'ountrlcs,
Bistiop Bnyne, before l>ecom- 
Ing the Anglican ntmrnunlon’s 
first executive officer In 19.59, 
was BblHip of Olympia. On his 
will l)*come director of the 
return to the United State.s he 
overseas department of the 
Kplscopal C h u r  e h’.s National 
Council.
The Bl.shop of CnrltKx*. who 
was Imrn In I/>n(lon. believes 
that while It might have Ix-en 
true at one time that the church 
wns on the frontiers pushing 
out, now It I.s on the frontiers 
being pusherl back,
"*roday the church I.s In nn 
entirely new position," he snid 
during preparation for the An­
glican ixmgress. "Tlu whole 
world I.s d i f f e r e n t  nnd the 
church ha.s to Im* different If It 
is to maintain any kind of rele­
vance to (he work! In which we 
live,"
Ralph Stanley Dean was cnn- 
sccraitxl fifth Illshop of CnrilKto 
In 19.57. Ho came to Canada In 
19.51 nnd fiom then until his 
consecration was principal of 
Emmanuel College, Saskatoon.
He I* popular in his moun­
tainous diocese in central Brit­
ish Columbia, tie visits Indian 
settlements nn horsetwck and 
dons his canonicals only tn take 
services nt small m 11( s I n n 
churches.
Bishop Dean is a graduate of 
the University of I-ondIn In 
divinltj' ahd ihroloh.v. fie was 
orrlnlned in 1939.
Bishop nnd Mrs. Dean make 









[ B a n k  o r  M o n t r e a l
Want to invest in commercial property? 
215 heads are better than one.
Why spend hours of your time nenrching for com­
mercial or industrial property when 215 people have 
already done it for you.
These 215 Realtors and salesmen are part of a co­
operative real estate system called Multiple listing  
Service. I t ’s their business to know what resort, com­
mercial <»■ industrial opportunities exist throughout 
tho entire Okanagan-Mainline area.
To get this information, all you do is consult a 
Realtor, a member of the Okanagan-Mainline Real 
Kstate Boanl. His business experience and know­
ledge of values, prices and tho real estate market can 
help you carry out your investment plans.
And if you want to oell property of any kind, lot the 
same Realtors work for you. Through M L5 they 
reaoh the greatest possible number of prospective 
buyers.
firing all your personal credit nesdi^l under ono roof
LOW-COST LIFE-INSURED LOANS
Kclowns Brancht GEOPFRBY rARRELU Msnam
Sliop* CsprI, Kclowns (Sub-Agcnrr) i Opsn Dali*
Wwibsnk Bramht fOHN WAKLEY, Msnsgcf
<0|i«n Mom, Wed.,, Thun, aim Pridar 4-JO to AOOjum.)
PrarlilxtuI (’Siib A a rnn )t Ofwn Tii*»<fiv and Frldaf
O K A N A O A N -lfA IN U N E  REAL ESTATE BOARD
..k
SIELOVfiA tkU L Y wtm*., m,w $, wm wmm t
Sa&Wĉ !s place ix) bujr...
Standing Rib
69cor Blade Rib Roast -  Cut from top quality government Inspected Etef. Canada Choice Canada Good . . . . .  lb.
Round Steak
79cTop quality Government Inspected Beef. Makes delicious Swiss Steaks. Canada Choice Canada Good . . lb.
Chuck Roast
m  Round Bone Roast Beef. 
Safeway trimmed before 
weighing to save you extra 
money. Canada Choke 
Canada Good . . . . .  lb. 39c




Ground Beef Sliced Side Bacon
Safeway Guaranteed Quality








12 OL tin . 2 i - 7 9 t
Fniit Cocktail R?" 2f«'49t
Airway
Instant Coffee
All Pure Coffee. Delicious $  1  
flavor. Spec, offer. 12 or. (ar I  •  #
. 8 roth 69c 





Premium Quality........................ 12 oz. pkg.
Bel-air Regular or Pink 
Concentrated . . 6oz. tin
Peek Freans
A ssorted...................... 8 oz. pkg.
3 fof 49c
4 for 49c 
2 for 49c
■f "T* Vt Ml* Of 11
ZB6 TiSSUB 4 roil pnclt
Sockeye Salmon s'”
Macaroni Dinner  v/,cê . 4i« 49c
Tomato Juice *1̂ .^ - 31<»$1.00
lifesavers and Gum AisortedF U eo n 6 ,0. 25c








Bhtebcrry Morbl# —  Thick, rich blueberry 
»jnip in  tried throu|b rich creamy Vanilla 
Ic* Cream ....................................... 3 pL cin. 59c
Cragmont




Sweet and Juicy lb.39c
Dellcioos, Refrtthlog Orange Pekoe and 
Pekoe. Special offer ............. Pkg. of 60 59c
Regqlar or Low Caloric. 
Chooae your favorite 
10 ox. mira can ......
Watermelons Nature'srefreshment.................. lb. 10c
Upton's Soups
2 49cChicken Noodle or Tomato Vegetable .... Box of 2 pkgi.
IvlBZOlB v l l  bottle with extra 4 ox. Free OVC
Corned Beef ............. 49c
" Salad Oil »  ............. 29c
Laundry Rinse 89c
♦ Margarine "STX 2 f„, 49c 
I * . M a y o n n a i s e 4 5 c
D IawwL  t'r*<K!h Maid, *Tn«.DW iCII 12» ox. p lo s tk  ......   /V C
Cauliflower s r r  2 f°r 49c
Cucumbers M 2f«r29c
S A F E
Prices 
Effective 
r lO r IT
L I M I T I D
5Ve Reserve 
tlic Right to 
Limit e n t i t ie s
Strawberry JamJJ’lirVta'̂ '" 99c
r U d d in g  Aswrted  4 01. pkg. O  for J 7 L
Sundae Topping r  29c
Shortening S T X  .....  29c
Zippy Relishes 3 89c
Sharp Club l̂^eese  .„».79c
Monteray Jack mm  ». 89c
PETER'S PATTER
m m  r i  r t  f i %ii m u
i® kuftgfa «l E :^  &*5i3-J3i il'#  XlM Ofitm*
IkItU tkJUkVii. biUWlj*4*Ji ttkXX kfMO'iiMMM,
t »  k M ig e  SSm 'p4f - e  h m  C iftji* .# *  m «  t lU a :  tii.vUX/ ISn*
hifftA* towi* Qu m u .
lir,* ai*j' W,
»kM a c.uftL.ft® w i*.rft!toii. t * " ' i  vi ’m t to,.rx4
le*.;l-l jft A j"Af m SL-3 0»U 'Tbt' U«.K4.ni' >«•.'
m  uxxr uskdms '-wo-jmatrs-mvrn. ' ktkaj* bnes u d  
So M ilr r .
Ci» dM m rnt .IwMMl. L *w n s  t * ' . *  tk's  fcJv
l»*i*.i» UB titew: iMtUa- ijtmiZmg umm iiw©i..£4 ct.» i» mt •; *
tidU'l®*/ is IS# imikiM i i  K^S'tX-n "'I'fae E',.«0*  ' BtiO
M.® ku* »•■)«* m Use dsU"*'t iHi'toi lu# u.kuy
} t« r*
ik i» d  u  a c ii'iv i. Use Gfcx-u oUet a c a jto ii of tr'ifw. 
f'tst.t La>* a.:«o t«;«au catoesa ".'\s..ti'Ka a jptaw#.i 
a^ i'ia  kbow "
t'rW af adv^a |«t»
IS* k!®w« U tl> 'Usr \.c.k*-s I
Efais-toa &#»*'&•-; Tt-e I * '
tS t l#®l !0i  UM' «■#>' uf f id
o ty  a( f  p to. a & i 
# •».*->■ 3  'sa 0 *.»iuijaa
5 £o»'. t f i l  X.|i
.y  l.w’ ’J M i  \.K.-Juii-. > t 4k"
iMitf' TW  . id t-dprC '‘J:^ c- c
ktajiisqi jfts-ij,*# tii-ui i.*..i. a I Sii v'ltts' .•##.!». U.i IZie
i iu /*  lu a#'l *.« lue U n it. k.gnJi o i'S a *•.».« I_i#
tfai# fasariuua «jis.u.#ia.ac..
A k iik iii'M  m u®e Gtosi*’ ci tj «■».,» u  ii.eir
(iitf'Siv i i  iv s tc a i a iu  Ci-Jtorf t*''-e ai"..# iiie ,
|jul a la * f'li-c*' aJia#®2 s f x.*.t® »iU> t'S.i ;-.a,>. itc U  r*:;:.«.rt.j 
Biay fa# s i /y  asa iva.to*ai u a  itez Y—i  cUt-i' 
tvay*
Ttlai laimiterf *'»»•# *>« t i  «aj®£,x c.to5 tv*_«
*r«fc * u #.4,1.1 izjey »*,; tft-! tou-',,i * .
rasstortstja * i* i  •  i*#-. ,r a. k» v»> 5*s® Tl_e,y s»'.«
d«la«iaa SL'C,.* of Hut to*'.' » -a M t i—a
a s j i&* I. jijted Skatft*
f a i a a v t i i *  IS #  5,t.« i . . to  .•■'.» a - « *  ?*-e-r t i  * ? , 1
#M tii..l!i.i*  w  -.'I 5, t *  i i ." » : a '-, ., » y . ,u s  '.»■•«» ■»•-iJ.,*.'”..!  #  S a...
bt. 1  m':.t& a..j 'Jsa t ; i * . d  4 i? * ! j*.-..# S\,,» i.*»
baaa a l\<e» #> -f.-' ■.■ Ctlle"' f t j ’. »fv'.r* aJ«l
|J,.*y i*-« iEiS:-ij * ; tt,x  tSA  j 'J  ? f!„>« I ' . i l j . h  a . I
Winds, Rain Hamper Golfers 
Iiv Is! Round Of British Open
4 Exciting End 
As NL Victors
NEW YORK ( A p j - l t  tfe« 
N » tc « * i L r a iw  31 >«as» to 
o ia a  e i« a  la iiB  a »  A m e rs ra ji 
m ALi-s>iaj aart'aja T’u#®iiai. 
ftiid le tha cjjd u aaa as ca- 
Amaft'ii’ia  Laa4.ieii' a te  aid u 
W'oodfwu# W iL it Ma,>», a® v®-
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Valley Trap Shoot 
Here On Sunday
.AltHtar G itne
Asi'.erifari l*eag .# 4 N'ational 
I*eagt:e 7
InteraaUanal I*eagaa
Allan'.* 0 Jarkti'ini ille 1 
Toronto 2 Horhe*!er 3 >11 in- 
ninijs i 
S>racii®e 5 RuffaiO .3 
Arkansas 3Y Indianai:>olii ft-2 
Hichniond at Colmntiiii [,[4  
Partite Coail I.eaiae
Tha K*k»ana Trap Club a iil 
b* boat for the \ alley team «h<«4 
to t>e held on .Sundav. Julv 12,
St StiorUrnenft* F ield, th ree ^ *"   ̂ ' Dalla* 0-2
mile* aoulh of Kelowna on Ca- ( 'L'* * -  Den\ er 315
•ono road. DirrcUim sign* will • S.*n Diegf* 1ft
b* dliplayod. Btarling time i» P'irtland 1ft Spokane 1
30 •  m. Seattle 1 Taroma 3
Included ia the event* will Fiei Weitera I.e iraa
alnflet. handicap, and 25 pair jCalgarv ft Saskatoon 6 
doubles.
n I'mMl ttAf4*
: l . l.:y;!'n..ng *U to  ic'h® ftr . ifu a 'if !»vt-tttoing
ll.-inn# the werkend c f J',.:!.® hcfucr. by* t»«.>k.e lecvTui 
j l '5 , c g h t Kelowna l<oat» took ■ TYtii Fi.ente-, g.-.ie Tacoma a 
. t-art tn the Himd Hay Sailing j - i  v ictorv over Seattle 
jHrgaUa held a t^ llh n d  Hay on! 'atKl S..U l.;.ke Citv
'Stiuvwap Lake. Winds were light, tradwl e*cellent pitch,n« prr-
jliu t the cofTitotition wa* keen.:------ — ..... .................. ........ —
j Lrf-lfibridge, Calgary, Kamlocjps.
Hhmi Hav, I ’enta ton and Van- 
c'("i',iver were afto reijrrsefitcd.
George Kirkwt>>d won Ihe l.ight- 
nmg Class trci[.hv and was run­
ner-up fo r Ihe grand aggregate
tiofihy.
^vootcra will l># claisified as 
to knowo averagt and ability, 
Claiaet will l>e A. Fl. C and I), 
with Ihre* purae* In each clas*. 
the apUt being 5<k30-2ft
I^ethhridge 3 Fxinionton 10 
Northern l.eagne 
Grand Forks 1 Alserdeen « 
Hi*rnarck-.Mand«n 4 St. Clo'ud 5 
Paelfle Coait League
Teartif frorn Mil c iidi* in (he ®
Interior are weUome. Each club 
comiieling may enter one or 
more teams, but no shooter U 
to he on more than one team.
Eight large trophies and 12 
replicas will l>e awarded. I.iinch 
wil' l>« available at the elute 
house.
Salt Lake 4-1 DaUa* 0 - 2  
Oklnhomn 4 Denver 3 
Sealtle I Tacoma 3
Junior Champ Beats 
Davis Cup Nominee
MONTREAL (C P )-D on  Mc­
Cormick of Victoria, the Cana­
dian Junior tennis champion, 
aoundly defeated Helder Cetz, 
named Monday to Cannda’.} Dn- 
vla Cup team, in an invitational 
tournament here Tuesday.
McCormick, 10, playerl a near 
perfect game as he downed 
Geti In three straight set.s, 6-4. 
M .  7-5.
He served eight aces and 
made 24 placement shot* that 
Getz didn't touch.
Getz, 20, of Vancouver, said 
he played well "but McCormick 
played letter,"
Getz waa named to the Cana­
dian Davis Cup team, which 
meet* Australia here later this 
month, after a round - robin 
tournament Involving eight top 
Canadian players.
McCormick is a meml>er of 
Canada's Junior Davis Cini 
team.
Yacht Sets Record 
In Race To Tahiti
IjOS ANGELES (AP) — Tl- 
ronderogn d o c k e d  at Tahiti 
1\»esday night after setting a 
ixicord In winning the l#>a An­
geles to Tahiti yacht race.
Although the exact time of TI- 
cnndernga'a flnlnh was not im* 
mcfllateliy available, race olll- 
rials said she l»cBt tho elapsed 




RLSLEY, Fjiglnnd (Rculcrs' — 
Pte, Marvin D.>ck, 23. of Kcl- 
ownn, making his first appear­
ance here wilti the Canadian 
Army team, won the silver 
miHlnl Tue.sday night after ob­
taining top .score in Ihe fir.st 
stage of the Queen Mary slKKd- 
Ing coinpelillon.
i’ te. Dyck headed the list of
50 finalists tn this corn|>etllion..
recogniietl as the lougiiest of 
the service sliooting events liere 
-fro m  an original entry of .500, 
Dyck scorwi 183 out of a ixi.s- 
Nll)le 200 from the four different 
sectlon.s ~ delllrerate, rapid, 
snap - sliooiing and fire - wlth- 
movement -in which the com- 
lietllor.s sprint 1(H) yard* ixs 
tween each set of shots.
Former Thai Leader 
Left $20 Million
BANGKOK (Reuters) —- Tlio 
late Fiekl Mnrslial Snrlt Thun- 
nrat, prime mlni.iter of 'ninl- 
Iniid, left un estate of $2(),0()0,(HN) 
In local buiika, the Iwiiks told 
a governmeiii committee. The 
cmimiittee is checking wliether 
the money include* any govern­
ment funds.
MeNABB TO A lll,
PROVIDENCE, R I. i.VP) 
Rtiode Island R«sl.s of tlie Amer­
ican IliK-key teuigue. nciiuinHl 
defeiicemaii Lnriy McNnbb mi
Boxing Enemy 
Seel(s Ban
IX)NTX)N (API — Raroness
Summer.skill. public enemy No.
1 of tioxing in Rnl.'iin. tried un- 
.succcs'fully Tuc.'dny to get the 
government lo ban boxmg on 
televi.sion.
She asked In the House of 
Lirds whether the government 
would prohitiit the le)evi.slng of 
boxing programs which she said 
"are cnlculnled to glamorize 
Ixixing in ilio e.vcs of imprcs- 
sronable youUi."
The Rishop of Exeter waa one 
of those who opjio.sed her.
Riirone.ss Summersklll, 63, a 
Latxirite life peeress, has spent 
ve.'irs campaigning against box­
ing.
She told the I/irds:
"The nation Is concerned with 
Iricteasing h<K)lignnism nnd de­
linquency. Is it in the inlerest.* 
of Ihe less intelligent tn have 
Jnil under a new law here. It these fights brought right into 
may not apply to trnditioiially the home, where It is taught 
l>nre-bieast«Hl women of the Af- that fi.st f i g h t i n g  i.s prai.se- 
rlciin race. worthv?"
WILLIE SETS MARK
Although Willie Mays failed 
I to break the remird for All- 
j Star game hits, he did .set 
' one new mark and tied an* 
i odu r m Tuesday'.s game. 
Muv.s’ seven putouts m lentre  
fold tieil the record for oul- 
fietders set by Chet Laahs of 
the St. Liuis Browns in the 
IftU g.-ime. Ills ninth-inning 
•Steal of .second base was his 
sixth stolen base in the mid­
year cliissic, a record.
JAIL HIKMIKERH
RllLAWAYD, Kouthern Rho 
desin (APt~W ennng a topless 
"shock frock" can make n 
woman liable to six months In
Soviet Jumper 
Tops Own Mark
MOSCOW <AP» -  Ttavana 
Shfhelkanova, a Leningrad cn- 
jgineer, broke her own world 
I rec ord in the women's broad 
jump recently with a leap of 21 
feel, I P i  inches, Tnss. the of­
ficial Floviet news agency, re­
ported. ;
Tlie Russian girl Jumped 21 
feet, 8*4 inches when she set 
her previous record.
Roth are Iretter than Ihe Olym­
pic record of 20 feet lÔ ’i  Inches 
set by Vera Krepkina of Hus.sia 
in 1960.
EATON'S Hearing Aid Centre features the 
New "VIKING" in-the-ear Hearing Aid,
.Modd "V.BCKr.
•  Excellent for those who require part-tlma 
•  isistance. mch t i  m church, theatres, #tc.
•  Small enough to fit Iniide your ta r without 
discomfort.
•  Thi* new VIKING may bf the answer t« 
your hearing problem.
Special deaionxtration will b« held oa 
July 9lh, 1964, at Ihe Heavy Goods Sfora 
lo Kelowna.
If  unable to come to the Store, phone in for 
a free home demonslration.
This advertlstment Is not pubtishsd or displayed by th i Liquor Control Board or tho Qovommant of British Columttla.
,  , , , rxilunn fio.ui Iktai.m Ijruiiix of the
 M,wnLn«.u'i»UwMl."lw5agu«i,Tue«ia.V',"' Me*
X  t  I fl I '“ at tvv.i aea-oii I
in * yaent t* nwnea Ixy Bub witfi ban F'ranc.l«co in the Wcat- 
Jotofoo ol PorUand, Ort. iara Hov key League,
The two lowest priced 
aiilomnllcs In Canada 
arc made by Rcnaidt.
t i
'Hie lowest pricwl Is the Dniiphlne . - . from *189.5 . . .  nnd 
lung a impulnr car with economy minded people, ilio  
Hccond Iftwc.st priced I.s the revolutionary H-8 . , , more 
luxury . . . more features in tho economy ear field. Roth 
nmdcls deliver tnulitlonal Renault |)o\ver and performance 
whil«.‘ you get up to 18 mpg. llenaiill gives you a lot lo 
show for n small investment nnd It’s all backed tiy n 12,0(H) 





Your O M ,Y  niitliorl/e<l Renault dealer in 
Kelowna and District.
Ilrrnurd al St. I*aiil rhone 762*0S43
1
A time and a place for a Piisener
The time Is after work.
The place is relaxing and familiar.
The friends are yours. And the beer is Labatl's,
Got Labatt’s Piisener Boor.
Free home delivery and pick-up of empties, Phone: 762-2224
I ' ' , .
Labatt's
B E E RL̂ v̂  ag
I M  I S I  N l  K
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D A II.Y  O K Y l* T ( )q ii (m :  —  H e i« ’s how to work H t
A X Y P L n A A X R  
, I* I* O N 0 F Pi I* L O W 
On* letter simply stands for anutlier, In this sample A Is ueeO 
f 'r  the tluee L'e. X ior Ihe two t»'s, etc. Single lettera, apoa*
li.ipiiU'x, Ihc I a,;ih i«nd fmnml.on of tha word* ere all hinta, 
K '• 11 ‘lay the loil.- Irticra are different.
A OyplagraMi 4)iM)tatlaii
Q W I O U Y A Q  n o  K V V  J I F R B Y K Q U B
.H y,J?  ..y..A,,„Q,W  K Q    K V V ..
K Y I  n  O Q 1 Y I A Q U O N . --- B W I  A Q I Y Q R O 
VwMtOayM OryptiHittotki I f  A P«1MK)N itAS NO DEU*
CAcnr, u s  h a b  y o u  i n  lu a  rowicR*-.4iAJUATr
1 2 3 s T 7
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Lg,.j in fM U tl rftfci:;* tl.ifc
to* iv- kU f L ii  t'.t! ij'« *.='■. t-3 vi Ut.l™ lAVm ~  to,-
£ft»!* 5ii C».». •
viw vjtjt a ) t * J  fa> I- j .C  J.V to K'JXVm VJht. ali m lie  iteji 
fc«»aa >*&-'» Tfafcfce falaau are ooiip'AikKaY. a u *  * 1 e f , ii-5 
a.a  I gfu* v". ert:.:.4tt.
Part vt ta* 5.iti>U.e«-. vXit vi 
ifae »»».ur e»4t.i» u tts i it»er« 
t* a ‘ UBiM df*.S ‘ fs»>.st; Ifce
isnn* to'do tse tit;** atiet# Ul# 
U twUi-f.
H « e  u  a i.aj*;|.ie trf *fa»i it 
a* iu ti©
hfcniet t.itfafiai ii.siai.to© fa>r
|v~«4 MvJ’-*dv*
'Is  a kccr. M»!rer.» Ivs- 
fjv is i Otiiifaa.;** t i  5i:,,:_i«i»a 
r*|.i>©* wiiifci *£toi t‘.ii’..erBei,4 
SSiit tier 4*'xg!ster Eitl;A>e cl.j 
o>y4 WAfal lu m u iia  Ui Itie lil- 
1* 1*. Da the tuiitctiv* isrm  
l&cte at* Vi-x tiukfiti haiiis---we 
are up ti> t'toT aeck* us w-urk, 
and iJie M aeiilRg ic* rream  
isfae .»*¥s th.i* work It easier and 
nixre {-•rtdliabie. Tw ihmk that 
hrr gtasdfaUser hetssixl U) eilab- 
liih  the rallck ive,'*
■■UBfortur48iely." the ro.*g»' 
line e<,!-aui;ar«. "wc st.;U hive 
n*.aay [©s'Jt.ic who ate futsd cf 
an eaiy Ufe. who are k-uking 
lor Jobs which ate not dirty but 
lucrative . . . on# l>ecame a 
marucuriit, another is selling 
letmsnade, a third sort* out po­
tatoes at the vegetable recep­
tion {SDtnt. They ar# deserter*.
Tkwry Im©# _____ _
tfa# must tmportaaat *#<5*6** crfi 
c*M fUCkt inr
evjfatof.** j
Yveury f m t  tfa# laiaa ©Mtej 
.pi.* .siai giMa > -> ic s, 't&tre ate 1
kfc>5 ec&uga to- 8 I-' "fst far If..*! 
to csperat# 1:4 . '-di tiejry faigi 
farts I kavc e-t-c., :: ..:,„*uvK**iy j
- ovetaiaiiMfci. !
Keariy #  p*© enHat at t&* pop-' < 
uiatKfcs a ia agricui-:
t*r«, Kac'.j-ar»l wiiis aeve* ur 
i«*r v*aM us tm  Uauwa
Ataiae.
'TW ft'-4.hl uf 0 © iwtgAlm 
.yvm g  pmipi* tx© t^rmu
amas t« n.*a« im(.*oviAg tmm  
m-kmgm mota d.ifn«wit.
•  t.'T’feJHt'K r t O i i  P L U r
U tfia H i  coUaetiva I  area 
wzat# a f"su£.Jy %«e"L« fa*|e***: 
fa) aav© a b«i KaaAf'wr at a 
faM y*ar. tm  oeiy im m m  the 
barm iw a a r g«u may l>* w&at 
m  can t«|y©ea« out at k i* uay 
toSfa# 1; ^ .  ;
He fsiisa tk*$ wim  k»vtt.,|: 
ia&© «■«© cvw I© u\ 
©3. f * ’.'..«5S4iaj| fai*
toS‘...« L«d i'i *JW L©
of cj...iat£.»
f'arra B i a a a f e r s  nxuii*
w ’jet tkfi* «..*#<.- 
'.i...j* t i a  I ; i  i - *  r * !u ; ,« i*
■itiv-ik S.sd S.I j.i..»..4.S es ili,»„**.« ' 
»■ lii* i v j  Vw.n-ciij.4e as j
IS©> 4.J lo IdtoJ ctfc* toil© i 
a s c u  It#  tc j f i i r ©  wv»w3 i 
•faey CiOh t. iiit-CVj t*£ f
UBC Grant 
Lauded
' HAyit.Tt^H tCP) -  redersi 
au  ia fa.aanciE.g a m e d i c a l  
iitE tre  i t  the I'lav-cr|!ty tsf RtT.- 
.uh  CclumtMi was i 44*y web 
t\«r.ed t*y M fM **tc t V iiix J m y  
P)e*i>irnt D H O TlM ie at 
■■* stey ia tt© rtjftiS d iteffa t* "
IdrMkiUrr It wideJy er;;>*trtad 
:to be the stte of Omtarto's nest 
t©w niud-ffcl lefatfcai, for wfeich 
fuitda W'T..»„kt be ttmth-
ssry
Miiiisti© uf Health aihd Web 
fsic Judy LaEarsh anaoaiwesi 
, in the Hout# of CcifMnc** Mon­
day that tha  iovetanicat was 
j4annmg to gtv# L'liC 14.660,006 
■to a i i l i t  in th# deiifn  snd e-oo- 
structsuii of a hcsb.h ssrvir# 
reiitre, mcbudmg teichtng facUl- 
tie* sfid a 410-b«*d htoiiatai.
In a brief lo the Onttno gov- 
ernment last fall. Dr. TTkode out. 
lined a M cM ister m e d i c a l  
school prttjif.ii.al, to cent atsout 
tJl.WO.OOO and includuif a Mo- 
i bed hcwjutal,
j l l ie  UBC and M cM aiter plan* 
t are lim llar, he commented to- 
jday. and *ucce»s tn B.C. as a 
j pilot project in financing woukl 















By B. JAY BECKER 
(T#» Raeard-ilohicr In Maaters* 
tadlTldaal (Yamplonshlp Play)
Wc*t dealer.
Neither side voilnerable, 
NORTH 
« q j S 3 8  
V K 1 0 7
♦  Kf l l  
4 J 8
WWT EAST
A A K 4  A 7 6 3
V A Q J f  f 4 3 S
♦  « ♦ Q B 7 I
4>10B 68I A K 7 2
iOUTH  
A 109 
V 9 I 8
♦  AJlOBi  
« A Q 4
IHa bMdlng:
WaM North C u t ioutB
1 A  I  A B A
I V  Pass 2 A  3 #
Opeatof Iggd—ten ot duba. 
Italy played Franca, the de­
fending champions, in the third 
round of the World Bridge 
Olympiad which was staged in 
New Yorg early in May. The 
Itnllana won by a acore of 41 
to 10.
Contributing in part to tha 
Italian victory was this hand 
played by Benito Garozzo, Nea­
politan atar.
Garouo waa South. He cov­
ered the ten of clubs with the 
Jack and vnm the king with the 
nee. When he returned a spade, 
the French West took the king 
and played the A-Q of henrta 
in order to cut off Impending 
(llMcards on dummy's spades.
Declarer won with tha king 
and flayed another »p*de, the 
ten lo.vLng to the ace. We*t then 
cashed the Jack of hearts, giv­
ing the defense its fourth trick, 
and conunuer wlUi the thir. 
tecnth heart,
Garouo trumped in dummy 
with the SIX and East, after 
great thought, discarded a club. 
On this trick declarer under- 
trumi>ed with the five!
Had he failed to undemiff, 
Ganutoo would have gone down. 
East eventually would have 
scored a trump trick but for 
this play.
Garorio was awara by thi* 
time that he wa* contending 
against four trumpa to the 
queen and that a trump coup 
would be necessary to avoid los­
ing a trump Uick. The situation 
after ha had underruffed was 
this:
NertA
♦  Q I I
♦  K l
TFeat gmt
Xnunatarial V 7
♦  q » 7 f
Boufk 
A J lO t  Q4
Garoxxo led the two of dia­
monds and finessed the ten. Ha 
than plnyed the eight to the 
king and cashed the oueen of 
spades, discarding a chib. When 
he now led the Jack of spades. 
East was finished. He could ruff 
this trick or the next one, but in 





A really good day! Yester- 
duy'a excellent influences con­
tinue, encouraging builnosa and 
financial interests and pt«**l- 
ing tho fulfillment of long- 
delayed plana and project*. 
There's also Indication of new 
op|)ortunlties for expansion on 
all fronts.
FOR THR BIRTHDAT
If  tomorrow la your birthday, 
your horoscope indicates good 
possibilities for nccupatUinal 
nnd/or financial gains between 
the latter part of thla mopth 
and mid-September i also \ln 
early October, late December 
and next March, when you will 
enter a really excellent three- 
month cycle which should step 
up your affairs on all fronta, 
Those engaged In creative work 
or any profession requiring 
Imagination and originality 
should haca an excellent year, 
with Auguat, September and 
n e x t  January outatandlng 
montha-^speclally for\those In 
ihe entertainment field. These 
will be tho periods when new 
Idas can be worked out most
travagance and speculation be­
tween mid-October and mid- 
December.
If you are matrimonially 
minded, you may, even unex- 
|)cctedly, wend your way to the 
altar before the end of thla 
month, in lato August, late 
Oqtober, next February, April 
or June. The current month, 
late October and next June, 
however, will be eaiwclally pro­
pitious. Family and home in­
terests will lie governed by 
generous Influences for most 
of the year ahead, but lie 
alert to possltde tension—with 
resultant friction—over an ag­
gravating situation between 
early Novemtier and mid-De­
cember. Thla Just could be 
caused by the Cancerlan'a ten­
dency toward Jealousy and 
over-possesstvlness with loved 
ones BO, If you want smooth 
Bailing, try (0 curb thasa traita. 
Best periods for travel and 
social activities; the weeka be­
tween now and mid-September, 
Mte October, late December nnd 
January.!  .............
A child born on thla day will 
be endowed with a remarkably 
retentive memory and great
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ROYAL TRUST
n i  l l K I N C i  
. \ ( ( ) \ H M I h
REAL ESTATE 
SERVICE
I N  M i l  O K  A N  \ ( . \ N  
M S  H I  K N  \ k | >  \ \  I . 
K ll OWN \
1*1 i o m ;  7 (>: .■'/uo
ff
OWNER TRANSFERRED-Cadder & Abbott
M ii- t -cH tn i ' fti lu ‘i(i'ii,a;n fu ll liasonicnt home. OaU (fi>ors 
*lii III. toll*'il '.'.fall ' ' . n  111 v.all b r* ia(ll* iiiiii in l i i i im  I'u tiiii and 
dimiito i" * ii i.  lft\ i * i t l '. ' fiiii.- iii'd  r iii iitn i'.  u ku ii and .fttutl;.' or 
b c d iiiii. i i III b a 'c i ' i ' i i t ,  l.ai'iftc cc iiah it ( la lifi and c a iiio it .  
W i'll fc lii'c*! .illd  b iliil r . i jn d  liil iv it il \ ic iv iif lala . ( i i i i i i l  
t i 'i 111,-, N i l  ,\. l i i i l i l ,
ORCHARD CITY REALTY LTD.-762-3414
.iK'i l ! i : i ! . \ . \ | : i )  .W K . 
i . i . 'i i in u  I ’ liiiiii - fa. 1 :, iM .'t.a llc 7ri:>-:’ilii:t, 1 ., i:. I.uia n 7r.ft'-ft’ 12H
Ib fa in .cad . ' l i . i , . , , '.  riM 'to:.!*,'. i iiX fa  I l lh K ii lT .X  EOlt S .\LK
cu iiiicd  |i!iiiiib in£ j. inaliiitoaii,' fa.,.,, fa.iuia O u l.a id to  17. 
linu-ii. L lc i ' t i ic  lica ’.u i^. nn /.d ia li l.. !c i'i(il,(inc 7ii;i-f>5ti2, 1
-.tuir.-. MI.UN). lc l, i , , l , „ t „ ' 7i;.-. in ilc  . i i i i i i i  the faa a l. i i 'i.a  ib iad
H III, :j.,. hu ll I** In iid  the
MU.s'r se: l l : g w .m -tu T ii.-w h - hu- v.*' ; . id,
fei red - 1! Ix 'ili ii*u ii li'uiiC. lire - -’SS
jila c f. v.all 1.1 u a ll caitoct. c i l b l i l t l l  s  I ' I C K  YdfaH n i 'i i  
to inntcr !,.p laiKftc and " a l l  ( .^ .,1.,,., ,,nh ih n a l Anne, ji). 
niven. Low down i,a,'. m cnl. |,, v, , , 5,,,^,,
‘ “ '‘ ' fa*' ' ” ' ' ' "  Van, . 2.1,', 1; fa .Kan. I.,ikc \icv .
S()faTH sTi)l';rfa()ltM7I( !.()'!' ••'■ fafa' • ' “iik 2Kt)
-cparnte d ir i i i i ; : io o m . .7 > " 'd '• i!o |, ! . . . \ \V . \  V farTI'K I t ) l !  i t l 'V T
I , K I M - ,  fu ll ba.sciiiciit U 'M i id  |,y  Ih |.  I , , . , . to. U a iiK .l m  l.u,'. -  ' 
to iliftidcr tc lllin r ; V .itli o|.!a 11 tn in b - ,  a ll' i i i i id il lo t i
b ijv , For ap ju jln tm ent n, u cw  W lijtchcidto .Nc.v .'(nd fa-ed. K id- 
te lc iilio iic  .r,2-ii.7t;!». 2S7 I ; „ „h  ; , 'U . | ,h : , i ,c  7r..7-.7-irin. 2H5
ItK T Ik lft.M K N T  SfaFfalA I.: -ft, W A T K k l. l l . IF S  FOIL SA I.F  ■
a i'i c  i)caut> f | H i t ' l ' „ '  I i i i i i i i i , I ' l i i i -  ;[ i-iiii,,., I ,  ,'hoii (• l i n m .  .\I.m i 
vcnu'iice;-. K"od w ater, jtara te, .,,,i,| i,.) , Call at |17r, IS, r l ia n , 
K'ardeli. o u l'-k ilts  (if Saliiion Al la st te le iiho ii,' 7ii2-” i)77 ''H')
Sti.tMH), K K eathi;;, l l . l t .  2. I'le -
eadilv lid  2H.7 faMI'-kHIIftS I'OH SAI.I7 Tele-
I'lione 7(!t-12H2, .\, ,1 .Maiandn. 
O W X K It T ItA N S F K ItltF .I)  Hayin. r l!o :.d , OkanaKan M i-: 
Modern 1 bedn io iii N’ ll.-\ lio ine. .,,,n oj(i)
Full basement. Sliojis faasiii' .■ , ,
area .S.I.fldn down. Te!e| hoiie ) .'I.M) lll.N ti i  IlL .llltll'toS
7(52-502;). 2KJ) ‘ iiH’, A S te |i|,iiliii, l lo l l ' - ,
• - wood lioad TelejT ioii,' 7(5.7-tl02U.
C L I.A N  2 HKDKOO.M IIO .M l. IN  i,(„iu  i,u ii a fte r (i |i,ii. i f
lake  U cli'c tft III .1 car lv !*u c  Muir lu ilu l.ivs  . . . st.ut 
pa \n tcn is  a lte r \d u  rc tu rii, Ovei (<o seleu n®,.,! cafN to 




tfNJI V.M.1ANT VKH) i i i 'h  
lloo r sh ift. Ion Old,
.1-1 ic n d it io ii.
F u ll )iiiee  oiil> Mot,).’) 
ItYiO IM .Y M O IT H  Se.i.iii, 
la iit li e ii«ine, a 'l’ o.toatic 
11 .111- nil • ,* 10(1. oi.c o'.i nt I 
I '.III I ' l l ,  ,' <,i.I- m;!).'i
I'lfGd VAIJ.ANT'. ftlant <> 
eiiKine. fltK ir hif! 'm .i 
i.uleune.
F u ll fit i‘ ‘e nu ll 11(1'.).')
1DS8 P L Y M O n i l  VftS
enKUic, ftfand.ard t i. in --  
iiiif t 'io n . one o i'ia  1 
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lfF.2 II 1; N A I) I . T  U A l - 
I ' l l lN K .  one owner, low 
mileage
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I i • I
I if t i I ' l  i I' 11,: ‘ H i i h i  
lt).'„i I ’ i.Y.Mot ft! H S 
ena-ae. ‘ ..M i.lid  t l an i, o -
. i,**). ,.;*,' <•/.(,((, If'w  iii iie -  
aite  I n i  l i n e  >>l.l,' tl't'S
inrel h ilM t'A  S 'i i'io ii iia i;o ii,
111 I ( a l  h h k I , i i i .d l t lo a
f i i t f  S'.ru'*' *u',(y
I'.h;:; a f . s i i n  k ,‘ i stn tion-
*l .1 !ft 111
Full ( 111*  I 'l, I'  $12;).)
it).')M V()1.k s \v a ( ; f .n  D f.
l u x e .  I I I  11 il l Kik k I e o n -
llltlou
I'Till i „ | i ,  only I'TO
MOTORS LTD.
k .X M H I. I  k
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H U S Y  *111- '» I ’ .MFax'  fa   1 21. Property For Sale'21. Property For Sale ""v ... n h c  loeatio.., ei,ise ..iv,- xv,. ,yx,., r  /  r  I  .sehouF and .stores. Applv 71(5 C H LIilllF -S . I1IN(. AND LAM-
Law,son A\e. 2«H L.xeelleiit .|ualit>. IfiKi a .  r  #• IF leit Aie tele,li ne ‘b; 42. Autos Fot Solc 42. Autos For Sale2  L i : t ) l ! ( ) o . \ l  IH H  S i: O H
il ' i -  \ \  . i i i t e i  1 h i 1, l i t . a i ' i I I o M -  
111.,te l' .falnu.'t 1. l i l ' .h iu  elt.' 
l i i  .i - o n  l i ' i i - ,  h a  I- I ' r o t i "  
fti"md 'I a i l  * iiu ' * t i l l , !  Iti'i li 
I i o \  r.iiaa, Daily I'ounei 2H.7
a o u  M U K i: lIKDItOO.M llouse
" iin '.e ,l to  le a r e  m uuediate ly 
Itebah!,' I i ' i ia il lr .  Al }il'. I ’.nx IT Iil 
Daily fao'.iiTer, ||
:i i iK D itu o M  liD .M k I l t ( ; l:^ 'T -
l' re :|',;l* i, lu I.r 111,1 Ilf town, 
le li'- iliii.e  Tli I .71;;.), 2 ,Mi
2 I ll.D ltO o .M  llo F S K  W A N 'I'K I) 
to lent 'U 'le i hotie 7)5ft'-:tU7.
2!)(l
21. Property For Sale
H .VfaHI S U IN F IF I.D  NKU
li i l l . I 1.1 I :■ I ..1 ,1 I ,;d ,• 
a t ' i i i i  e i . c. e- a.  n . i id e in
i ! M I tl *1 I, I Iftu  „ ', l l ,  II', I I , a: fa I-
(fall' .‘.iiiii .11' ( 11 I '1 1 ,1 .er' , 1.1 ‘ h
•'iiafat' ' H , .Old h*'i eui':a: h i ' •
Id ), n ii i i ' l ' '  i n i 'a i ' i  l . i i i iu i  loo iu  
1(5x2.t with 111 *ai I’., K11 iiiiae  
,'ou ib in 'atiiiu  ktli'hen and d in liia  
iiiea  k e i  lea lion  loou i in the 
haM'inent Oil liea* I’AeetlenlJOHN WANNER
n u i i - m M i  * - * K i ' i iA c i , ) i i  ' 2  L L V r . i 'b t . i “ ; '"n o N 'T
I’ hona 7(12 :.1K*8
c o o l)  lA .M lL Y  l lo M i:  
H I'D fafaFl) IMtlfaF ■ l.txuiK 
I(IIIt 11 1.7 X 1(5 "  llh oak fliKirM 
iiii'e b i'ie iit diuiu).; loom off 
Idtehen; |iart l)a,-,'ment ivith 
new ijm; furnace: 'I bed-
I'diii.t':: j;*)od location elic.e
to ( a llu ilic  ehnrch. L'ricc Ims 
lie( II reduced to o n I y 
x| I ,.7(11) •/') wTtli nood term.'.. 
MI..S, I ’hoiic (leorue S llv i'.'tcr 
7(12-2.71(5.
II.kH .'UTtKS - -  I.a l.e.iew  
lle lK lit' Well ioC’dcd on cor­
ner of two paved road.s. Most­
ly lijipleh " i t l l  .■ome peaclie.s 
tiitd cherrlc)' Cood I r(Mim 
l lo ll* ' " j t l i  baM'iiK'id and 
fiii'lila ee . lom tiu loom: 
(di'id loi -u l)d l\I- lo ll Ih 'a lu - 
tic .lib  pi lee,i II d ll i-'ood 




.'),)l Ilernard .\vc., 
Kelowna. Ufa. Phone 7(V2i.551l
,L .\ McIntyre; (la.ston 
(ianchei; (i»‘orife Trlinhle; 
Ilarvey Pomrciike; Kritle 
Zeron; AU SnlloniTi: II. S. 
Denn*','.
MI.SS T ill ',  IlDAT. Phone Kirde 
(Zeroti 7li2-A'2;52 iir  Oldinnh'tili 
U»2 l,«vt.'.inn Av». Kehxwna, II fa.i Mealty Lt*l. "(it-.NMl. M IS.
^  M-W.l'Kifj TO
s £ i c k  kl71)lt()t).M faAklNS ON
ft||«jp*-.'"(B»((MM»»<ltoft.«Wi’UUH»-, «awti>>Uk«iiMg(M) Lake, L®a5e'..ft'k»l«f.2'.."Ul>;uU(v)UM IIOUhF..'''t,T,O.SK
I» a . Intwuqr S«ptic ITlinll tier i T'ml died mode and out. M .’LTI), tn. m.uUU Dde. Ou , iurKc iot,.' 
Vl<©(, riJO ttt J # * ilI4 , 7ttJ-4l#5. IT ()(»<) w ith  propane. 'Dxlej.honeidmid ic tlrem en t hoou . Teh ■,
U,442-5809 c»r 4:00, 542-4i07. U lphonc 7(52-1023. \  « (
Reduced for 2K!)iItF.VKNfal'; - MODKUN T K i- ()«);„,plex. Side bv i.ide I bedroom , ..  ..............
^  . I fs I I ^  Located near ho.iiiital. I ' ’ LX(i.S AND ItO YAL ANNK 1!>44 T llU N D K llIU It l)  - V-H,, i I 'm  .Vl l D l .MAKF.H STATION
\j|U IC K  o d ie  D y  U W n e r  'I'eleiihone 7 (5 2-9 1 .7 1 . 2 H.7 ; ‘ I" '"> ('. lo r sale. Ilrm i! ( iw ii|im t‘ ')')nU*'. le l i t i ' tahle hurdlop.|waaon Kxcellcnl eondlllon,
Larne Uvo bedrrHim home on 
Maple St. I.iirife  extra bed- 
loo iii nnd fini.'lied rcttreallon 
room In fu ll iiai.emeid. L'lre- 
piace in lii'InkE room, oalc 
floors. S i'iiara le gaiage, well 
land'caiied lot, (jroutKi?: com- 
Iilelcl v fenced, Price reduced i Avenue, 
to .SIH,.7()i| tern,.' arranged.
2  IIKDIIOOM llO U Sk AT 12(1.5 
H ichler SI. Price $(1500 caah. 
A))ply 1352 U lclite r SI. or tele­
phone 7(52-105(5. 2M.7
M tJIJKl! N 2 () It 3 ~ n L i i  It DO M 
homo. Centrally located, llev- 
eiiue unite, ifan heat. 10.32 Leon
eonlalner: . 1715 Kthel St.. le le -|A -l eondition. faollector’ f. item 
t)hone TCil-OO'.lH. itHl) I Telephone 7(52-8517 after .5 p.m.
28!)(5 O llfa llA IlD  LADDEIt.S. 3-11 it. 
3-12 II. 33 (itcluird 1 iirlnUlcr,'*, 
30 IT. lonit; (1-15 ft. ’I'elephone 
7(52-70(52 eveningii. 2KH
FIONDA D ltKA iiriK M ) C’.fa. CT 
IVrtm. can be arraiiKed. See at
l!)5!) MKTMOIt SOO. 2 'I’ONU 
hardtop. Automatic, 332 cii. In.. 
V-H iiio lor. Telephone 7(51-17.38.
28!)
—-'Lfalty F.'so Service, ask for Daic.
NKW I IIKDIIOOM IIOUSK. 2 28(5
View at ; bathrooins. faun lie im rlly  (cnt-
' jO 'v n  AA I C i i  ‘' ‘K price $13,500. Tele-l^ 'L '^U m  ,10 /9  Maple Street 'phone 7(52-(5«)i. ' ' fnihii" l"'̂ .i()'‘
. . . Mitn on p ro pe rt'. illK F O IlH  IJIIVLNT! lIO M I., See Telephone 7(12-382.7. 285
M‘.\V -F -l|th la  lovely revenue home at (581 e x i i '  irr. x-
I ’alter.son Avc. I5uy direct fiom  ,, , "..t-i
ownci, No aKcnt-i • ;fHt(| " l ' ' ” '' L '/ i 'V J -T '' ' ' I ' ' " ’)|.5e pei III. lelephoiie 7«2-(l73(5
$l.o‘-)5 le ine  available. Tele­
phone ?(il-1715, 287
l!).7(l P l.YM O LTII V-H STAND- 
ard liiiii'In i'fa iio ii. faan be fl- 
nanctol, Telephone 7(12-(5(K1(), 288
44. Trucks & Trailers1951 fa lirtV S I.K It WI.NDSOH
deluxe, uulomutic, excellent ‘  -
condition. SIOO.OO. Telephone, 19.50 .MKIlfaL’HY T IllJCK 800, 
7(52-(lflH9 or call n t 858 Franch j new motor, rear end, 7 .yd, 
Ave. » 28Hi»!iavel Ikix and flat deck. Tele-
PKIVATD SALl'r-~19(5:i V a ha n i|'’' ' ' ’'''-‘ . ' ' ' “ '*̂  ̂  , ...............
V2 (8 ), anloinatle and exti a.s. VACATION IN rO M F O H T -A I.L  
11,(MH) inliefi, .82,.5(MI or nearest j p,,i,p.. ||„ ||, ,, 'I'raller llen la l. 
offer, 'I’elephone 702-518(1 nnv- rclephone .1 II Davu., 7(51-i:i87




:t IIKDIIOOM IlOFSK F o il 
sale. (JiiraKe and fru it tiee*. 
Telephone 7(52-542!) evemiiK
I'iNVOY PA M d.. 3,0(8,
fa llK H IlIK S  FOII SALK ■ I5rin«
contaiiiei.'. iind pick >(iui own.
Ifa td  and r.olt tup. Can b, 
at 7119 faopeland
( an «’ imo) iiiii,*.., I , v . l i e e l  blue, 1  i-peed
I UK’I', IrU*’ ur.ji M*. 1., I ©iDi r luri .....
If
FOR
Telephone 7(12-7852, ' 
fa llK llIIIK S  FOIt SAI.l'L TKLK-
phone 7ll2-(M12«, 28.5
'5(5 FOltD  l-A IIII.A N K , 2  DK.
;  .-'1 ,8.7(1 T( leiilmne 7(12-518(5 an.'-
N.H.A Approved Lots   ca ll laî m
time 
8  X 1,7
288
  • 1 . -.IX t'lta . 1 lAuto, tiiiiis.. rebuilt iiiotoi. *
COITIIKU C U S S IF IK D  I3 n  ,',*L ' " '“ j'f 1 ^'Ir^phone 7(55818(1 after 8 pm.
IIKDIIOOM .\I;.W
In Kelowna nnd <l|Htriet 
on whieh wo eon
23. Prop. Exchanged






eulveH, l)oH(' ami inntor, ear tir  
truck, etc. Call 491-1055 or write 
lln.'‘ A. Johip'on, Wext Summer- 
iM, W, F.l land, General Delivery. 289
fill)
0  L D NK\VSl*AI*KR9 r" t  () li 
sale, npfily Circulation Depart­
ment, Dally fannrler tJ
N( ) ,~ ir 1 iTn ( j” ciTKm^^^  ̂
kale. 1109 |lrooknl(lo Ave., tele- 
filione 7(52-8183. '288






H W r^ M K n M lI ^kiiONTCALM 










18 FT. SANflSTKIIfallAn’ Hide. 
(vliiK, Kleetde wipeiH, liiHldo
to,..;; I and mnnlriK H'lhl, hpeedomeler, 
(537.5 after 5 o i.i pullmaiil/ed i.eal ', iKuvered by
■ I >hb . - « ( . j.ij t) |); TA'Ifinide (iieetrlf* rnntor.
1951 AfaSTIN • (i(H)D faO.X' Dual tanka, eoiupliite wltli 
TWIN faAllUIACiK FOU SALK 'ditiun. Telepliomi i7(l2'VI73 aftei trailer, For Inither information 
935; Teii'filiono 7fi2i2523. 28918 p.m. , ' 28(51j)liono 5I2!80()(5. 288




W B P.. t-'^lli< ** * Operating Needs Of CBC Rise
46. BuH, Accesj. '46. Auctioii S«lw _
APORTANT AuaioN As 10(1̂ 0? Boosls Sefvices
Kelowna Auction 
Market
' Trvwpettf Babiu ! U iu 1 » in '
ftepoded At R th ^  IIIR Ij UII
tis*s »  Uxh&y. H« U  » m*aib«r|C4i*tti4>«r of C te m e f« «  tffld dim 
!a f t t t  ii» M rr  CLtb aaci e l ttnclilttaiJi ifo re ieu iu  AmMammm^..
ifeX-'Sli lU .A I'^  4  m A lL E & i  
&«%• UtM: Ttrifc te *U .
f"«fc ir '« i>  k id  h a ' id  La©  
T *-* ik r*  #1 -
L O U L i ' i k i r m
iw.toC« #t«i
teatdUt® 
l& d b M  Mf lifc-ilSift
T, t t i .  » am
iP E E D S ^ A T  tX >M i*L F I'i. 
^ m .m  .Mai# sj w F
c a i’a.c #.©*.1..*
Isl* )**».*■(, k id  4 
fel® k- I i  a.tok-.j p *f 'tkkji'.. fa l l  
P m *  I M  &©.| M a to * .
l l h  P T  RUNiUBOfaT. CON--, 
wxfct'uu* 'M;, ^  £i p.. -J-aafi-fctoa 
SLaUlV to © if iJnLxX e.-*#
U..al .M«* *
t i/ in li UnM Cna (m wrca * t : 
UU6 R.„.t.ur
&C!AT'RfcNTA,L’'A.ND teCiLN -  
Tki't-M . txhjJiS  \d U iA * i. udm* 
Au©i*uJr©r li*.nx.#. 
Pe*c..$kAjaii.. T t i * t * e «
tf
tuue en.it id  Dn'.*©.iB lt ic * ir« .
Laiiifcad Kaaa 
C O M P L E T E  iii> l"S E M a L .iJ  
FOHNrTC'-BJE. JlFPLiANCES  




49. legiU & Tenders
i
I  OK
Lm 'Kifc.K  i i  i t o  
C A ll- ieS-H-U
t l" ' r r r ’ C A B IN  € B l ’lS E .R .
Ot 'fe**5 erfl'er. U © .t t *  d d .  :■ 
o % m t leav'tCrf L a c  TeiefEjCi#: 
t i l A M  M w  6 P tfa______
£ O t  ~ * t £.H e g  L iS a E i)  BO AT
|.vj e p !«©».»>:« i>tovi>..-aJC.
0NT KftlJ-it* t: i51 v'-atoti 1 (I'
y ̂ I * ’ ’ c
O riA W A  'C P '—CBC Prt.'i-icsff'ptiiafejiiT ft£a.ai'.*i
oea! Aa*>6>*- o-iato*A
C .*;i ".he. l .K l  % 4 © j * u a r f  t x v i U i * - :
K ,i* u  vi ttif pwtetofy v»t»yl U
C£a-t.»ji'*ik#s a u i cvasUiiae Vu fi»© i  BC iiir t&*t -.la r » *»  * i . , '
•  to 'he CBC ei.j,a..c*fe xs i*d .»  a i t . i  in. a:to  ilv .» .x ,-,5. ...to# Xitov- xXfininM.  ̂ £&i SkB 4l« 'Xi I'stl
,  ,  aaa :|S2,Sav,2i» ib )**.>
t l i  ' . ' i Z f  ' . 'M  : ' . n x i . . . i . i v l  W .ftto'*.
Cww.a/to'C.s t®wCu? aco xa iu   ̂ «:.*ca iy
rta iu# a h i c r. i-- jiaaytiig it© lN.....u.»; h * * #..«.» -. t v .
    ... . Avto'di. i.i ( i U t ’ If© tvi,m<r.'nu.i
toftfato© ;x,to.-i.A x..f *£< exijtoto Itotol
i - i f k tV ih X  U i k:# ' 1 !© '
Lj-iai > t * r  e 0 o e a M.s®& 31.
to Stt, i'4to.#*tototototoa# kJ teaia I iAh
«y tototto©-* 'fiU.1 Tf.'-ii CBC w'.. s..: .-.Jto.i. 1 Ci
* k. / ivX'.i.. to-:.! .-to C to tow
i  Bto” tVt.«..to.*l v',x--»i « li©
!l<e.36e t-tototo a ..ft# -’.J
•  itoi. . . l i  I  to'£.1. to I  f...Wtot ' iMl i i  i  to t
U t - a  l « D i e d  . i i  F » T „ to : i . to . . . ' .
i i  V » to '* t X t-to f » id t.to ‘ to ,r'© ‘ •  ' -..to*#
re«,4u.uei.’. . t a l s  U-x 1 1  *  i  ' « » J
» * „ i l  lUtotoi)' l <  i - i  tiC loto 'toO  t i  - 
VW c.£.«d Fe to*.».H».«i n,'.' ...aito-ii
a X 1,0 1 iifcw 'id
I t i r .  H a l k t . . c . ' :  fc jlto X ' mS.x. i.Ci
xLcxe ;> si.>irfa;,;j ir.r CB.C - . 
cii lo erstoit fa? vtoCt:!;.„ug a.;.- 
iccrei;.« -tx x*- >, !© i« fa it
i , l  :..•£ I(C  ..! r i  .
H i vfa '.'.’'.tot -to .̂ ..U t.i..-. to VV-i.to..t. i'to 
'.A ’.'.to r X p - i ' . i ' . x i
M L N N E A p a L li (A F j -  Fed-, 
ttm i g^iuc s eixyrtied I
y4i\»Ĉ d̂ Vî  I i  >Vi©£>ig
’ISia-jr >i;«x)£ U* ♦ SiC#!' MikJr-
tUi.. S l i  L.'-eftU.it'! i.X'-t
ti" W . .> ^  i  •<»'’ic#
V C'w'Wcl I ?s.-v i-4f
^isrU L-toSC to t ‘O'4  N
W K t r x . f l ; t e  -u
^ 0  iS P i i  i f lO S  V t  f
HirA.siNA i I" ' -'■l̂ '*-- t't-c'c V
\̂.C, t.wN XU Ui-,1
Wi farlioi 'U jCft'ili.'' XIa -
ui « i'O’ ;*'to ttoO';-.f %-..E Ait'




NOTICE OF COURT Of REVISION 
OF THE 1964 SEWER FRONTAGE TAX 
ASSESSMENT ROU
?:«r t-  ^  t  ;J » « t' 
fa.,<v.ji to.a.a .rx:
¥iVt*itotofa tot.to to.fato to to t»tot ...to,. ,fai 
U i l.>...: •. toto Ito;' t-i jto!
C : ' ^  - c to, - C X <  ' T-'x. i' ft F LvC M I  ‘t  h 'd  ■
'* t i.i .to© e'«,-v A*<®'
("Ex'
' t.l I? cCi.
t ..
D~
;■ t. T ' Vs .
i l  ''f T' ""'’' h o m e -m a d e , b o a t  ,
I fri  Ufcxttoi'. t» Lp iv tJ M m  T t l* - '
Bake^Shop 
Family Team
Hotne Bakery u  ot*r*ifcd t-y 
Ciprt Bakery Ltd m m  Jocat 
WllUara Gee k» piesideat a«J 
Rafi»ki tiee »» s rc ftia ry , a t»- 
tlie r luM n d  i.‘t*erfcl.xa
la IH i J W'- Gee U.n.»k i'vef 
tlj« "A, C. IW.C Has!© Hekcry" 
til* oMeit eiUtTiiEed bakery m 
K.#i0* 6 i. The baiiaeti wai a 
"•'Bole.'tal.e opwutwaj usl.’' csU* 
t&* c i tE* C e ja i i#t*..'T
itore la 5lf^ A iecxje*!! iriaU 
V.11 fe te .& liy  * ’.
ITS Berner a Ave ITe I'iires 
•i.nploy 24 p*fiK)i.i 
"We heve ertioleiali delivei'j 
lo t i l  Kekr*ri* tnerche£.l» kt 
aeii." Mr. Gee »etd 
The it t if t i ate fiLrd i*iib f . -  
*ry  b*kir.| item imtgiaable. 
wuh eflUcmi odor* teUhuii U© 
atleatioa «f every i©s*er6y.
J, W. Gee w*i U.ra ta Uvtr* 
pool. He came lo Canada ia l l l f  
to Vaacouver la If lS  !se moved 
to KeWaa. He was marrted fas 
Vaacouver to 1929 and has two 




D E T H O IT  IA P )~ A  newly cre­
ated Frreckjtn Now party—dedi­
cated to electing Negr<iei lo 
jm Uic office—ha® become on 
unknown factor wi Msvhlgan*! 
pivUUcal balance cf t.«j»er lh.ii 
year
The th ird sartv quatUled of- 
ficUUy for ttie t-.ailot ».t;fn ,t 
fite<l viiwe 2 2  UK) .ixinal.-tcv tr-  
questing certili£'at!>>n la-! M a' 
Miner thrn. F r r« k « i Sum  
Uadets have anno meed t.’.ant fa> 
l«)t up a l Ira-.t 2 -i t.in'dktates for 
C n n |rf'» . Ih r Hate le in la tu re  
and other offieei 
The organiration ha® r *  i®etol 
iom e ronrern to Deinorratsr 
party offh'laSi who rea ltie  that 
any major shlfl of ihe irBtSition 
a lly Denufc-ratir N e g r o  vote 
could I© d lias tnn i* in isRhl ele. - 
tions In th r l avl soiiic Ncgni 
liH 'i'in ils  Isavr g 1 V e tl IH'!* •. 
rra t.'r rafiflidate* $•• rntxch a« 8)1 
jwr ( rn t of their lo te  
I'ha .iti.an  of the ne.*, i«»rtv i- 
Rev A itx r l (Teage Jr , i.-atiof 
of Detroit A Central Congrega 
Hoaal Church, who c liln is  the 
Freedom Now candidates w ill 
capture at iea it K») (ssi v(.?e» 
this fall.
D nw H 'ratic state .‘hairnvan 
Foltofj Ferenc,V »coffs at the esti 
mate, but he adm lti there i® 
•ome contcrn at*ait iu?i hinv 
rtutn’ viitr* " I'l )>«• •olii.ricd r.K 
bv Ihc rii'vv |i.ii!v
DclUoct.i! . if i'.d l with a fthiiil 
dor th.v! tonner loverim r <> 
.Mcnncn Williams, who held of­
fice for SIX ci>niccutlve twcvyear 
te rin i, iqueakerl in one vear 
 ̂ with a margin of onlv *,618 
vote* and another occasion won 
re-election b> n 1.1.74-\ulc rxlgc
ft "Dying" Costs 
Scrutinized
WA.SHINGTGN C P A r» -^ -A  
cunft'OKlonal g r o u |i tortay 
oiKined hearing¥ into the ‘ high 
coat of riying” awl hoard wlt- 
neaaea fixim the I 'S  funeral In- 
duatry tell of abu®e« In prlcea 
and Relhng, and unvet! u i>ns-1 
|K)sb1 for coriectiiiK them.
Wlllair M Kiiegcr, mjuuiglng 
director of the Nntloivol Selected 
Mortlclaii’i Kvanaton. III., told 
the Senate anll•tnl^l and mon­
opoly aulK’ommittce that hU 
trade a»»oflatlivn had Miggeated 
37 ruloa lo the fs’dci nl trndc 
conimUaton "for the elimination 
ol abuaea In the funeral field," 
He -lald It Is a fringe minority 
"which |ii<;y,s .n the elderly nnd 
iK-renvcd" nnd dnmageft the 
rei!ututlou» of olhtr fwneial op-
CI Mtoi N.
'niy iulc.i that the Undo oaso- 
clalion hna jiroiai.srxl, ho aaid, 
would strike at atich aalei 
pitches as these;
"Stating that the law requires 
a decenseil to l>e cmb«lm<td 
when Mich is not the fact, 
".Stating that the law rwiuireM 
the UNO of a iMirlal vault when 
such U not Ihe fact, , ,
{..i - '
*  ft .-.■il 3 t-C.K f  i  
t' t ’.a ttftt v.'Û ^
;. c ft b -ft- ft ft'".',-*i
Late Starter
Mrfii-gs, s B#y ivua-
tovs is StiA  iwsfe atnx.? a >«** 
i lW f  uvfttei ot IM  b itm  stage*
:.u Isfti.ii.tos Cftis-Sa
w*? tofi* fa * i  iu*aa.g*r Tt»# 
i i M x  tx*? 40,dW sfti..;.*r* ty«-t ftfa 
kiXd
A I, u.uij.vv*s. Vue p,i«ic*.v 
■ .iiX dgx i. *ii'.'c«d la iOel 
ttto Vfri'.vfti tw.iii'ft'E He t i .*  tW'toii 
« . a  U.C HTOftft,oi'» Boy Cvuiijifcii.. 
tto.j Si >e*r». iii tSa.'.kfc'
u» 1113
ItM  K,#.*...'-  ix* iVv'..;e •ii'.c.- 
tijftc.fci twr ite  wtiule tt.uLy.
i . h j f i i .  Ea.raw<wt cto..», i p o i X -  
ft,,j  g'ftMftli, CU'v gUMftU
n t d  *>*i. i..*i,.x'e* t'i>.*£iw,*, -acwg'*
4Li.ll ift'vj At prewek'
j i  perf.4tovfa.s sue cfa'.
r ,'v:'.'; ia.-*-*'.,*...■;.; Mx O.ikia:.. 
'.vtiit tvi Vexaji0  ;a iKl'I, lu Yui*. 
\,M. Sfiiij, , '4i IW l, i.t*l la biat.)
■ t Oto.*iar .iu ut 194  ̂ The
to.ssl -toij t,e w*» Ul Flui F'ft'toOi 
hft.4 ft;ft..i Ljcxa.no. us 194»
Tiito', B C .. xa 1902, and Ves a:-r




0H the tovHUjxktivra O.J the ifawftr axid.iw-ti..
are prc*ad and Kepjp) ui h.-s'n? wvHk-
fU ,UC -.».»V >,a|, H to fc iV ftl v .i.'.> fa '.i''4  v.'v,tox.jL!,.ft'U l,
HOOVER SALES & SERVICE
97(1 Horvev A»e. I b l  l l b l
,e »'US’A it t  ,J ft.to.’et,'> j.Vtft. t-'tos L..'.,»
v'toQfiautwted d s h i!  l ie  Act. i© jl-c ii sz i, »_t;**rtift<o
2 ', u  u.e hem ti i i v c u i e  Te.* .v.i..-e‘ ir,',-.'.e£.t Rsu i.a
Ihe CXl® tovt Actov'.*V.'* l-to £'toto.i.l -.'LX XI Cvft.to *.'T*,> . J W.V
lie * , at 2 a \..to ii m Ute * n c , i i '  ■.<?. xte Ee'ftu»&* Crs.v
M*U Ci.Js.scJ L ii* :’ .t<r». E«fa*»i'.», b v
Deled i t  K f . . '-!■;» B V U. .- i>«. ,to| Jtoi- IStek
• ft i  M,AjtoK„l,i.
iTic
Best Birthday Wishes. 
"CAP"
•  •




B c't w nhei If* lO u. Cap. nn vouf 75 lh  
bitihd.vv .tnd to the t  -tpri .Motor Inn «m the 
voiu j'lctu ’n nt the new tower.
It wgv a plcaiurc to h .o r  taken part in th i
conviriKtivn ot thi® tinc new addition
A. SIMONEAU 
& SON
1720 Rlchtcr St. 762.4841
I    "BahBufy caKc*'" have Iwcn
made Ml IlnniMtr*. hftiiglenil 
•tfice at lioat tht ticginning of 
tb t HSOOa.
A Very Happy Birthday
"CAP"
W  c a r c  v e r y  
plciiicd to have 
KUpplicd maicriiiU 
for the Capri Motor 
Hotel.
RUTLAND
p i i u m ; 76 .*i.5 l28
Congratulations
"CAP"
on your 75th Birthday
FLOR-LAY
SERVICES LTD.
B lR V A R l)  % \1 .  —  K l t O k i S A
h.ft® b ' XL-i -Hi ’’ ■'Ih
fad i ’,U I tic i X'Vivfa'U: L'-l ttvtf I *4 i i  M .'U 'i tl
l i ' 'w  Cf
V j’ fa.ft' Bto_sl® tfai tfjf




W f life very pIcAvfd to have in®r.,iUe-i the m txicrn  
c lc ia tu i Ul ih f  nft'w stdditifan to the I  .!|'n  M u tu i Ht.nei,
PETERSON & COWAN
m V lS lO N  O F  M O N K .O M F R V  





W c extend dnsbftf-bairrf!fd cnnjtr&tulatieni en th it, your 74th  H rth d a y  and 
upon the tom pletuJh ot the Csapn .Motv>r Inn  luwet.
It wav our p!ea,vure to vapplx build-.ng m ateriaU for the con'tnsction of 
the lower . . .  truly a litisng *Ju itiu n  to the t  apn S lutui Inn.
HAU6
BUILDING
•  § k. 9 m m 0. m 9
9 9 9 9  9 0 9 9  9 9 9
H rr \ i iu  aU Arra« hom f baild ln f tnd  lm t»r®vrmrnl 
Frw  D fli>ri7  • * • Rf^ohing r r td lf  • • ,  Open ’til 9 pwin*, f*rid»Tf
GOUGH & Co. Ltd
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Know What Thi9 Means 
To You?
Read TODAY'S 2nd S ection
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THURiSDAY, FRIDAY and SATURDAY
VIKING Portable TV Sets
K tfr iw  JM JI3  ~  Y m  iBt« l i . t ^
A  g it^  iEAf€M4 viJbr:! 19-iaefc'VliHNCi FuitaUle^ win tn'uig ’jo g  asm xicw- 
mg pkaowe m. km  m M i fake note: of ikaie lefciam:
•  Aoioiiutik gm . m m u ii, a caw^atciiily Oyufjer { « « «  sfc ĵsic 
xarytJiqi oigMl Mieapfca.
•  Resetabb br««ka bc%» etfflasate tube due tu
. po«.«x tmgm-
•  i a i ^  KitiM«-«D£Bar»dl direci \u w  j i it ia e  tube, Km^cd  foe sdsiv
•  Sixmx l'ugj£:»pr-i)pc Ooe.
•  hiodei V W o J
•  Sakt fric« c a d i......
UAm\% iM art riiui !##»§ imrn CBMTfug caAi*#> i».« r»#
s o  o o w s  f  A IM I-N l
VIKING 23-Inch Console TV
Uc© vi t£© bxki •'Buys’" Via 4 u-Miic'm
6©i »;ia ttpt^xn-
•  S j u M ©  f w o e r e d .  g * .s i r ?  * « f c k d ,  4 u l© !y -te it.a K :’i  5,
•  FiV-«©t VJie tUiDlEg I tS c : t l4 t i i  ellCUUl 't - i t i .k t i  
a S«?p*.r<sie i,u« ccci’U'V’i, nAMidixc gk.u
CXAjCK/L
•  Hirdiiiuui uai \xhatr £s.'xk la ViKiNG'S 
"Pfrnia Dt-ep" td'EXt-esx
•  bak Rric«  ................................
Uf tu •a.iL
Itei'c
. A* SU '1 a V ii.
2 3 9 9 5
BaAfiet rUm U rm *  ursJi NO DOWN rA lM JtN f
Trtnsistnr R d io iRecord Pliyers
\  i l i i K G  flv iic lc l t e l .  t 'X U - i - j jc v d  ' [ . . r f j f l '  
-Ui «  i 'i jK ’.U 1 1 j.S il -a,.*,.u * i  5,0 'if'X®t-.,r 
a U'B-to.)Ve#' ckmciix' Scj;ax-
a’.fir Ice©' a!cd WIM'UX 'CCClftCUj,
i  k 'f r . I. _', j  j  a j c - >>'ftic 'CaC'i k l l Z x  2 '  
w L ©  g T e 'y  x C l X i V v g  
PUCtf 29.95
it' A 'i. ■‘C ikX tl -I.Y./i Ai. r.'-. C 1 '» ^
l-i 1
AM t>i itJ, 
i.riuX C r > ft.;, 4̂ U';:?r>;; l\ Ah>3-
s-a., v IJ tC -kyK A -r'-kX  \..K L A  ,u. ^
•J.'-l’I ' M  AN-: ;• h l > 4•—.I. ■'.. « •»«. ijJuki '-■Aus V « -#©»'•.*
S-a© F i '',.'© 19.98
B»4|t« ru «  l « i » i  wtiA NO DO'WN r .U H t.N 'l' *,«.iUAk'
V lK itG  V iciw in Qmm%
Rtfttiai- SV.9S! l i ’t  a res»fd%eakiag M . m  
OB' the *f>ntti,iiniitcf SMCfb*'- Power- 
t iii twtA-fau wgxmg. eaDa w w  Heffcow toe 
saiii'4  MNi{Ha©Ml tkot bagi, iH tferti^ 
tetcdott citttrat aad cve»ty baiattc«d oa ifetire« 
ahitek Tkmda op lor stotaae. A C
Sab P ia * O t b T J
gXM.
1 A Q . 9 5  Sale! floor Potishm
*  IT U f 0b '0cA id iLyct ^  ktA.iinMtM.iLP->m‘Vue WxtXingujxM pidaimt
0  |si»utsi H*» tiiitt ixkmixi i'wtfclwf lagA-H***! 
te-vsri*:* Vida Vuiui p'ifcsUe buiuptx to Ai's<s your 
fkx«s « U'iit.1. cpntktmg iiiUicl lYsaipiit'te moh 
heiX b-Jtaug jw i*. 0 1  OC
hd» Ptwv . . . . ................ ..................................................
VIKING 30-l(Kh RingM
A Bi'Vi te  IV  j.*»i£i4  (.ii liK ' fctoiotuAtic V lK . lN t i
t ' . t c i r ' i ' .  t x i , g 5.' ics ii-'w iK * A «  k u t a a i a t k *  ixs-
CHx*'"!' txni'vjxe ififiiade »iut».vac*.U«
i'>.;wsti!;'i'tfa©i'-l£i(fj£&©,»'ii'©rj. cfcxA-CsoaU’wlicd Os'tii
u ita  Itijaadji' "M.aiul# MuAier” . ••Itiftiu le '' tvoS 
ft\c.''uv'l 4iiO s'W'fic# ekxaeE.u. O s fa  i to # ,  r»eks
k iti j'u.a-to's itxxhjvx tvi «'*.*)' cteituaA- Mo«*'l 
Nu »j4I.
K ij- .U j  itef Ai . . . .  . . . 229.95
Philips Hind Mixers
3 i Uig Uim. Ihe 
FttoUUp.* hdiPi 
'fa,;.®s4 F i c g i f ' l . j j  vVi-faicft * i ja  ej-cto'U©
■h.iV'Mli »>‘aS -Sd'Ctc' i » s s  1  0  9 S
tl a: I'®*#®!
V .¥ ft' ■t
ia,sl m.rni
Record Breaking Savings on Smartly Styled 
Slim Modern Sofa and Chair
Imagine a decorator-iulcd modern thcMcrficUl and chair like ihii in lour own l.vmg nn) infor ihi® low, low nricc’ 
Muroilj’ txmslructcd hardwcKxl framcx . . . glued, tcrcwcand dowcllcd with corner blocks (or 1 N I RA ®trcneth! 
No-Sab ypnngx (hrckly covered with rubbcn/cd sisal and •'Tiillcv” (tiling PI A S  poly
fo.im cuvhions on seat and back to o((cr deep scaling comfort! Walnut (inisbcd legs with #A M  r *
brown, blue, marine gren e.dark bnmn, rust, tangerine or charcoal brown coit-and- I  . x l  J  C_j
raycm covcrmgv.  ......................................       |  ^
Occasional Tables -  Regular 14.95. Save 3.00 on each one
Solidly con.lruclcd with heat-and-Ntiiin tctiM.mt l otmica lop. and fini.hcd in walnut! Choitc of toffee tabl.', i i  n r  
.lep tahlc or end table ..........................................................................................................................   , , , , ,  U.95
Bronzetone Dinette Sets and^ 
Chromium Plated Sets
Save on a n#w dm, tie niltr* In the sire to fit .votir family 
necdfi! Dronxetone mite# have walnut wo,Hlj{raln effect 
Formica table tops . . . chromium-plated .suite# have Kre® 
wnodgrain effect Formica toi)s . . with self B|)ron.s and
double bra»»-plat«l auptwrts. Contoured chairs are plastic 
covered with white and gold colour design on seats and 
backs — woodgrain effect on out.side.
30 by 38 inch tabic extends to 48 inches. Tabic and 
four chairs. Regular 79.9.S. gnm.
Sale Price ........................    59.95
36 to 48 tabic extends to 60 inches. Table and
  Sah. I'tiur 89.95
T].\tra C hairs.
Regular 1I.9.S ....................  Sale Price, each 8.95
Save! Scandinavian Style 
Walnut Bedroom Furniture!
fluv one piece or a complete suite nt these rare low Kale 
I ’rices! r» t>ly walnut veneer tops and fronts. 3 ply walnut 
gables, dovetailed druwerf, witii centre k IUIc.s, bevelled 
mirrors (atxnit 40 by 28 Inchcsl and panel or IxKikcase 
beds, 30, 48, and 54 inches in size!
Double Dresser ..................................  Sale Price 77.50
4-Drawer Chest ................................  Sale Price 48.50
Bookcase Bed ....................................  Sale Price 48.50
Panel Bed ........................................... Sale Price 33.50
Night Table ......................................... Sale Price 26.95
Uircc-piccc Suite with Panel Bed i r o  C A
Sale Price ..................................................  I j V . j U
Ihtce-piccc Suite with Bookcase Bed I ’T i l  C A  
Sale Price ..................................................  I / H . J U
COAAE IN...PHONE IN. WRITE
Budget Terms Available
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VIKING Refrigerator-Freezer
A two door caniblnulion that is “ Trost Tree”  in bolh scciums with 
completely automatic defrosting! This 13.7 cubic foot net capacity model 
features: Twin covered crisper drawers, Large capacity pull-out shelf. 
Dual temperature controls, Magnetic door scal.s. Available with right 
or left hand doors, model 1364F. Regular 359,9.5. O A O  A C  
Now at a 50.00 saving! ...................................  Sale Price x J U Y . / J
Extra Low! VIKING Freezers
Our 13 cubic fool net capacity size freezer stores and freezes up to 
4.S5 pounds of food and gives you a 5 year wnrtanty on food valued 
up to 200.00! 87 (totind ‘’Tnie-Prost Freeze”  section and a ‘'Supcr- 
'Tough" baked on white enamel linish. For just 10.00 I Q A  A C
Monthly! Model 116413X .................................  Side Price 1 0 7 . 7 ^
lluiignt ria ii Xarmn with NO DOWN rAY.MICNT Available oa all Halo lltrnia.
Hot Water Heaters
Ciis or ♦ Ice trie Mtrdrh
A lucre (»? w> » ir.ciitb ' 'i»i.r ri'-i.thi.v [mi® u-.cntr
t ..'.® a ffta'f'ijrxr'd WiBlvr hcMtri' liiU» >i>ur tK 'fiif'! 
'ri'.r l i - lm ju r ia l  r l r t t l i c  H Ih rr-
mi'i®ta!ical!v.ct>ritjy!l>,-tl bimI h.c t*>» f«»l heat- 
tOK c!r.!!;<'n(" T lif  2 .S-tfi.i»<."ri£tl gallun gas lu'.it«T 
llom -vH i'il aii<t mfet® " j t  n A
>((    K.flc J’lirr /O .U U
VIKING Automatic Washer
The tx it  Viiluc for your doli.ir . . .  a pufh- 
button automatic VlKtNC wa®lur. ElvcH-ycl# 
wiixli progiiitfi *rh'ct.x [Uffpvr wurh and rin»e 
times, water tvnn)cr«tun'» and wash and spin
Leta auda aavcr W64J2N.S 
Kcgular 274.9,1   Sale Pilcc
With Ruds aavcr W64K2KW.




Now nt n kk 'hI 2(MX) fnvliiK on the V lK lN d  
(Iryer! Pie-Kclecl lempeiatuii's for alx ftibric 
group,#, time selector with automnMc shut-off, 
"Jet Stream" heating system and safety dyer 
•witch.
Electrio model IhMJ 
Regular 174.95 .......
Oaa Model GtttJ 
Regular 214.19
- Sale Price 154#95
. Kale Price 1 8 9 . 9 5
VIKING Wringer Washers
Now you’ll save 2.1.(Kl on our s(|uare tub wringer 
washer I Wdtslies up to I I  |m«uuIh of dry elothen 
with a three-vunc ".Suetlon-Vano" gyrator, 
IMiwerful emptying |iump, and aulomatio 
"Roll-Slop" wringer. Mrxlel 44(1. 1 0 > I  O C
Regular 149.05 .............  Sale Prico l A * f . V 5
Portable Dishwashers
Buy now nn dsnvo 30,00 on thla V IK ING  Dish­
washer! S()cci«Uy designed lo fit under kitchen 
. counter to|)s It fqutures roll-easy casters nnd 
)K)wer wrtshes, rlrtscs and dries! Holds up to a 
12-plnce setting. M(Mlel PDV4, 235 50
Regular 205.60 Kala Price
Fifted Shower Cabinet \
Remdar .12.93, Reduced 14,00 for thla Sale! .'Kl 
by 30 inch size feotiiring porcelain base witm 
drain, shower fitting, soap dish, |)lnstie shower 
curtain and pins. nn n r
Kttiflly installed — 8alo Prlca v O .Y D
Combination Jet Pumps
Remnrkablc low price for this convenience! A 
compact system designed with a |M»werful '*
. h.p.motor with overI(wd pr(ut«cliur, 10 Imparial 
gulloi) tank, brass f(s*t valve, strainer iiikI 
in'essiiro switch nitd gauge. 7A nn
Complel# ...................   '........../ t .U U
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V o ?Shops Capri are
celebrating their 5th year!
This is if, our biggest, fun savings event ever! Why shouldn't it be? It's Cap's 
Birthday and our 5th anniversary. And what a way to celebrate, you get all 
the presents. . .  like maybe a free trip to Hawaii, for example. Plan to come out 
this weekend and get in on all the savings. Bring the kids, they like pancakes 
and spaghetti, tool
hundreds of outstanding values!
; . . .  all \ it ii do is 
I j f ill out a cuup('n 
I ,  al any one of the 
I . Stores listed on 
I * page three.
PANCAKES
SATURD.VY, 8 A.M . ONLY
Como have Bomc fuUfy, 
light nnd golden brown 
pancakes complete with 
iiausngcs, butter, syrup 
nnd coffee.
Ali yon can cat
25c
PROCEEDS TO KINSMEN CHARITY
SPAGHETTI
FRIDAY N IC IIT  ONI.Y
Delicious Italian Style 
Spaghetti, sure to 
please the w h o l e  
family.
Ail you can cat.












Just imagine, you'll 
fly in a comfortable 
Canadian Pacific A ir­
lines plane and stay nt 
Ihc luxurious Hawaii- 
ana Hotel.
you'll Fly In a
CANADIAN PACIFIC 
AIRLINER





F A t i*  fA  ILBUMt'MA D A IIY  t W A I lU l ,  WWXi . # l* t¥  I .  I tM
"Cap” Capozzi Story 
Reads Like Fairy Tale
1* llofl m  
t« jr©  4a fcttoJii iu...‘y.
«.»_«« fcU Vt-ry Ltd# Efcj-
i.iS  *1*1 • j ’ft'Mii ’!>;)£ ¥1 m
tu M y  U * IUM©i(ji n t*
I  V m li t  *  4  m Om
A  r t ' .'*$#*(
i 'f t l. •  tnU:'.Mxnt ig c i t  
xtm isiMi'Ui trf t-;» p w t iy  tv.*# 
i-tt t¥‘i«r *9 iy|.» iUi-
tv-toBae ttA tfclto'irfci Srf li©#
tft'.y’# feiiitoi-y
‘ "C.p** Cii#M3l Wiftl 
fxictMnH  kifc Utfc i'-iy
I'JtS. tj 44 at It© t©
%i:,i f©iet»»4«' t i *  ©fttsat »ids 
5 «W9 t-Rifcciii i)l KvLj* »©.
^  |«4fc.tn4 y% vi 1$ «» .•
!»,«.• eife*5-S«<
I'le I* l% «  twv<ai d  O©
R'w»t la l’siJ"k»-.!)4 fctKd
erf C«i« irf tt© ts*V®llU'©'» 1©*
L tlY ia i FKeWTLE
' I  I mv J.a*.':©." £«■
XAyvnZi 4»|©'ti t*'S n ilt i i ,  ' .n  
I  I'ftt?  fclS c i w d i ,  a U  
t:.t- He 14 }#!> t t
j*©.. ®.{ H iLaa >4c*<-©Bt. itr-fag
tZ.e'fa #> tsetl [ojiiSil*' Me is fcisO 
ec'toft j  er.© res*_i3' ia kd
T,) 4.fc.i» d«©* be hii
»u-'v»:.s’ Mfctd »t»i %uk.«a
" i  * * 5  i ie w f  It fta k t t t  t t i e  )i
fhtoi.£sv'e itt y jvritttg  m w>y to'wa.
H\> or Car.iida. Ofdy
tkftl 4[*;■»'• the entetit of 
%ftB,''h v i Ifcl* ro u n iry  *1x1 id
|ft»« "ti'.fat.ei.**
Ijfi't'f.rf boch oier his Ufe. *© 
©Ued the hAhStoi-hts^the «ull 
hr <k)«(i with a bk.w
ti>?ch. h it  ftr it car. aod his £>*• 
ri.,t i-S,l>-the winter he hauled 
*<»,»,{ arroBJi the CtduRitfaS Hiver 
t) IU VftltoUAe in W feet trf snow, 
with *11 o ro rrj tsalr cf dotikeyi 
for a team. ‘The wtxid kept 
faUing off and I had to reload 
Kl ir.jinv times In the cokl "
K \tr> ' day be patsed a gro- 
erry 'tore run by Mrs Aasunta 
llr* K >U »e Oo« day »8o o ff" ™  
him a job. atarting bis grocery 
career that ended In IW l and 
Btiade h i*  fortune.
» 0 * N  NKAE N A F IX S
He wai born In St. Slefano 
Del Sole, near Naplea. In 1889. 
Among hia father'* five broth­
ers. he waa the only male child.
He bad three *i*ter*. His father 
was a land owner, buying and 
acUing wiiw. wheat and pota­
toes.
Cap arrived in Nelson, via the 
port of New York, in 1907. "My  
first Job was ■ CPR section 
baml tit 1150 nn hour, but it 
onlv lasted 40 days." he recalls.
■ We had to put In so many 
tier, in a day, and I just couldn't 
do it, fo I  was fireil four times, 
each time getting re-hired by a 
dilferenl boss."
He got another Job with the 
CPR as n IxiihTmaker. Tliis 
ended when he went on strike. 
••I was fireti nnd blackllstctl— 
thank CkkI, or 1 wouldn’t be 
where 1 am toiloy,"
By 1909 he wa.s workinR in n 
atone quarry, nnother railway 
J<ib, three miles out of Nel'on. 
••It was a cold, hard winter,” 
he said. " I  made $1,75 a day 
and paid 90 cents for txiaid. 
This time I rpiit."
ri.A N K R M A N
From working In the Yale 
I.umber Co. In Nelson as planer- 
man, he movcHl on to planer- 
man at a Castlegar sawmill, the 
one he burned down.
" I  told the boas, you can t 
mend that machinery here, we 
ahould send it out; but he said 
-  If you don’t I ’ll get someone 
who w ill—he sort of force<l mo 
Into it. So I took a blow torch 
and first thing 1 know—the mill 
Is going up In flan»es!" He waa 
fired again. . . . .
In 1911 ho got a Job driving a 
team of horses while n hotel 
was lieln* built tn Ilovelatoke. 
I t  wns here he got hia first Job 
In the grocery biKslncss, which 
took him from ■ clerk to a mil- 
tkmaire.
• t  AJ“  CAFtrgrfUi
I h i  Brrr-fttoiss-e, who t ’.str*©*! 
hiHi C'Si te i ra!*©'/, is 5SS afftl 
live» m Ke-k-'iHi* ttft.’.ay. "Cap" 
*uy-evl LK sliXe fvf t'WO and
a h * l f  ye a r* , gv.»ltig to T ra il 18 
1S13 as laatukger of s s ttre . 
Here he achieved his fu s t  big 
aJTifcition, he teagW  a F u n i ta r . 
■■'ITiere m e t*  t* ily  217 Ijcences 
U t xhe [sruviiice tl»ra. I  had •  
g rea t des ire  lo  show o ff ,  lo  ac­
qu ire  sometising o ther peoiite 
d x in 't  have. T h is  fee lm g ha* 
ita)'«l With me ali my l i f e , "  he 
adnu tlod .
UNAhSCMINC.
For a man who wanted to 
“ make a big showing." he is 
quite unasiun'iing, Hi-s foiiual 
education r.ever went tieyond 
the fourth grade. He takes 
great prkle in his three son* 
("m y boys"*, all with college 
degrees, but (or himself he ha* 
never pretended to be other 
than he is. His English is still 
highly accented, despite 57 
years In this country.
" I never had a chance to 
learn to speak any better. 'Tliere 
was no night schools in thoae 
days, and 1 spent too much 
time with Italian t>eoi>!c, who 
also * |X ) k c  rx»r Engli.sh. What 
I learned wa* from them."
Then with a twinkle in his eye 
he tell* about the three school 
teacher* among 300 men in Nel­
son. " I  tried to get friendly— 
to k a rn  English — but what 
chance did 1 have? And tliere 
was a nurse too, but she 
woukln’t kxik at mo."
During this interview, he put 
hia hand in his iiocktt and with­
drew an invitation to a forrn.il 
affair in Government home. 
"1 receive ninny of this type of 
Invitation, but I  never go," he 
said. He belongs lo Rolnry, the 
Knights of Columbus, the cham­
ber of commerce, nnd is a 
founder of Simon Fraser Uni­
versity.
Gem Cleaners First Store 
To Open In Sliops Capri Area
GROCERV  
In  1918 M r. Cnivor/l op«'ned 
his own grocery store in Phoen­
ix. n.C., now a ghost town. It  
wa.s hero he met his wife-tivbe, 
Marla Mussato. When I ’hocnix 
cIojuhI down he came lo the In­
terior lo find a new site for his 
store. He chose Kelowna nnd 
ojK'neil his fir.st store in 1919, 
where Scotty Angus is now. H i* 
stock that year was worth about 
$5,000. In  19(11 when he sold hi* 
grocery business stock wa* val­
ued at $15,000 to $18,000.
At fir.st he did some market­
ing of fruit nnd vegeUble.*. fn 
1921 ho wns shipping onions to 
Austraiin.
••Regulations got too stiff, nml 
In the depression year* 1 gave 
up this nnd concentraterl on tho 
groceries. Miss Mussato in the 
meantime moved to Kelowna 
from Phoenix with her family. 
Ia  1*21 wc were married."
A* the grocery business flour- 
iahcd, Cap liegnn to buy, sell 
•a d  trade p n ^ l ie a .  U« buitt
,ku fafcsu,:© im A.fcrfjc-*.t St ta 1131 
ufcl tX'ftrfid 12 t«U..cr k«t> ti© **
W »vli,
H# aftaii.«4 t*> t*jAek 4'Ux.t the 
tbnjmief fae UinAe. *M 'S&e»e Iv-i# ■»* 
Atrf,«.'U l'ieva.a.,ie tl-e etavhe
ct#,v.u»,i m em
m m
A t k li hniL-Mri gsew *0 (t'«l
k l4  aWft© K .i-4 J m* bvtoii'a LS
1122 Melt*, 1 ^ .  Tauv i « i  
i i  Kcijmud  
H ritj U tt.e b e il kj»o<*n, g«£«rr®i
tiii,ri*ger trf U.c B C. Lmuh, 
k€tn>ikr AAti b«ro*dciiitiir. H tib  
new* wherever he g*je*.
Nisue id  the toy* » « * v<ery o il 
wheit thcif father torfita hl» fU's? 
trfg thvtUteii Vei'ilii'Se He t»l-4ed 
a g!W»i* trf Ktlfawn*
Bic« IfsW* sl»rt,in| Wu©
L id , ta ISdS TTw t o : W S i  
B£>t a rurces,* ovcsn.jtt 
wtth fcpi'le 
tr,g t o i  spl'.e WlBrtf, U»e> tv* 
tsi U> rJaifv# *tVcf lau jeftt®, 
Mvey v! the toiinet-troeo drt.;!- 
jwd out tlic fon.;j*ny sti'ug- 
gtot. {*»« rrmaiucsl. tt© p rrirn t 
premief of out piovince VI- A,
C, IVnt»ett.
"Fur vear*,'* CaS» said, ’ "Ben­
nett put m lua li.me, money, 
even used hi* car, wittout any 
remuficralion whaUtvever," T to  
pr««urr wAi cnit when he en­
tered ixjlitic*. a decade later.
KALES r iG im f a
The story of the winery can 
be tcvkl in sale* figure*—tn 1925 
they were gSS.toO, in 1954 $170,- 
000. to 19K3 close to $2,000,000.
Cap credit* this suceeti to the 
premier. *w  Uier early presi­
dent. the former mayor Jack 
Ladd, his brother-in-law the late 
Carlo G btv/i, wtne-maker for 30 
years, and to Alex Ctanconi, 
»uperinter»dcnt H i* son Tom 
has been general manager for 
the past several years.
In the early day* all the 
grapes were imported from the 
U S., rww 60 per cent are grown 
here. ”1711* is expected to ri*e 
to BO rver cent within five year*. 
The jUant employs 15 to 17 men 
now. 30 to 35 at peak produc­
tion time.
Another son, Joe. manages the 
Capri Motor Inn, a aeven storey, 
two \yool $2,000,000 otK-ration. 
and Shops Capri, the 29 tenant 
shorrfdng centre valued at $3.- 
000,000. All are owned by Cap- 
ozzi Enterprises.
As the sons returned from 
college, it berame evident they 
inherited their father’s vision 
nnd bu'iness sense.
a r g u m e n t s  
‘Then wc had fun," Cap says, 
•’tots of arrumentB. They have 
kieas. I don’t nrree always, but 
If it wasn’t for them 1 would not 
have .all this today.”
"Dad wax always willing to 
listen, to lake a chance, Ho 
p« rmitted us lo join him in busi­
ness, ns more than partners," 
Tom said. This great tave and 
respect is quite evident, when 
the fnniily discuss their parent-s.
" I  never remember dad losing 
his temi«T, inolher was the dls- 
ci|ilinarian when we were glow­
ing up”
As the father i-s voluble nnd 
easy going, the mother l.s quiet, 
a gracious Indy, who takes tho 
fam ily’s troubles nnd trials to 
heart. She has not enjoyed good 
health for several years, nnd 
prefers to garden, and entertain 
her family and close friend* 
quietly at home. 'They have 10 
grandchildren.
At 75 Cap has no Oiought of 
retiring. " I  got lota of klcas 
yet. I'm  always blowing bub­
bles, only mine never burst," 
he said.
Hia ambition? To leave some­
thing lasting to the city for citl- 
jiena to enjoy. ’•Something for 
the centennial project?" ho waa 
asked. "N o." ho aald. " I  am  
too broke now, too much In 
debt, 1 havo to watt awbilo."
0«£u Citittoe*'* wa*, tt»t ttr*.4 
M-XiM* t t  cî .aaa ,toi' bmiUkei* in 
SiDiot.<* i ln p ii
tk - to r t Tayk.tf f a i t  coa** »o 
KelvaBa tM ix  Ref.mii m lirfrf 
lo ).iay toft" toy, H« &,,©r*4®d a 
0iM vm  i& jp  iu r  Uttc© yemje* ap- 
u© hctiM'* hw
Yiem Cto#.a*'i» oa lic*- 
aard A w  med ,£.1 is Si*S!„
la 1959 twr ft%wwi«x} *  tunUih  kt 
IwL'ft'V tto  ftrff.?:*:! 
l«4 J-fay 15. MttI
*'XXjr Ckj.'*'; kOM* tl©
peupie of tt.k t ajwk. a tot t to  
Ou*mr*» ItkCI© L a * r.s.p'to(ie>i k i  
tto  |*)puliitk.'ia k i ;  "  M,r.
Tmylm *a *l He u  n tih
two g u u  aod tftCie tft,-;. a l i  k t
liftMne.
I b  tX 'lo to r  t s ^  it©  U c l » U 
dean,, k co.io ft'ftftcJkirvl d ry
m
«*4al-4j»Jhi*E«eikt 
( to  iiarua to  Ux',©.®
Ck,asier». w ith  M vi K*w,kfi*j v i  
t im m m g m  C«»tr«. a * i r o to i  t o i
"W to t  w« ckjfc’t  jyu fe lk , 
ifowk,”  M r itaw a iM  *asi 'i'wo
o(4ic#«ttr* a tv  t t  kSlriniik iWv< t i M n
I  k to 9 p IM
M l tvkwaiko .t* mm mt Urn < :.g* 
gftii ij jiit'ftcrT* aa sto i"#-*-
w.jkis Cc,t.'.j,e M«
k L t U  Ifal.c klUHkittrf B'-fat
•  f l *  ( i . f f i x j *  irfWt D va.ii.'
l.k'.ll.,. t'..t t o  tkk.'C* \ lM te  o .'t t-.:*  
a ft*•  CtoLtoj ti '.pa.
He is •  B.e.fa.t»c'r of tto  t'w-Mi’ 
U ix a  u© Wtt-toid t i i ' f  i.^ - 
par't.:r.w,-t kJid (A t to  
taat OtCi-t i t  F w ita W i# . .lie is 
tuai I ftfd w v.ti ctnkiiwu. • i t
at
i
Capri Shop-Easy Supermarket 
Sees Staff Doubled Since 1959
gysfafa E*:>’ 'rtl
tftj Jwlft 9. 195,9 wr'.li Fs.,,*
as m aaager T t©  i.'fest.at rt.ku- 
ager, Brian Ik fA e r ta if©  to xhe 
Ke*o*aa ttote w itb  the fu®$ 
Kiijyiger m US®. He h ** im-ea 
w o rk in g  w'ltt Stop Easy 
i in c e  to  was 14, t-a rt tune aur- 
ing  tto ic to o l  year and sum- 
m ers,
"Ttte *liO f4;ing CftUte to *  
coifse a kaag W'*y fn i-tn it*  be- 
gmrung la  195®,"  M r . IL a A r r  
*akl "B u f'ta e **  has vvpaa iled
With tf© f i t ) ' ' *  «*p,kK:k:.a."
Tlie t to fi-  ha * n.vwrf s-viuar* 
feet of flore »f.ace, a n t a full 
tim * staff of 12. in r r f ta t in g  |o 
37 t t  t to  iu rn m c r  m t.rilhv, 
"Over tlie years ou r j>ro*iuce 
staff has doubkx l and tlie per- 
sonnel tn the meat depailment
L*,4 i i . t.c
iftjiifttoI Hi ' t o  I ' . - ie  m e  k ; ’ ,.,,,-;! 
l'.si i ■<, t.t tli'V , ti.e tu. ft, fa. ft”
g k fl W e  b i . e  e i j L t  
cv'»iil,e,f4 k f i i  t t o  stft'Se Is a:..r 
Cvsfklitlfttofal C '. 't j i i ic  uJ Vkt..i.M - 
\e r  UiU is I',,!'i •..ktly Ih t  l» !fe c :l 
* ,11 »e f t rt a, I k r  t Ui B  C
M l ii,..«..Jkel fctts t.ftjJii in  M arti.
t,.d,«a la  IJWW lu  l» 4 t t t e  tm i.U i  
rtirtvrd to ;i„„.rrey l5t.;au
g ra d a a trd  fse'H tl©  Q,;,se©» L .'. fk -  
b r th  high ikh tftd  tls r fc  !» lt*5'9 
ll.i.s f i is t  f„U  l,i,fa'..e Job With hiM'p 
Easy waa tu the K rlo w tia  tt- . 'ie  
He rose fru tu  » ler a lo  a *» l:taB t 
inaBkger ta t».,ankgcf in h i ay 
19G3. O tin-r rn a n a g rr*  over t!©  
y e a r*  w e i e  liw.-s MacSc»rley and 
H a rry  IL r f t : j
M r. lh»i>,4u-r WA* in a irtc c l tn 
Haney in  I9iu3. He has a baby 
*<«, srvrtl ItiCiOtll* okl.
Lupton Agencies Originator 
Of 1959 Shops Capri Complex
Rex Luptnn of Lupton Agcn 
cies Ltd. was the original hand­
ler and dcvclo[KT of the Sl»oi»s 
Capri Rite. He sold the idea to 
Caporii Enterivriscs.
For the eight year* previous 
he had oix'ratcd as a real es­
tate firm  in a downtown office, 
with two salesmen.
Tixiay he has three salesmen 
and a receptionist in hi.s Sl»o{>a 
Capri office which he opened in 
July 1959.
"Our bu.siness has increasevi 
steadily over the year.s, due a 
great deal to Uie nccepiance of 
the shopping centre by the citl- 
xen.s of Kelowna,” M r. Lupton 
said.
Mr. Lupton wns born in Kel­
owna in 1913, He is a graduate 
of Uic Kelowna »enlor high. He 
spool five year.* with the 9th
Armored Regiment (BCD) over­
seas in World War I I .  discharg­
ed with the rank of captain. He 
married the former Claire Rol> 
erts in Kelowna in 1837.
After the war he worked with 
Central Mortgage and Housing 
a* branch manager from 1947 
to 1953 inclusive. He open<>d a 
con.vtruction company in 1953 but 
only o(HTated for two years. Ho 
opened hia real estate office tn 
1956.
He has three children, twin 
girls 14 nnd a toy 16 He b
pre.videnl of the Okanagan 
Mainline Real Estate Hoaid, 
serving his second term. He is n 
mem tor of the Apprai.snl Insti­
tute of Canada, a memlier of 
the Community Planning A.sso- 
ciation of Canada. He is also 
a member of the St. George’s 
Masonic lodge.
Long Super Drugs (Capri) 
Has Saskatchewan Manager
Harold liong ha.s been n re.si- 
dcnt of Kelowna since 1948 when 
be bought a partnership in 
Hrown's Pharmacy. In  19.54 
Reginald Brown retlriHl, selling 
his interest to M r. tong.
In 1956 he oiicncd Long’s Drug 
Store on the corner of Bernard 
Avc. and Ellis St. with S,000 
square feet of floor space and 
a coffee and lunch counter. In  
July 19.59 he oix-ned a branch 
store at Shops Capri with Owen 
Nelmes as manager and thrco 
lady clerks. Mrs. M ary Bowles 
has been with the store since it 
opened. Other managers were 
Rod hocwen who left In 1963, 
and G arry Hallgrimson, tho 
present manager. Tho store 
now employs five clerks, all 
women.
The Shop* Capri store has •
coffee owl lunch counter, a jvi.st 
office, nnd ns large a stock ns 
any modern drug store,
Garry Ilnllgrirn.son was born 
in Wynynrd. Sask., in 1920. 
With Ume out for a yenr in tho 
Navy 1944 - 45, he grndunted 
from the University of SiiKknt- 
chcwan In 1949. He worked for 
Cunningham’s Drugs and Mac­
Donald’s Prescriptions in Van­
couver nnd In KiUmat before 
coming to Long's downtown 
store In 1963.
A few months Inter he took 
over as manager at the Shops 
Capri store. He Is married and 
has two children, a boy. five, 
and a girl, two. He Is a mem­
ber of the Kinsmen’s club.
k m * W 'e a  n j t a - i  c m 'K iis a i,  j r i i  • ,  wm r * o *  i a
Mayor Lauds 
'Cap s Optimism
M k jm  K. F . FkzfciSAM, *1 
Kcaw«iMii. i j d k f  tfe- fcte-
l i  iMhfc H m m  B d f  p t t ' d M 4M  a m i  
fAtm-ymie ht




#*#% ft«i. L u  ttwa ptmiL
M . u*Lif air; . u a  «rf «Mur»€ 
MU u Y tM c f # C (  a j  I »  a *
Btsiv>-z:iiMwt l i ©  i
M  !»(% IfcHt tocwa© " mi'ftjfa-'icd;'
lit ttM <M4V «rf
iKu tn cx iiiiA ;^ , wMk i'a p 'a  me 
etcxex faitUbI ia tk i |w r« a A *tti t t ©  
« f «»« v m a i t m g m M  a u i
'«*. KX'.au.!; a©  ILkiiifiv** •#«« 
tkfe:wa turn m  !»*«•.
fc..»«, Mt tt© to y *
V h t  it ft! i i » i  g h m m B  tuiw-
' m t ' i t :  W i-rfy *.i
M l , * )  u  i t . * © *  t»»-
Lc •  * *  ItotuJAvf. I t f
M't.ft I Uft L u  ItfftftJl tor j i t
-  ♦tM.Ssult* lexii* k* t ' ik * ©  W uhc* 
Ljsei..ni5a, g'fkym
tto teltot. *'««»-
Ito'ft) ;';uS>a4  a u  to.il 5j|© mt
a i * t  M'iHwiii f , ( V »  iia. t t o  
k id  |Mln2ui'< tto tattt 
f'*'jfti.v|t t t f  t t o  f f 'V t f t f  k M  k l  t t o  
k*«  r  tfa>ic U in h . t  m lM tm  IL k t
*!■■*.,*1 t o  a  Cf'tssJJl t o  & k
€'«>■« rtfM te itti
Jii Urtj tvAiiy k i t
Jk ,.: .i s\»'<,.i|:i«lltlUt M i* W. A
C to tu M 't t  k to , lilisc#
ttoixto'ktofk toka£'.toMl tttt Vito
t t y  iM oyvct m  m i ,  p ritoM iiy,,
*1 ttoi tto-k i t f  tau ipiMWmm mi 
« » t f 4  k r t t o k  M to i u
W k k k  k vkurtkly #4 f to ,
ft,©' *i%k<k k« »Mtf at*u»i4 
«s,*a t f €  j k w - k  k*»1
r -  f i i t o k a y  f c t f  M t«rkk»-<li«* «* 
fiftto %'Mkik k«.c« Wjfutftlai 
ktft l.ikiil(kt ktfi tktak ttotf ttaf, 
W'Mtcfy ttf* to ft* kcftkfil tobtk,
Lh-p ktot M r* lu.>-e
fkU e il lU W  w.#U, J t f ,  Hcrh 
. i i i J  f ' v k l i ,  k i i  © I  • « «  tA k * -
s - to a  w  . k * j «  t t o  d j i f k  k u d  o r -  
tafaUkb l4 ttoJI rftoi atoi kt k t'C®' 
ktfS tto tk«aiy tnjiittikAitk t'.|l*i» 
k k k t kk.l<*'||.<  ukk ftkito t t l i i  t■î  
ktfl ttor t ‘k*k'l €«*►
b «  k tk l  t o t o i  m tttekk  l»  t k ik l '  
Ml I t o t  (k v f 't i te c  tfkA  I k f  I© -  
> v « ^  l i *  h M d e t i  U  ^ .,k f *< ^ ic d  k t  
k y  »i»a’fe .k* ft to s t t tk J iy  I t o d *
g ry tttl'tA Y ttttl
i t  M u  Itm m . k t t t t o i a C k I  t f  t o k .
kt' kk, AMcritek,. ito© M k > tf. t f
t o ' t  k  to k t - ^ io t f  t o k ^ k k t f  M 'ltk
t * ' i . ’r, k iir f  O c 'to f 'tL iltk U tfl
trf t4« ts-kl M'k li»k til
t to  t o r t  {»,fS  ftrf i t o  W v i ' t i  k W t^  
Ikkt 'Me :to«siA liik U|* tf tkki 
g!'t*5 t i S  i <kJli kkjr
K..kS •  k.4 A  Stos' fcks ruto
toxt l i i  tf'i U l*
k ixL j iM i r i  I'ctoi'tei 
«.*. 'kSfcl 1 rtdy
if.’V'c 1 i - t i *  'kkil s4 )toif ct..Ut4»- 
■r,*r'“r: ko i M
1 kUi fe*» ito* k ftu f #' tto 
trt.to'-t'-'S'-.artcr «'! k t'tfsfa.u.!'y 
t \  »'.l
Capri Electric Shop Expanding 
Nearly Double Original Space
I'kprS E 'w tfii' Mr** OfCinUrd 
ift 1®61 ii i< ta U n g  m il o f U© 
h*ftjnr» ijf th«- o flg iftk l o ttftcs t.
lluss Skl.»(t.n arid A! Daiitn . la  
J k t i.  l iK J  I h r y  m o io t l  V<i ‘J>c 
ShtH** Cs*t>rl .Shojt'ifig t'rnUc  
with Si’w t<iuarc fcft of f.tfrc 
•  rra
Today U iry have 1,500 ,‘ ciuarc 
feet hkv ing taken over flKldition- 
• 1  unit" 'J’hey tta rtnd  out w ith  
a sta ff of three and now have 
11, Including the fvriucipal®.
’ ‘Kroin a small lino of wiring 
devices nnd a few lighting fix­
tures, wc have expanded our 
itock until wc now carry a com­
plete line of lighting fixtures, 
all styles and designs, built in 
a(>pbance.s and wiring devices 
to iinswer almost any denuind," 
M r. Daum said.
Daryl Didcourt Joined the 
firm  In Moreh 1964 os office
Capri Metropolitan Stores Ltd. 
Carries Wide Assortment
Stiops Capri P la n ^  
Extended Over Three Years
‘ I ' t *  & h B e n  t t f i  t to
twiMiMS^ ftoedd to  («r'u.vktoto 
U it  k t t to  kkto* t tu t f  M tfk i*!*- 
ii'i'V t f  Uktotavto t fk )  H>kikte, 
7*to toiof* «jl tto ikiperutfjAt't 
f r j t f  f t f rx M  iur« t f r r i o k o  t f k t o  o f 
j jk jto to d  i t u r t t o  du i'M  u t  la  
w to d i i v k ^ y  wiU.-
ri'.ftii.'tger doing the adauqiitrk- 
t.<*n M urk.
?dr. I>ekourt wa® l*irn in Van- 
c u m r , moving to Krkiwna with 
111' pirents when he wav ju.®t a 
rruftnlh old. He I* a graduate of 
Kl lowha senior high. He work- 
cvl for the National ('a h Hcgis- 
t( r iri Kelowna. In 19.V1 he mar- 
ric-ii Joan Mandel of tliis city 
and moved ca.vt to Galt where 
h»' worked for two years.
In 1957 he returnixl to Kel­
owna* arxi operated Uie Dairy  
Queen for tlircc years. Then 
he took over the A. and W. 
Drive In , before going to Capri 
E leitrlc .
He has two girls arnl one boy. 
Tin; girls are eight and .'ix, the 
lx>y Uirec. He i.s a member of 
UiC Kinsmen Club, the Masonic 
totdgo and tlie Cliamber of Com­
merce.
 ...........— i. „ . . ,-,i.,.i .y.
The Metroixilitan Stores of 
Canada Ltd. o|iened a branch in 
Shops Capri sliopping centre, 
Sept. 1, 1960. A chain variety 
store, it carries a complete line 
of snriaU wares and a wide as­
sortment of textiles.
Jack Ilagcrm an was the first 
manager, and is still on duty 
today. Tho store has 11,400 
square feet nf area including 
the stock room. It employs 16 
lu ll Ume employee.#.
"Tlio ston-s are the largest, 
wholly Canadian owned chain 
variety store.# in Canada,” M r. 
llagerm iui snUI. " It  is interest­
ing to note they are in fact. 
Western Canada ownc<l. The 
head office of tho board of dir­
ectors is in Winnipeg. Tlie o|>- 
eruting head office for buying 
puriKVses ia in Montreal, wlUi 
one in Winnipeg to promote the 
purchase of weatern manufac- 
tun'd fioovls," he said.
M r. llngcrman waa born In 
Fredericton, N.B. lie  started 
with the Metropolitan Stores in
T to  C k p it  Stoi|if4 ii<  C kfitte  
v m  m  IBM. p iia k 'tfg  » tk t«  to r 
t ia ru  y«kt% t o t t f v  c tfd i'tr tf 'tk ia  
Mki fto iiiy  ».i»jtk.vi m Joe 
Ciftktfa., yftkkkktr. woky
" i i ,  VU C© PiiOLk.au
tfi&,kta tf'fttfkail U© l t d  Miai 
1 *4 ?%,*! A<,r**firk jliTVv-ftS kttnptOf 
milnmiu. W .a  MJ'> t  W PiklM ilM  
t f  toy tt© tk t f l  Ak to't'ft 
" to n u i* * !  u_ t!-■*.©• t i t f
kkiVerw t*MMAkiy u l t t o  tftty  
lai'faSt; U I t f  k
«*•!#■«; kzkl t>? 19S* 
|.,ikw wer'« tk iiL g  to
kkki.
“■ 'I'kp" Ckp«.eki i*i.£vtkj,<d t to  
Ikitti ktad ik'Uuj'tf-«d « %#■' Vci*- 
t f t k  t f  KkJOWUfc. i'4Mu.tr'u«:tkiit 
I lk *  frWrwd t f  t16i» Py I 'n g kvu t 
Ifkstct I#  Wiktc* Ui« <1!4X'v,'%-«.#»
t f  J ,*
•Tto'j.rFkjy Mkt u>« <%*»
t f  to tfkltMd ktfi U.*-' lr.;t t f  tt© 
toMMMrk* ♦ tk rted  e**#. k.ft«£t' io i-  
tL»o®k.v*'ly •■ftrf, HiktNftifc'* lis,y
kJi4  t to  toAci m t t t  tfU'faMt.
“T to  ktojitiUfag f-rfcWe 
I I  kTftfi Tto toiit©*'* kJt'k
ro v e r* k iU k ie  feet. P k lk -
Ikg t-tklCe t t t t u iA r *  k tt^ tto f 400,•
t m  m -m rn  l«w it-k iiii|**k iak*t« ly  
l.Mtt ptfrkiiig Itos "
T to  t f f t f it f  e t« n » *  tfv *
l.to c r w  J -Jty t f  l i t o  ktoi kJ-
Viito kd l(ttt 'M StflWt WtfW
ru ia l
ktokU,
‘"ftontod Iwf ISr» kkJtfy tto 
4 fc  d ivk icd  litto LxkT
bk*K bkk.k.s, fkek M t.irk tfd  toy 
ktfk i mmmmty me iiE itoAled tii» - 
l * r  fi.t'e WkiJ
Shops Capri Dank Of Montreal 
Another Charter Business
T to  Sto»pi C *i.r i Bauik t f  
MvtfPrki ftk* tod  a i»u*tkc- 
t f r y ,  klk'toy M»crviii.e H
iA k i i d ,  Nkd Su'tttn. mk.a.ki«* t f  
O© tk k u f i i .  kkihl
1>© tNftiiV l i  oitc v l Uve »'li*!Ur  
lK.»ii©3»..:.rk wli'uh wiSh
Uvr tc u u e .  M f. SoiJth
to *  UikftArft-r t if 'i 'r  K M e
ik?r Kvv.rli.itor. T to  psrvtfv.1 
B.ikii»k.|.vr W ki Rexfrf tovvtig,
“T t o  W tA  14 w rll k-'kUxl,
W itii  gc*id I.» a fk a ig  It t.«vt'4 U-e 
oUUt'f empkvytx-* tf  tto fttilrc 
kod thr Uii![.irv.liitr srrs ukv.U,*', 
To i.-.roirimodktC' V>uritls m
tuuimer we iiicre*.ve tiu  vlklf 
hvtfu th iv r  tu  four," tor XkiJ.
M r. h iu ith  wav tourw ut NkurU- 
UM> kiwi kttrlw ird  III VkM-
v».*EVrr H r  tv.iv.4  laie yr-.»r at ito  
I't.Svrrfi'.,* ul l i e .  stftd ekiWied 
toirtkutf itk tSteJ,
H r  ft«.!ltd kl the Ittiivv rifdy 
to"M.iacto t f  U tr .Hknk t f  M u n ti'ra i.
kttf »k* k Iciier kl Kdtow sad
t'ki.l.k-gftf.
H r Wk» a r l r r k  ta Csstkgsr 
f u r  I I  I t o s i  W S J s p |: io u tt -
ed arcuvUitaiit at Esquim&it sod 
Wri'iMO.
W IN FREE!
10 Days in Hawaii
FOR TWO
August 1934 in Kitchener, On­
tario. He has lived in Stratford 
and Itondon in Ontario, and. 
Winnipeg, Saskatoon nnd North 
Battleford in the west, working 
in "M et"  stores.
In Kelowna he 1.# « past presi­
dent of the Senator.#'‘ Club 
(Kin.Mtnen over 40), a member 
of tlic Retail Merchants' execu­
tive, nnd of Uio Shops Capri 
Merchants executive. He is a 
former member of Uic Tourist 
Hurcau and a memlior of tlie 
Masonic I/xlge.
M r.—Hagermnn is innrrkHi, 
haa one daughter Heather, at 
home. Another daughler, Alice, 
is mnrrliHl and lives in Port A l­
berni. lie  also has n son Jack, 
married, living in Duncan. 
Jack i« presently visiting in 
Kelowna, a recent delegate to 
tho Jnycee convention._______
During the Renaifl.*iancc, the 
society diner always carried 
his own set of cutlery in on 
ornamental case.
I
You’ll cfijoy the speed, 
comfort and convenience 
of a Canadian Pacific 
Flight and when you 





AND STAY AT THE HAWAIIANA
here's how It works
Just fill in the coupon at any <rf the following stores . . .
Shop-Easy 
Lupton Agencies ltd . 
Pincushion 
Gem Cleaners 
A & W Drive-In 





Flamingo Beauty Salon 
Capri Motor Inn 
Long Super Drugs 
Hudson's Bay Co.
9 M m  44 KKfrfwrxis n«n ..T  m m i r R I I T  Y  4, t tM
Stifiprierf of Ib c t r k ^  rm tw ts  ta th«
CAPRI MOTOR INN
. , . iHvile )Ott to co«k; out aikJ cckbrate Cap’s W nMay Win a trip to 
lltw a ii via C.F A. and tea day at the Hawaii*aa Hold. Lots of fuo, k>i» 
of piizes aad k)U of bar|.aim like ilvcse tHfthday specials oo aiodern bghiuig 
fixtures.
BIRTHDAY SPECIALS
i g -  S a © i> h 5.50
HanKiag Cl«»*ddir#ii Q *|
VvciaJ  slylcs „ PjktvI  tuwa J
Ik^koo w  St|4tam
Dcmjc Clditirs
Outdoor Lights
io i  p.stki 
or fn*al lawn 1.95
Long Super Drugs
bring your list and
CHECK
THESE
Sbups Capri —  I’boae 762-.1248
W S K tttA iT tl!
SPECIALIZING IN . . . 
Canadian and Imported Arts
Danish Teak 
Hand Made Ceramics 






Lamps -- lamp Shades 
Polished Rock -  Teak Jewelry
Ed's Studio Craft
Sh«i|M Cupri
B is fc s ii^ ^ a s rS w lP
i
7620500
ftui you auiy «»
■ trrc  trip  
! •  Hawaii for two.
Ifas t ’JS)'# b ittlid a y  atKl our sUi >»a i al 
Shi.»j><! . . au at-'t# cviflnaiutg
»u,h It©  k»arsl f.rtvvs r \e t ' .  T ills  i :  )u-.ir
V tadtu-Kf w  oa Uict-r fefAtl m it liy itiin-i
I j-jij f , a i t - ' U S  t o '■< <*
For the
Black & White
127 -  621) - 120
3 rolls 99c
Beach Mats

















Johnson Baby Powder IC
Rnr. 75rf ...........................................7  Vw
Plastic Baby Pants 
3  pa ir 6 6 c
LONG
•  Colgate Tooth Paete 
»ef. He Brgf tie
39c 59c
•  Tool lliicurly Perm*
2 99« r f .  3.7# .. A . T T
•  Balkf Toilet 'i lxxwe
4  rolln39C
•  DeMfft Flower Hand 
and Body Irfttion
Ker. 4 .0 0 ..................2 . 0 0
SUPER
DRUGS
Shops Capri Store Only
pfclf y  |-|-| Y fo *M4 |»4r,»-' SA
i l  » }§
Yes, r f i  true -  
"carve • tm - up" is 75 
years young. . .  and he's 
celebrating his second 
childhood by slashing 
prices to the bone . . . 
he's such a loveable lii' 
guy -  and seeing that it's his 
75th birthday, and our 5th 
anniversary . . . we're going 
abng with his wild price-chop­
ping spree -  so check all these ^  
terrific values -  then come on in and 
save . .  . but watch for that lii' guy 







StuRita —  Aisovtcd •— 48 ofo tia
Garden Isle
COFFEE





fai l  i k e l
$ rLi,
S o l, im lj 
9, I t  mW I I !
MIRACLE
W HIP
Salad Dreoiag •— 32 oz. Jar
W estfair 
A ffiliate
WM:,K IlA D , l l l¥  iO l'E lK J l,  t t fc l l  . J l ' l  Y I ,  I f t t I
Shop-Easy W # s t fa i . r  t Z  "ft i i f f U i a t ©
SUMME
Stock up and save at out 
Giant  Parking Lot 
Canned Food Sate 
-"carve - em - up" 
is real ly deep 





t vs t t v s t
48  15 « /  





/ S N jL  ./
f o o d T
Heinz- 2 4  5-oz. tins
S  w







Afcvv mm V f PVV
Tomato Juice 
Anple Juice
I I I  in r  
oivc 12 
48-oi. tills
S i i i i - K > |H ‘ n i n e  
l. llt l l l,  oisc 
12 4H-0/. tins .
4 . 3 9
M  V I.K IN S  < V i -
SPAGHETTJ S;:
c m  c m r .i  N
Mi* a© tt ifo ■ ttw Iti'lliT Itny,
BEANS vjiiL
M A I .K IN ’S (  i lO IC i:
PEACHESI  lai I  11© tt© 15-OZ. tins 
n V T I IK O O M
- r * I ^ I  I f f -I I V  V  I 11- Iiiiik. case 24 ■ ■ W  I -  4-roll iiacKs...............
M A I .K IN S





4 3 9 2 -2 5
5 .4 9 2 -8 9
8 -9 9 4 .5 9
3 -8 9 1.99
K E L O W X A  D M I  Y  l O l K l l R .  » k U  J I  L Y  I .  »» »  P A C E  ' - A
V.,) '
WE JULY 9, 10, 11










H I  K I S E H M .  I I I I ;  K K . I I I  lO  L I M H  Q I V M I I I I S










J  i: M m  M  A IN
INEAPPLE














5 . 4 9
»; ( ASF
2 - 8 9
3 . 7 9 1 . 9 5
4 . 7 9 2 - 4 9
6 7 9 3 . 4 9
9 . 9 9 5 0 9
Kerr Jars 2 ̂ 9 
B a a i i c  m iiifii,.., A . l  9  3 * 1  ^
V w H I I w  e«se48 I5-oz. ...



















Shop-Easy Store w ill be open 
at 7 a.m. Saturday
Shop-Easy W e s t f a i r^ f i l i a t e
imewNA DAiif coi’PiE*. wpa».. i. im  page ia
$ $ PINCUSHION $ $ 
$ $ DOLLAR DAYS $ $ 
Remnant Clearance
WmSUk (fckaatd
Ueg tm  yd. Hmw —
2 fdg. tn f 3»0C
BaMat VAmkt
wmti kiMpto mMtmk, 
Arwek, otoer*. 
folB to t  tW 1 1 ^  
N«v - a y *  »*VV
ta if iir lx i ir it tA i
f f  fPMVlW
Stovt letigOa Kt'X'ular' 
WM  to l« » . 7  A A  
N*«r « fd. laSAJ
t,Ai<raa
Priatrd auwl jtiaio Keg. 
tm  « QQ 
Hmw m i4
Oenaw stlk-Ul.e ta to t 
SUrg 3-00 k :yvi R*vk—
j me 5*00
fo fU m
SUTL«« ntd  lk4». Keg. 
1 2» tt 1 sat 1 00 
Hme *
VtiWK imiP 10 HAWAII VIA CANADIAN PACTIIf AIRMNTN 
ciri vtH H m u : i n i r y  fo rm  ikom  i h i  r i N f  in iiion
B t y S l
W in t  T R IP  to  H A W A II Come in  am! f i l l  out v»>ur enus fo f i i i  Yt»u may 
to  the big % intKf, I ly via C  P A. Sj»ctid a huhd jy  lo r iu>* j t  the ll4 w .u tjn a  
Hotel
A  C A K l S A P A R I Y  A H O M t M A D l H R l \ t>
HOME BAKERY
M ID PH  C A P R I —  762-3703 A  575 HI RN VHD A \ F ,
"Win-lt On Windfall"
Puk, up \iM ir ca®h teccipt v»Hiehcr, wrml it to  R u).i!itcN  W iiH lf.ill a m !  ytni 
%iU Ni.imi a cli.iiKC to wm fabuUun p r i/e i. Ih c rc  h .oc already K v n  quite a 
few v> inner* from  Kelowna. W ill you to  the next?
Capri RoyalHe -  Agents for 
TILDEN ront-a-car
Yoor Chw Stop S ir* k f C cnlrr
W in « T r ip  lo  H awuit
You may to  flu* HK» w inner M y to Hawaii 
via C .P.A. Ten days lim H ioue hnlulay at 
Hawaiiana Hotel. Come in to  our station al 
your firs t op|>oitiin ity am! f i l l  out your c iitiy  
fortn.
CAPRt ROYALITE
SHOPS C A P R I 762-4213
COME CELEBRATE!
Come out to Shops Capri, help u i al! w ish "Cap ’ ('apo/zi a happy 
birtlulay and get in on all the fun and prizes that ha\c toc ii planned 
for the next three days. Be sure yoti get yinir cmipons for the 
grand prize — 10 days at the Hawaiiana Hotel in Hawaii. My 
there and back via C.P.A.
lamingo
BEAUTY SALON
SHOPS C A P R I
"lOMBARDY PARK"
P iid h im  F v itfrv ’ ttcw rtf de%ekq»i.e«t. km>»« *» B a n k to id  
0 *vku d »  u 4  Um y ra iv  ix ic tn d  »  m  ' t t o  peajr o tv tow d". A  new 
fAcidag ft»tsdj¥WJ«e tom .| de®eh>pxd aed By L u p iv *
A g c iK k *  L l i i  o f *!ito>j*4 C ap ii.
T h i i  new reakketiaJ iu b d i'u ik m  wUI liw iodet
fay a 6 acre icbocd d ie  
fb ) a 6 a*re trvie*lK>nal fie ld 
{<) m  ap*rtin riH  »ite 
(d l tpp#o.iifn»U’ly - id )  tHuldsaf: u it *  
fe) a ll ie fvwcv w ill to  uihicigiv*and —  du* usd tkkv power. 
I c k p t o ^  juad T Y  cwbk,
I t o  fust phise of l  O M B V R D Y  P A R K  w il! ctmdvt o f 44 fu lly  
dock.r^ed lot*. W ork u t i f t * u lh n |  'vervicr* wiU commence a lim in  
Immediately. T to r t  w ill to  no u rtiigh ily  pc4ei and wires, street 
b |h t in ^  w ill to  s iim fi iiio d c fti l iu ip  s tin d ird s , FlaiuMftg has toen 
done to m inimize thii.,High ira ftic  to otom n tu A iitiiu n i safety. 
V'alues w ill to  secure and tin® w dl to  a pleasant happy development 






Be Sure to Pick Up 
Your FREE Entry Form
I or the I rcc-Holtd.iy in H .iw .iii .it the f.ih u lo iii 
Haw.iii.m .i Hotel. Von w ill Iv  llow n  t iu ic  via 
C.m .idi.in Pacific Airline®.
GEM CLEANERS
*  s iio rs  CAPRI a
'>■





Drive in lo  Ihc
A & W DRIVE4N
Shopa C apri 762-4307
W Ib a T r ip  fo lla w u iil
Fly via C.P.A. — thi 
modern way. Stay nl 
the luxurlouu lluwnll- 
ana Hotel. Fill out your 
couiwn hero!
9UIM KBumuM vm .. jn . r  t. vm
METROPOLITAN STORES




('%¥ue its tto sA vtiifs , tto to a  Atwl itw  !» « *« * a t Sto*ji» (  a|*st- t . i i ic *  »« t to  
t o f  b id id iy  c x « ic v i At M < t!s ¥ p i4 iu n  . . .  te a  d a y *  a t i t o  H a w iu a iu  l l i t c l ,  I to w a u  













I t td k s ’ Baity IW B
Pyjamas and Gowns
\ \  <>ttcd Hoial p tin u  i»f D n p -d ty  n ia lc iia l 
R cfu lar value I 99. -I J -Y
f a p ’s Hpctial ....... ........
30-Qt. Coolers
MiMfcyrd ol Ptdyslyrriif
v i/c  17 t  n  X i :V ‘ deep R c n u n a l 'k  
I . in  fu r  UftC AS a H ay.
2.97 
1 97nitttBe ..........................  I * # /
Ab« I t *  Bodwli for (hily 47f
t \  Uli kaadk





Portable I ’oldlBR Sty le 
Barbecue's
X 7 " X n 's " . b lf 'd  fo r 
litcnicfl. tK taliiig 1  2 7
or cam ping  ........... . •
18” (bitdoor Barltecue
Wllh casy-foW triixKl dcnign 




Ca-.lu>M Itifai'ir — Ift.iiil >n arch 
Ki.'e» t  i*j e. t lc f ,
.99cCaa’ i  Kp*via l aalr
C lrb *
SURF JACKETS
.Suvs 7 U> H  AlUrt»r<l 
mfah iip jK -r rt<««iii)S at fnm l 
BOil dr.iw .liu ig . WaSi f 
Jrnt ajsd 1  2 7
pre-ihrunk ...................  • » / #
Kleenex Bargain
A W * t f  400 l in g lr  Ussur*. 
chftlrc of pastel co lur*. Itrg .
22c a box. 9 7 r
NOW ......................  a k * « * ' b
Special Buy
rx»toUiy lU -fd iK)n-:.ticky hair 
spray with lanolin, llcg  A 0 |»  






W liltr  w ith 
tkordrr tzLrn.
S im  1 to 1. R et 7 9 f  # -7  
('ap 'i Special ......    U #  v
FREE!
in -S ty k  fo k j  V r M k  
aad Bhtt
Wllh a package or bag of olu- 
tiumun bruKh roller*. Can be 
used with pcnnancDt tolutlons. 
ilegular 1.00. 7 7 c
C tfi'f  il#eef«l ...............
Pki*. of 6 Cold Drink Cups ......... .................................
l*kg. of 25 Cold Drink Cups .................................
Pkg. of 5 Hot Drink C ups........................................... -
Pkg. of 15 Hot Drink Cups.............................................. 33<
Pkg. of 8 Plariic Coated 9” Plates .............................
Pkg. of 15 Plastic Coated 9" Plates ..................... —  33^
B.\RBKCCF*S ■'VT M D N K Y s a v in g  PRICES
24” DuldtMir Barbeoie
1‘orfect size fur Uie piitlo. 
lli'gulur 7  7 7
«.»7 .............................
24” Motorized BarlN£Cuc
la 'ij"  Turkey high hood. 3
Cadbary'a tOc Dnlrjr M ilk, 
Caram llk, Ilurnt Aitnond nnd 
Hazel Nut Hara, 1 7 *
Priced nt - .  2 bara far • * V
rreab Taaated Marahiiialiawa
Reg. O O ©
I7c %-lb....................
ni-glossed colored coffee 
mugs. Reg. 25c.
Cap'a S p ec ia l 4 far I7«
Wave Taft Chenille
Bedspread
Double bed sl/c bedspread. 
Several colors to A 
cluKise from ........  * t # /  #
Bpeclal Offrring af 
llayel RKhop CtMunetki





Nall P o lis h ...............59 .2
Llriuld Make-up 1.00 J
Lnah Builder ..1 .0 0  .1
Hair S p r a y ..............97 .!
»tor TwlQ Pnidt
IW fular »tjle — riUwr I'l-'-rk
I© In «tV.r, 1 77
®.UC4 i  Ul U  .................  I  . #  /
S ImhI  M m e  l*nRn»ff
!n trr.,.tt <4
blur'CT'} r nf !> '■».!) (.>:> 
fofuhsn,.;-'-i. l i- ' l i  -n »> le 
collar,. L 'c itm  kt.'i. 
w rU . V * 7
J k f  . *.?!•'- 1 »  *
Taatb'* U e r r r  l in e d  h n r* l 
Ablrt. 7 7 .
Kt/c* 8 - I t  ..................  '  f  b
Bar*' (iabardlar Paata — .*®{>e. 
ria l re®in flnUh for duralulity. 
Hice* 3 to t x .  Reg. Q Q p  
v.’ilue I l f ................... pair e
M en'* T ftrlene  
Ih tM  Shktf







Sire* M  to 4«.
17.99
An Hnbellevabla Bargain
DIANE c a m e r a
Plastic camera with Uircc ap- 
orturuB for bright, clear or 
cloudy. Takes Blxteen plcttirea 
on a 120 film . Cover for lens 
Included. Tlda camera lakes 
pictures In cither color or 
black nnd white. 1 A 7
During this s u lo   *
jxtNlUon spit for heat con­
trol. Heavy duty motor. 
Regular 1 A  A 7
1B.D7 .....................  IW .W f
METROPOLITAN STORES
SHOPS CAPRI SHOPPING CENTRE
m m m m M  d a h ly  c w i f i * .  w m .. # p ly  1.1»« rAOB itA
Luxury
•  •  m
IS |UST
word IP m
until you've visited the
CAPRI MOTOR INN!
That's what most folks say when they've been 
to British Columbia's finest hotel. When you pay 
a visit you'll be stepping into a world of luxury 
second to none. Next time you're in the mood 
for some of the better things in life come to 
Capri Motor Inn. Food's great, tool Try us, 






/I " f l f .
rktnrtd  above k  o«r akni m odm  bo ld  featuring five recently added itorcys 
to give you even more added comfort and conveniences, the modem sky-view pool 
for ciamplc, located on the toot.
Capri Motor Inn
Highway 97 at Shops Capri -  Dial 762-0700
TWO MODERN POOlS
One sure to please your fiuicy. Of 
course they are heated!
AIL FACILITIES
Capri Motor Inn has all hotel facilities 
for parties of 4 to 400.
DELICIOUS FOOD
There is no compromise with quality 
here. Our master chefs have a way 
with food, too!
PARKING
Parking is no problem here . . .  there’s 
plenty of space!
‘;> j
dine with us soon and 
see what everyone is 
so proud about
FMkM I?A B M IY  t t t i  IH rA . w r i )  J 1 1 T t  <**<
CAPRI'S FIFTH
SALE
Dresses Women's Pumps Men's Casual Pants
Y kvxk lX * i i y k i .  U U U i ,  *.>-■*«-• 
K rw  I'iirt 'S
jw u kaAmrf l iv ;h  iv a h iM -ifci# ste'faUii.
fu l l  tJurtt-d  d ffj- ftfs  tit it f i 'ifa  irf
|.4U6fci' C’tea.*?''* * t




VUmxmm ' :  m k i'.t k d  p~
I© x ii l i n A t f i  ta r . ix :  A ii 
SciCft 5 • H» ZA k i r i  K M iJ it i: 
Hfga.=.r t t
ii. I ' J a i * 4  
LftZzsi iSi tJ-m  gtx.Kkp.
6.99
i i v i J i i J ,  t w i - r . - v e  V4 k«i.«ui »»)'« . 4 I * - .  
ii.ft.ft c v tv *  t t  t f  k U U X A k .
^  Vtf 4© M QQ





l-ftsdies* D ir :M i ‘-*■•‘1 » n li*
»irr®»* 111 




l i l i i t i t  Ui iU iv i v i i  t t
K.-»I * 1 1  iU r?  tSfa ll-«j 
;a  iiitf D ® t»
Teeners' Ballerinas
W ttif. t u t f .  IWM lu n .»  t t 'f t i t t i  'li*!*®'*®
(Auitv.'fj tfa4t» a ttf t « r l j  Srtir'i *  • * ‘ » a  go
IA  b id  H i i ‘ eJ.i..t V,.* 1 »6
Hair Spray
b' *, • "T - r f  ■ i \>4 \ iltt-if
ft.iii 4ittf ¥ S' ^
lu- C t W" >
Sheets
Wen's Dress Shoes
Tuaii l-Atin ik 'tv e W is  Ui» ia  
tai'fck>tEi ct»fil, D n A rn  si.’ ^e ‘Eitf
rotour* lug 2 w gg^ Handbags
Black astf b w a  Ur a itf diywxi U n lhe t u-U'i ^tf vArtl iilrS kl Xht tT\>u:» 7.99
U a ik  1  • I I .  Rrg'uS&f t t  ItS®
•  t l l i ,  [ v a i t t  t . j i f a i ’ , ' '  '« .*3





Ih  pU iU C  kkd  B fi v. to atnaw. W hile Bitf 
tx ikm rs. V iiiio U ii s t. 'k ’S.
l u  i  ..L.r "li.e ~
M -itf .:iig  Ik l t f *  C *t< i
Printed Cotton
la  s *Jk -u i C v W i  k i d  AeUpUi E ia  u p  to b p p e  
dte iW i t'ito tuJt.f. k id  *.;! ‘ 3 9 C
•  tftf IlrtE'S
T e rry  ckiUi ia  f t t ra l . .
ftotlcrn OR isluU* ground. Just P O U O le  * 0 1 1 1 1 0 0  





aearan co  ol Ttm l l.ynn Pi-sial 
Ihuhcrs In w'<*rtial colours ana 
f  k c r .  Ut'g. li> 3 98. 1 Q Q
Sivcdal * * "
R[©clal offer on IhU medium wcighl bU »««J yarn 
Colours. Um il«l to while, roy»l, yrllow, grry /U t t .
and bbck. Aja' 2 or. balls.
Ih  rtfaUto itU i-e  Ov i t - n .  Jui-.b.) si£r w ilh  t x a f i  * w . n t g  
Btid w ath iftl! liuaUlics Y  J  |
f;i.*e 56'' * 21".
Towels
Him
Ilfgu la . -------
127 and C20; A S A, ICO.
U fgular black aial white lla y c a  il 1 i.' .
n ,U k  •«■ tlursty U i r y  t t wr U white gro-cJfci 
[ i f i n t ' d  f k ' t a l  d t i i r f H ®  I I  J  M M1.69 ,‘i;; 39c i.... S9c
Sweaters
Clearance cf -ilKr.m ;.wi>alcrs in a;M>iU-d culuurs. f tyU •■
„  S,K..eial 2.99Hr g. to 6,58. Micciai
Girls' Shorts
Wide sdection of f;ifl.®' cotton i>ili.t ih o r ls  two d.vh n 
to chixisc from . Short .‘.hort® and Ilenm ula •
Assorted rolorn in tizi® T to 11. 79C
* * n t lllUg, 119.
8 m.m. Projector
Girls' Slims
Fine quality cotton .dims in uivi. 7 to 11. 
liades. la ix r .d  l<i:. ride zq>iH-r closure, f f 2
Itegulnr 2.98.
Straw Hats
Llghtwcid.l draw  run hatr. for biya and girh. Cowley 
ond tic on .•dylor. throp crowns. Assorted colors ^ g ^
and sires. Hep. 98c. '
Girls' Deck Pants -  Half Price
Heavy nimlitv cotton duck doth (lock pnnt.s, half Ixixcr 
w al'h  K  dpiH-r. slit leg. coloured striiKS down sUfo 
of pants. Color.#: blndt. red, white. 1 r i g
Siio.s 7 lo 11. Tleg. 2.08.
Girls' Cotton T-Shirts
Averted #tvU"’. In iio))-over style, U shai>ed collar:, and 
l.lain neckbaiub. White bacUgrourul. nssorted rok.rod 
atrlpes and path ins. Sl/es 4 to CX. E a c h 9 9 C
lleg. l.fiO.
Women's Pumps
White nnd blnek leather, black patent Illusion nnd 
..olke heel Inchideil. luoken elzes 6 -  0, Q  O g




Tlie Autoload by Ik U A Howell with rlow motion con­
trol, variable siKud. forward, f t i’d and reverse netion. 
Carrying h.mdle makes it cornt.ktely ix»rtable. *  I  Q O  
One only. Ileg. 179 50. *P
Men's Dress Shirts
Short Sleeve.!. 100'/ ctflon hno 
rh iit, light weight for cw l sum- 
im r comfort, |Krinanent tlay-s cm 
collar, white only, San- n  O O  
fori/t'd. Si/cs I t t t  to 17tt. *
Boys' Colton Knit 
T-Shirts
Tn regtil.ir or button down 
collar, 3 button |)la<iuet 
front. In lolUl nnd rtrliH H, 
Sanforized. Sizes 8 to 16.
U cgu la r 1 ^ 0 g
Boys' Short Sleeved 
Shirts
Tlei'ular ttyle In wii.'-h and wear 
cfdton blend In M»Hd ahadcs. 
Ilegular 1.39. 1 i g
S. M , L.
Men's Casual 
Short Sleeve Shirts
Choose from regular, button 
down collar, neatly heminTO 
fihort sleove.s In rolkl.#, prints 
nnd atrlpca. fkrmc regular or 
tapered style. O  ^ g
S, M , L | X I«
Pillows
trt.i.e  and 
pi(xnl edge 
retain thdr shui>c.
thx-.e a  duck.n l.Ueel I'iUo"* In rvEuhrf
p iixn l e®lgei. P lum p  ar»d l*out)cy to 3.99
Save Vl -  Luggage Specials
SAM SO NITE S K N T llY
No luggage ever hxiked 
like this before — Samson­
ite Sentry P. lavl hed with 
fnd iion — frc s h n .': -~  an 
iinpronrlve n<'W ‘ShctT 
Dh.K" fhai.0 , new colour.#, 
lively new lining, hlddeii 
Jocks. Us dentresUtant 
ImkIv. strong magnesium 
frairie, ond RCiiff nnd slaln-
resirdant coveting arc
there to keejr It.# vivid Ux|k 
com tant. Colors Carthtud 
Hed and Mist While.
15" Beauty Case
l le g . 27.03.
21" VVardrcbe
lle g . 41,95.
21" Ovcndle
lleg. 29.95.









Men'.# colors lllaelt, Olive
M cii’h 21" Companion Ca»e •
lleg. 29.95. Special
M rn 'a  26" TThreo Suiter
Beg. 48.95.







“  i n c o r p o r a t e d  2 f 7  M A Y  1 6 7 0 .
STORE HOURS:
Mon., Tuea.. Wed,. Tl*” " "Sat.. 9itW a.m. to 5:30 P-*"’ , oriljt AIX PAY WEONEHPAT
I OPEN FRID/lt NIOIIT I 
I 'HLL 9 P.M. I
